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El sexo-servicio en Colombia, es una actividad que carece de una reglamentación que determine 
su licitud o ilicitud, por lo cual existe un gran vacío jurídico respecto al tema. Este vacío resulta 
alarmante, dado al crecimiento (en oferta y demanda) que este oficio ha presentado en el país en 
la última década, al surgimiento de diversas formas de sexo-servicio y a las diferentes 
discusiones que se derivan del ejercicio de esa actividad. 
Sin embargo, en el país existe un marco jurisprudencial que trata de fungir como supletorio de la 
parte normativa, y se ha desarrollado como resultado de la demanda de protección y garantía de 
derechos de algunas personas que ejercen este oficio; quienes han acudido a la acción de tutela 
como medio para lograr tal fin. De manera, que es evidente que las mujeres sexo-servidoras 
están expuestas a graves violaciones de  sus derechos humanos y por ende requieren de una 
protección real e integral. 
El presente proyecto de investigación tiene por lo tanto como objeto, establecer cuál es la 
protección aplicable a las mujeres sexo-servidoras en sus diversas modalidades en Colombia a 
partir del marco jurisprudencial proferido al respecto por la Corte Constitucional desde el año 
1995 (primera sentencia referente al sexo servicio) hasta la fecha (2019), el cual consta de ocho 
sentencias, en su mayoría de tutela. Las principales son: la Sentencia T-629 del 2010, en la cual 
la Corte señaló que la prostitución como actividad individual no es punible y quien la realiza no 
puede ser por solo ese hecho perseguido, ni tampoco lo es quien desarrolla actividad económica 
en torno suyo; además fue la que precedió y abrió camino a las Sentencias T-736 de 2015, T-
594/16 y T-073 de 2017; las cuales nacieron de las acciones que se interpusieron a partir del 
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reconocimiento que se le dio en la Sentencia inicialmente mencionada, al sexo-servicio y a los 
derechos que de él se desprenden. 
En estas cuatro sentencias, los peticionarios solicitan que se les tutele sus derechos 
fundamentales a la vida digna, la salud, la igualdad, la dignidad humana, al libre desarrollo de la 
personalidad, al mínimo vital, al trabajo, a la libre circulación, al debido proceso y a no ser 
discriminados. Los tutelantes han sostenido que los anteriores derechos les han sido violados en 
el ejercicio del sexo-servicio, es decir, que dichas vulneraciones se desprenden por causa de la 
dedicación laboral de cada uno de ellos o en el contexto de su oficio. 
De manera que esta investigación pretende dar a conocer la protección que la Corte 
Constitucional ha establecido para las mujeres sexo-servidoras, estudio que es de vital 
importancia, por el incremento de este oficio en el país y las graves vulneraciones de derechos 











Planteamiento del Problema de Investigación 
 
El sexo-servicio se ha conceptualizado de diferentes formas, no solo desde un aspecto contextual 
sino también a partir de diversas posturas disciplinares, políticas, religiosas e incluso a la luz del 
sistema cultural en el que se practica, concibiéndolo como problemática social, alternativa 
económica, delito o actividad  que genera una vulneración de derechos. 
El estudio más reciente al respecto, realizado por la Secretaría de la Mujer del Distrito de Bogotá 
(2018), muestra que en esa ciudad al año 2017 habían 23.426 mujeres ejerciendo el sexo 
servicio, es decir, 293 mujeres sexo servidoras por cada 100.000 habitantes. En tratándose de la 
capital es un número bastante considerable de mujeres que se dedican a esta labor, de allí se 
desprende la importancia de una regulación normativa y la creación de políticas públicas que 
regulen y controlen este oficio. Se tiene como dato fundamental que el Distrito sólo invierte 
$3.100 millones de pesos en lo relacionado a este oficio, es decir, $132.000 pesos por cada mujer 
sexo-servidora. Otro dato relevante de ese estudio, es que el 81% de las mujeres que ejercen el 
sexo-servicio en Bogotá son oriundas de otros departamentos, es decir, el tema es de 
trascendencia nacional.  
Por su parte, El Departamento Administrativo de Nacional de Estadística (DANE) no ofrece 
datos concretos a nivel nacional sobre la situación que viven las trabajadoras sexuales, lo cual es 
preocupante por cuanto implica el desconocimiento de esta población. Además contribuye al 
impacto social, económico, cultural, salubre, educacional y de toda índole influencia de las 
diversas formas de sexo-servicio. 
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El ejercicio del sexo-servicio en Colombia se encuentra enmarcado en grandes discusiones, que 
giran en torno a la confusión que existe sobre su legalidad e ilegalidad. Esta falta de 
reglamentación frente al tema genera un desconocimiento y por ende una vulneración de 
derechos fundamentales de las personas que ejercen dicha labor, quienes se ven inmersas en una 
gran degradación humana. De manera que debido a que no se cuenta con un marco normativo 
que establezca el conjunto de derechos y deberes atribuibles a las mujeres sexo-servidoras en sus 
diversas modalidades y demás personas que intervienen en este ejercicio, así como tampoco el 
sexo-servicio se tipifica como un delito; se evidencia de esta forma un vacío jurídico que 
desencadena una desprotección de principios y derechos constitucionales. Sin embargo, existe un 
marco jurisprudencial que aborda el tema y trata de fungir como supletorio de la parte normativa, 
por lo cual es motivo de análisis y especial consideración. 
En consecuencia, la formulación del problema del presente proyecto de investigación se presenta 
bajo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la protección jurídica aplicable a las mujeres sexo-servidoras 
en sus diversas modalidades en Colombia, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 











El sexo-servicio ha sido un tema controversial en nuestra sociedad, debido que al analizarlo se 
abordan discusiones de diversos tipos: morales, espirituales y psicológicas. Sin embargo, la 
principal discusión que hoy surge en relación a este oficio, es la discusión jurídica, que gira en 
torno al reconocimiento de la licitud e ilicitud del sexo-servicio como trabajo y por ende al 
conjunto de derechos y obligaciones que se desprenden de tal reconocimiento. 
Por lo tanto, la presente investigación es de relevancia social, en cuanto tiene por objeto el 
estudio de la protección aplicable a las mujeres sexo-servidoras a partir de la jurisprudencia 
proferida durante el período 1995- 2019, dado al vacío jurídico que se presenta frente al tema. La 
relevancia radica en que un conocimiento y entendimiento de tal protección reviste gran 
conveniencia y pertinencia para el ámbito social, por cuanto el sexo-servicio es un fenómeno 
social que ha presentado un gran incremento en la última década en el país y denota graves 
violaciones a los derechos humanos para quienes ejercen dicho oficio. 
También es de pertinencia para el ámbito jurídico, debido a la necesidad que tienen las mujeres 
sexo-servidoras, de una protección real e integral establecida en el Ordenamiento Jurídico 
Colombiano. De manera que con esta investigación se pretende analizar  la protección aplicable 
al momento y presentar los resultados obtenidos como un aporte teórico que pueda contribuir en 
el desarrollo de una reglamentación integral respecto al  tema. 
Y es de utilidad para el Estado, en concreto para las ramas del poder público, debido a que el 
valor teórico de la investigación, es decir, el  dar a conocer la existencia de un vacío normativo 
respecto al tema del sexo-servicio así como las consecuencias de esa omisión legislativa; está 
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dirigido de manera especial al Estado. Por lo tanto, la información que se obtenga puede servir 
para inducir a la rama legislativa, a la elaboración de una ley al respecto; a la rama ejecutiva le 
puede ofrecer fundamento para el desarrollo de políticas públicas que traten el fenómeno 
estudiado. Y a la rama judicial le puede brindar orientación referente a la diferencia entre el 
fenómeno del sexo-servicio y los delitos sexuales, lo cual es indispensable para definir la 
configuración de éstos en Colombia y por ende el tratamiento penal. 
Adicionalmente, es de resaltar que al tratar un tema que involucra la defensa de los derechos e 
intereses de ciertos ciudadanos, así como el desenvolvimiento de ese fenómeno en el contexto 
social colombiano; es indispensable analizarlo en el marco del Estado Social de derecho; lo que 
implica que los resultados de la investigación involucren a todo el aparato u organización estatal. 
De hecho, el carácter innovador de este Proyecto, consiste precisamente en que aborda el tema 
del sexo servicio desde el enfoque de los derechos humanos de los involucrados y la 
responsabilidad del Estado al respecto; a diferencia de anteriores estudios relacionados, en los 
que solo se presenta posiciones a favor o en contra de determinado modelo de regulación de la 
prostitución 
En consecuencia, el proyecto de investigación es de trascendencia para la sociedad, por tratar un 









Objetivo General  
➢ Establecer la protección jurídica aplicable a las mujeres sexo-servidoras en sus diversas 




➢ Establecer a partir de los principios de igualdad y no discriminación, cuáles son los 
fundamentos constitucionales de los derechos de las personas sexo servidoras que 
también han sido desarrollados en el DIDH. 
 
➢ Identificar cuál es la normatividad interna aplicable en Colombia para la protección de 
quienes ejercen el sexo- servicio. 
 
➢ Indicar la corriente o posición asumida en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
respecto de la legalidad o ilegalidad del sexo- servicio en sus diversas modalidades en 
Colombia. 
 
➢ Examinar cuáles son las Políticas Públicas que se han formulado y desarrollado en 







La protección aplicable a las mujeres sexo-servidoras en sus diversas modalidades en Colombia, 
a partir de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, período 1995- 2019; 
consiste en el especial reconocimiento de sus derechos: al trabajo, la seguridad social, al mínimo 
vital, la igualdad, la integridad personal, la libertad y a estar libres de violencia. Además, la 
importancia de esta jurisprudencia radica en que constituye un precedente constitucional, que las 
personas que practican el sexo servicio pueden invocar ante las autoridades judiciales y 
administrativas. 
Esta labor es una clara expresión de la consolidación del Estado Social de Derecho por parte de 
la Alta Corporación, la cual es de destacar, considerando que las mujeres sexo servidoras son una 
población que a lo largo de la historia ha sido víctima de violencia y exclusión. Sin embargo, 
esta protección no es suficiente, porque el Órgano Legislativo es el único que tiene la facultad 
para regular el tema de manera integral; además también es necesaria la ejecución de políticas 











Se desarrollará una Investigación de tipo Cualitativo, de carácter Socio-Jurídico; en la que se 
empleará el método descriptivo-analítico y como instrumentos se utilizarán fichas de análisis 
jurisprudencial y normativa creadas por el Instituto de Estudios Constitucionales de la 
Universidad Externado de Colombia. En consecuencia, la técnica a implementar será el análisis 
cualitativo de contenido, cuya estructura se presenta a continuación: 
1. Objeto o tema de análisis 
El objeto de la Investigación es conocer cuál es la protección jurídica aplicable a las mujeres 
sexo-servidoras en sus diversas modalidades en Colombia, a partir de la Jurisprudencia de la 
Corte Constitucional (1995- 2019). 
La bibliografía a emplear consiste en:  
-Jurisprudencia Colombiana: Sentencias en las que se conceptualiza el principio de igualdad y no 
discriminación, sentencias en las que se reconoce los derechos sexuales y reproductivos, 
sentencias referentes al estudio de la legalidad o ilegalidad del sexo servicio  y los derechos de 
las personas sexo servidoras. 
-Jurisprudencia del Sistema Interamericano: Sentencia referentes a la presunta vulneración del 
derecho a la igualdad y no discriminación, sentencias sobresalientes de la Corte Interamericana 




-Normatividad Internacional: Instrumentos Internacionales del Sistema Universal y el Sistema 
Interamericano de derechos humanos respecto: al principio de igualdad y no discriminación, a 
los tratados de protección a la igualdad que se refieren a grupos poblacionales específicos y al 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 
- Normatividad Nacional: Constitución de 1886 y de 1991, leyes referentes a la protección del 
derecho a la igualdad, leyes referentes al reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos, códigos penales anteriores y el vigente, códigos de policía anteriores y vigente, 
Código de la Infancia y la Adolescencia, leyes y decretos en materia: penal, tributaria, laboral; 
proyectos de ley para la reglamentación del sexo servicio en Colombia. Además, políticas 
públicas desarrolladas por el Gobierno Nacional y entes territoriales, por medio de planes de 
desarrollo,  acuerdos, resoluciones y decretos. 
- Documentos Institucionales: Reportes del Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo, gacetas 
de  proyectos de ley del Congreso de la República, guía de la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer. 
- Documentos Periodísticos: Del Espectador, El Tiempo y El País, respecto al surgimiento y los 
efectos de algunas de las leyes estudiadas. 
- Obras de carácter científico: Artículos de investigación referentes a la interpretación y 
aplicación de la Jurisprudencia y Normatividad a estudiar. 
Tales tipos de información se van a emplear, por cuanto no es suficiente la jurisprudencia para 
dar respuesta al problema de investigación, sino que se requiere información normativa y 
documental, para no realizar un estudio aislado de la jurisprudencia disponible, sino que por el 
contrario, esta se pueda analizar de manera conjunta tal como se expone en el siguiente numeral. 
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Por su parte, se van a utilizar unidades de análisis o segmentos de interés en algunos elementos 
de la bibliografía disponible:  
-En la Jurisprudencia de la Corte Constitucional: Hechos relevantes, problema jurídico, ratio  
decidendi y obiter dicta. Y en la proferida por la Corte Interamericana de derechos humanos: 
introducción de la causa, hechos probados, análisis de cada derecho presuntamente violado 
(Alegatos de los Representantes, de la Comisión, del Estado y consideraciones de la Corte), 
reparaciones y puntos resolutivos.  
-En la Normatividad Internacional: los capítulos y artículos de los instrumentos internacionales 
que se refieran de manera específica a los temas a estudiar (igualdad y no discriminación, 
derechos sexuales y reproductivos). 
-En la Normatividad Nacional: los capítulos y artículos de los códigos, leyes y decretos que se 
refieran de manera específica a los temas a estudiar (igualdad y no discriminación, derechos 
sexuales y reproductivos, regulación y tratamiento del sexo servicio). 
2. Sistema de Categorías de la Investigación 
Se establecen las siguientes categorías de análisis de la investigación, las cuales a su vez se 
dividen en subcategorías: 
1. Principio de Igualdad y no discriminación en el derecho internacional de los derechos 
humanos: definición- valor-  y alcance (protección que se deriva de este principio para las 
mujeres sexo-servidoras) 
1.1. Estudio en el Sistema Universal de derechos humanos 
1.2. Estudio en el Sistema Interamericano de derechos humanos 
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1.3. Estudio en la Jurisprudencia del Sistema Interamericano 
2. Principio de Igualdad y no discriminación en el Derecho Interno Colombiano: definición- 
valor-  y alcance (protección que se deriva de este principio para las mujeres sexo-servidoras) 
2.1. Estudio en la Constitución de 1886 y de 1991 
2.2. Estudio en las leyes dirigidas a poblaciones especiales 
3. Derechos sexuales y reproductivos en el derecho internacional de los derechos humanos: 
definición- valor-  y alcance (protección que se deriva de este principio para las mujeres sexo-
servidoras) 
3.1. Estudio en el Sistema Universal de derechos humanos 
3.2. Estudio en el Sistema Interamericano de derechos humanos 
3.3. Estudio en la Jurisprudencia del Sistema Interamericano 
4. Derechos sexuales y reproductivos en el Derecho Interno Colombiano: definición- valor-  y 
alcance (protección que se deriva de este principio para las mujeres sexo-servidoras) 
4.1. Estudio en la Constitución de 1991 
4.2. Estudio en las leyes expedidas al respecto 
4.3. Estudio en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
5. Regulación del sexo servicio y protección aplicable a quienes lo ejercen, en el Derecho Interno 
Colombiano 




5.2. Estudio en las Políticas Públicas de orden nacional, distrital y municipal.             
6. Corriente o posición asumida en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto al sexo 
servicio.         
6.1. Legalidad o Ilegalidad 
6.2. Derechos reconocidos a personas sexo servidoras 
6.3. Alcance y valor de esta  Jurisprudencia  
La creación de las anteriores categorías, que sirven de fundamento para la estructuración de la 
tabla de contenido responde a los criterios: temático, jerárquico y cronológico; y tiene por objeto 
dar respuesta al problema de investigación. 
Criterio Temático  
Los dos temas que se desarrollan de manera amplia consisten en: 1) el principio de igualdad y no 
discriminación y 2) los derechos sexuales y reproductivos. La razón de su escogencia radica en 
que para dar respuesta al problema de investigación, es decir, para conocer cuál es la protección 
atribuible a las personas sexo servidoras en la Jurisprudencia Colombiana, se consideró necesario 
tener en un inicio los parámetros constitucionales y que  también han sido desarrollados en el 
DIDH,  para posteriormente analizar dicha protección. 
La importancia del principio de igualdad y no discriminación estriba en que constituye el 
cimiento fundante del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, además es el pilar fundamental del Estado Social de Derecho; de modo que 
toda la normatividad que de estos sistemas se desprende está en armonía con tal principio, es 
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decir, los instrumentos normativos más importantes en el mundo y en el país, se basan en este 
principio. 
Y el tema de derechos sexuales y reproductivos, se seleccionó dado que son derechos humanos 
de los que son titulares todas las personas sin distinción alguna y en consideración al grado de 
vulnerabilidad de estos derechos en el ejercicio del sexo servicio, por ende se requiere estudiar la 
garantía de los mismos. 
De forma que resulta indispensable comprender la definición y el valor de los dos temas 
propuestos, porque a la luz de éstos es que se va analizar cuál es la protección que poseen las 
personas sexo servidoras.  
-Criterio Jerárquico  
Los temas que se han seleccionado (principio de igualdad y no discriminación y derechos 
sexuales y reproductivos), se desarrollan en un orden establecido: primero a nivel internacional y 
luego a nivel nacional. 
De hecho, al estudiar los mencionados temas, no solo se pretende conocer su definición y valor, 
para analizar  la protección que poseen las personas sexo servidoras a la luz de ellos como 
parámetros. También, se procura conocer su alcance; es así como en el  Derecho Internacional de 
los derechos humanos (SUDH y SIDH) se estudia si existe una protección específica aplicable al 
sexo servicio y a las personas que lo ejercen, a partir del derecho a la igualdad y no 
discriminación (en especial, en el ámbito laboral) y los derechos sexuales y reproductivos. 
Este estudio se hace, en virtud al reconocimiento que se tiene de los instrumentos que forman 
parte del bloque de constitucionalidad. De forma que al existir tratados y convenios 
internacionales que reconocen derechos humanos y han sido ratificados por Colombia, éstos 
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prevalecen en el orden interno, constituyen parámetros de control de constitucionalidad y son 
normas de nivel constitucional. 
Por lo tanto, el criterio jerárquico se aplicó en la categorización, en el sentido que primero se 
analiza la posible protección a las personas sexo servidoras en  normas internacionales que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto ostentan jerarquía constitucional. Esto, con 
el objeto de determinar si en virtud a estas normas internacionales, se establece en Colombia una 
protección específica para la población referida, que incluso estuviera por encima de otras 
normas del orden interno. Asimismo, se hace necesario estudiar tal protección en dichas normas 
internacionales, porque constituyen fuentes de derecho, es decir, los jueces en sus providencias 
las deben acatar y se encargan de regular la producción de las demás normas del ordenamiento 
jurídico. 
De manera que es indispensable primero analizar la posible protección a las personas sexo 
servidoras en  normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, dado que 
en caso de contener tal protección, esta se aplicaría con plena firmeza en Colombia, debido a la 
fuerza normativa de estas normas. E incluso, al existir normas internacionales de este tipo que 
consagren una protección especial para las mujeres sexo servidoras, influirían en gran manera en 
el ordenamiento jurídico, porque promoverían la creación de normas internas que desarrollen tal 
protección y proporcionarían los parámetros bajo los cuales los jueces en sus providencias e 
incluso la Corte Constitucional en su jurisprudencia debe resolver casos que versen sobre 
derechos de las personas sexo servidoras. 
En síntesis, las categorías de análisis se definieron entre otros criterios, con base al criterio 
jerárquico vigente en el sistema jurídico colombiano: Instrumentos internacionales que hacen 
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parte de bloque de constitucionalidad, Constitución Política de Colombia, leyes y decretos y 
demás normas de las Corporaciones Públicas de elección popular.   
-Criterio cronológico  
Este fue el último criterio que se tuvo en cuenta en las categorías de análisis y se puede 
evidenciar en cuanto en un inicio se estudian los instrumentos internacionales tanto del SUDH 
como del SIDH que fueron adoptados y entraron en vigor en el siglo pasado (XX) e 
influenciaron los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros, pues estos fueron 
adecuados para estar en armonía con dichos instrumentos. Entre tales ordenamientos jurídicos, se 
encuentra el colombiano, es por esto, que en la investigación se abarca el estudio de cada tema, 
primero en el Derecho Internacional y posteriormente en el derecho interno. 
De igual modo, todos los instrumentos normativos que se tratan en el derecho internacional, 
todas las normas del derecho interno colombiano y las sentencias que se estudian, se exponen por 
orden cronológico; lo cual permite a su vez comprender la evolución del tema estudiado en 
diferentes contextos socio-jurídicos del país. 
3. Inferencias o conclusiones 
Estas se obtienen mediante las relaciones de: comparación, complementariedad y evaluación que 
se establecen entre los diferentes tipos de categorías de análisis que se estudian en la información 
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Objetivo 1: Establecer a partir de los principios de igualdad y no discriminación, cuáles son los 
fundamentos constitucionales de los derechos de las personas sexo servidoras que también han 
sido desarrollados en el DIDH. 
Identificación de información: la Jurisprudencia del 
Sistema Interamericano, la Jurisprudencia 
Colombiana, la Normatividad Internacional, la 
Normatividad Nacional y artículos de investigación; 
referentes al principio de igualdad y no 






       
Selección de unidades de análisis en los elementos de 
la bibliografía disponible: ítems de la jurisprudencia y 
capítulos y artículos de la normatividad.  
 
X 
       
Definición de las categorías a emplear: principio de 
igualdad y no discriminación, y derechos sexuales y 









Análisis del contenido de las fuentes a estudiar, de 
conformidad con las categorías definidas, mediante 







      
 
Objetivo 2: Identificar cuál es la normatividad interna aplicable en Colombia para la protección 
de quienes ejercen el sexo- servicio. 
Identificación de información: Códigos, Leyes, 
Decretos y Proyectos de Ley en materia penal, 
policiva, tributaria, laboral; referentes al ejercicio del 
sexo servicio en Colombia.  
Asimismo, documentos periodísticos e institucionales, 
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Selección de unidades de análisis en los elementos de 
la bibliografía disponible: capítulos y artículos de la 
normatividad.  
Por su parte, los documentos y artículos de 









     
Definición de las categorías a emplear: ejercicio del 
sexo servicio en Colombia en la normatividad:  
-Regulación 
-Protección 
    
 
X 
    
Análisis del contenido de las fuentes a estudiar, de 
conformidad con las categorías definidas, mediante 




    
 
X 
    
 
➢ Objetivo 3: Indicar la corriente o posición asumida en la Jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, respecto de la legalidad o ilegalidad del sexo- servicio en sus diversas 
modalidades en Colombia. 
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Identificación de información: sentencias de la Corte 
Constitucional referentes al ejercicio del sexo servicio 
en Colombia y artículos de investigación referentes a 
la interpretación de la jurisprudencia a estudiar. 
 
 
    
X 
   
Selección de unidades de análisis en los elementos de 
la bibliografía disponible: ítems de la jurisprudencia 
(Hechos relevantes, problema jurídico, ratio  
decidendi y obiter dicta). 
Por su parte, los artículos de investigación se 













   
Definición de las categorías a emplear: ejercicio del 
sexo servicio en Colombia en la jurisprudencia:  
-Legalidad o ilegalidad 
-Derechos reconocidos a las personas sexo servidoras 
-Alcance y valor de esta Jurisprudencia  




Análisis del contenido de las fuentes a estudiar, de 
conformidad con las categorías definidas, mediante 
los procedimientos de: 
-Descripción  
-Interpretación 








Objetivo 4: Examinar cuáles son las Políticas Públicas que se han formulado y desarrollado en 
Colombia frente al tema del sexo- servicio. 
Identificación de información: políticas públicas 
desarrolladas por el Gobierno Nacional y de orden 
distrital y municipal; plasmadas en planes de 
desarrollo, acuerdos, resoluciones y decretos. Y 
documentos institucionales al respecto. 












Selección de unidades de análisis en los elementos de 
la bibliografía disponible: la información identificada 
se analizará en su integridad. 
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Definición de las categorías a emplear: ejercicio del 
sexo servicio en Colombia en las políticas públicas de 
orden nacional, distrital y municipal:  
-Regulación 
-Protección 
        
 
X 
Análisis del contenido de las fuentes a estudiar, de 
conformidad con las categorías definidas, mediante 
los procedimientos de: 












Integración final de los hallazgos de cada capítulo y 
obtención de inferencias por medio de los 
procedimientos de interpretación, comparación y 
evaluación. 
















Capítulo 1: Marco de Protección Constitucional y del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos aplicable a las Personas Sexo-Servidoras. 
 
Evolución del principio de Igualdad y No Discriminación 
 
 
1. Principio de Igualdad y No Discriminación a la Luz de los Tratados Internacionales. 
 
La igualdad como pilar fundamental del Estado Social de Derecho, tiene trascendencia en 
diferentes ámbitos, tales como el: jurídico, social y moral; es así como ha sido interpretado por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional al atribuirle a la igualdad el carácter de valor, principio 
y derecho fundamental.  
Esta triple dimensión encuentra su fundamento en el contenido diverso de la Constitución 
Política, tal como lo indica la Corte Constitucional (Sala Plena, Sentencia C- 1287, 2001) al 
afirmar que la Constitución no está conformada exclusivamente por reglas jurídicas, sino que 
también posee un contenido axiológico en el que se encuentran los valores, un título de 
principios fundamentales y un gran catálogo de derechos fundamentales.  
Por lo tanto, para comprender la importancia de la triple dimensión de la igualdad primero es 
necesario entender el alcance de cada dimensión y su incidencia en el ámbito nacional e 
internacional. 
1.1. Concepto: Valor – Principio - Derecho Fundamental 
 
La Corte Constitución (Sala Primera de Revisión, Sentencia T-406, 1992) describe los valores 
como aquel contenido de la Constitución de carácter axiológico, establecidos de manera expresa 
o no, que sirven de fundamento para todo el conjunto normativo, por cuanto expresan el sentido 
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y el propósito de este. En consecuencia, son valores los siguientes fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan…” (Const., 1991, art. 2). 
Así que la palabra que mejor puede describir un valor constitucional es “fin”, por ende poseen un 
carácter programático que requieren el accionar del legislador para su materialización. Los 
valores también poseen un carácter general y abierto, lo cual significa que se diversidad de 
deberes le pueden atribuir diversos sentidos y su eficacia  es de tipo interpretativo, siendo una 
tarea del legislador fijarles limites por medio de las leyes. De modo que no son preceptos de 
aplicación directa sino normas de carácter interpretativo que se pueden emplear para resolver 
situaciones en las que se deba definir el sentido del derecho. 
Por su parte, los principios constitucionales han sido definidos como normas que establecen 
mandatos de contenido axiológico y jurídico referentes a la organización del Estado, de 
aplicación inmediata y presente por el poder legislativo y los jueces constitucionales. Además, en 
virtud del artículo 4 Constitucional los principios gozan de fuerza normativa, por tanto no se 
pueden ignorar por favorecer otras normas ya sea constitucionales o legales, pero si pueden ser 
complementados por las demás normas constitucionales cuando se tengan en cuenta para 
resolver diversas situaciones judiciales (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, 
Sentencia T-406, 1992). 
Son ejemplos de principios constitucionales los siguientes atributos de Colombia: “es un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana…” (Const., 1991, art. 1). 
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Y respecto al concepto de derecho fundamental, la Corte Constitucional (Sala Segunda de 
Revisión, Sentencia T- 760, 2008) ha afirmado que son todos aquellos derechos subjetivos e 
inalienables de aplicación inmediata y cuyo elemento esencial es la dignidad humana, de forma 
que todo derecho fundamental debe tener una relación directa con la dignidad humana. Y 
también ha dicho (Sala Plena, Sentencia C-372, 2011) que los derechos fundamentales disponen 
de mecanismos de protección ordinarios y en especial reforzados, tal como la acción de tutela 
que establece la Constitución Política en su artículo 86.  Entre los derechos fundamentales se 
hallan el derecho a: la igualdad, la vida, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, el 
reconocimiento de la personalidad jurídica, la honra, la paz, el trabajo, la libertad y el debido 
proceso. 
En síntesis, para entender con claridad el significado de cada dimensión de la igualdad resulta 
pertinente hacer mención de la descripción empleada por Puy al respecto: “las tres dimensiones 
en la igualdad se derivan así: primero, en el discurso axiológico, es un valor; en el discurso 
normativo, es un principio y en el postulativo, un derecho fundamental” (2017, pág. 15). 
1.1.1. Importancia de la triple dimensión de la Igualdad 
 
A continuación es  necesario analizar la triple función de la igualdad en el Ordenamiento 
Jurídico Colombiano, para así  comprender su alcance e importancia. 
La Corte Constitucional (Sala Plena, Sentencia C- 1287, 2001) expone que la igualdad es 
considerada un valor, cuando en el Preámbulo de la Constitución se establece que la misma se 
promulga entre muchos fines, con el “fin de fortalecer la igualdad”. Se consagra como un 
principio, por medio del artículo 5 Constitucional, al estipular el reconocimiento de la primacía 
de los derechos de las personas “sin discriminación alguna”. Y se fija como un derecho 
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fundamental en el artículo 13 Constitucional. En este artículo  se puede distinguir la igualdad 
formal y la material, la formal consiste en la igualdad de protección, trato y derechos; mientras la 
material radica en el deber que tiene el Estado de promover las condiciones para lograr la 
efectividad de la igualdad.  
Respecto a la efectividad de la igualdad, García (1995) manifiesta que a la luz de este atributo, el 
artículo 13 constitucional se debe entender como el deber de las autoridades públicas de proteger 
este principio considerando los resultados y no solo los medios. Por ende, la protección de la 
igualdad implica la disposición normativa de los medios adecuados para el cumplimiento del fin 
y la eficacia de tales medios.  
Y en relación a la igualdad en sentido formal y material, Durango (2010) sostiene que la 
igualdad en un ordenamiento jurídico se manifiesta de manera plena cuando se cumplen los 
siguientes requerimientos: a) consagración de la igualdad de oportunidades en diferentes normas, 
b) consagración de una cláusula de igual protección o prohibición de discriminación, c) 
mecanismos constitucionales para la garantía de la igualdad. 
Asimismo la Corte Constitucional (Sala Plena, Sentencia C-015, 2014) se ha referido al alcance 
de la triple dimensión de la igualdad,  al explicar que la igualdad como valor fija unos fines que 
el Legislador en la formulación del derecho y el juez en sus decisiones deben procurar alcanzar. 
La igualdad como principio impone un deber ser concreto, por ende tiene una mayor eficacia e 
implica que su aplicación sea inmediata y directa por todos los poderes públicos; además 
requiere la realización de juicios de igualdad. Y la igualdad como derecho impone tres deberes 
para el Estado: la prohibición de tratos diferentes y discriminatorios, la obligación de establecer 
medidas favorables para personas en situación de debilidad manifiesta y el deber de protección 
de la igualdad mediante la acción de tutela. 
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Por lo tanto, el alcance de la igualdad es amplio, dado que se encuentra consagrada en varios 
apartados constitucionales e impone a las ramas del poder público diversidad de deberes,  de 
carácter interpretativo, prohibitivo y de ejecución.  Vale la pena entonces precisar qué alcance 
tiene el  derecho a la igualdad en el Derecho Internacional. 
1.2.El derecho a la Igualdad: una visión desde el Sistema Universal de los DDHH 
 
 El Sistema Universal de Derechos Humanos (en adelante SUDH) tiene su origen en la 
Organización de Naciones Unidas, de la cual hacen parte la mayoría de los Estados del mundo, 
en total 193 (ONU, 2019). Su documento fundacional, la Carta de las Naciones Unidas, firmado 
en San Francisco el 26 de junio de 1945, se encuentra cimentado en la igualdad como valor, 
principio y derecho; dado que establece en su preámbulo como una de las finalidades de esta 
Organización, el logro de la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la igualdad de  todas 
las naciones. También consagra como principios fundamentales de las Naciones Unidas la 
igualdad de derechos en su artículo 1 y la igualdad soberana de todos sus miembros en su 
artículo 2.        
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, (en adelante DUDH) de la 
cual se deriva el término “universal” que se emplea en el SUDH y considerada el primer 
documento legal de protección de derechos humanos, consagra los principios no discriminación 
e igualdad y en su preámbulo relaciona la dignidad humana con la igualdad.  
El principio de igualdad se evidencia cuando se establece que: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos…” (DUDH, 1948, art.1). Y el principio de no 
discriminación se manifiesta en los siguientes preceptos : “Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
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religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición…” (DUDH, 1948, art.2). “Todos son iguales 
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley…” (DUDH, 1948, art.7). 
Según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos 
(2004), la principal distinción entre los artículos citados, consiste en que el primero contiene un 
enfoque jus naturalista al establecer que todos los seres humanos nacen iguales, mientras que el 
segundo y el séptimo están orientados a proclamar la igualdad en derechos y deberes de las 
personas sin distinción alguna. Es así, como se estructura una fuerte relación entre los artículos 
citados, de modo que bajo el precepto filosófico de la igualdad por naturaleza se procede a 
prohibir toda forma de discriminación.  
Y también se puede advertir la consagración de estos principios, cuando se reglamenta que “toda 
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” (DUDH, 1948, art. 23 núm. 1). 
Así que la DUDH reafirma los principios de no discriminación e igualdad en el ámbito laboral, al 
reconocer al trabajo en su dimensión individual y colectiva como un derecho que se le debe 
garantizar a toda persona sin distinción alguna, con plena libertad y que debe cumplir con los 
requisitos razonables y adecuados para su ejercicio, tales como “2. Igual salario por trabajo igual 
3.Remuneración equitativa y satisfactoria… y otros medios de protección social 4.Fundar 
sindicatos y sindicarse” (DUDH, 1948, art. 23 núm. 2, 3,4). 
Existen otros dos instrumentos de carácter general del Sistema Universal de Derechos Humanos, 
que han consagrado la igualdad de las personas en diversas áreas y el principio de no 
discriminación como pilares de los derechos humanos, estos son: El Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC). 
El PIDCP (1976), tal como su nombre lo indica, se encarga de desarrollar los derechos civiles y 
políticos y las libertades que se derivan de la DUDH, entre ellos se encuentran: el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, a la vida y supervivencia, a la asociación,  a la libertad y la 
privacidad. Y consagra el derecho a la igualdad en diversos artículos así: respeto y garantía a 
todas las personas de los derechos reconocidos en el Pacto sin discriminación alguna (artículo 2), 
igualdad a todas las personas en el goce de derechos civiles y políticos del Pacto (artículo 3), 
igualdad de todas las personas ante los tribunales y cortes de justicia (artículo 14) e igualdad de 
todas las personas ante la ley sin discriminación alguna (artículo 26). 
Según Bayefsky (1990) en el PIDCP se pueden observar las dimensiones estructurales del 
derecho a la igualdad. La dimensión autónoma o autosustentada se refleja en el artículo 26 que 
establece la igualdad de todas las personas ante la ley sin discriminación alguna, debido a que se 
encarga de garantizar este derecho en sí mismo y no solo respecto a la puesta en peligro de otros 
derechos consagrados en el Pacto. De modo que en virtud de este artículo los Estados parte están 
en la obligación de expedir leyes que respeten lo que allí se establece, por lo tanto, el alcance de 
este derecho se extiende más allá de los derechos del Pacto. 
La dimensión subordinada se aprecia en el artículo 2 que se refiere al respeto y garantía de los 
derechos reconocidos en el Pacto, a toda persona sin distinción alguna, porque consagra derechos 
(no discriminación e igualdad) en relación con otros derechos y libertades establecidos en el 
mismo Pacto, es decir, se analiza el cumplimiento del derecho en relación con otras 
disposiciones reconocidas en el Pacto. 
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Y la última dimensión que  se evidencia en el PIDCP es la dimensión abierta y restringida, 
contenida en el artículo 26, debido a que hace mención de diversos motivos de discriminación 
específicos, tales como: raza, idioma, sexo y religión; y también extiende la prohibición de no 
discriminación por otros motivos, cuando  menciona cualquier otra condición social. Así que se 
puede afirmar que el alcance de esta norma es amplio y brinda la posibilidad de analizar la 
presencia de discriminación en diversidad de situaciones.  
Por otra parte, mediante la observación general número 181, el Comité de Derechos Humanos 
(1989), como órgano del PIDCP, expone que la igualdad y no discriminación consagradas en el 
PIDCP se configuran en principios básicos y generales referentes a la protección y garantía de 
los derechos humanos, por esta  razón los Estados partes están en la obligación de ejercer las 
acciones para su cumplimiento, por medio de las leyes, políticas públicas, disposiciones positivas 
u otras medidas que sean necesarias. 
Referente a dichas obligaciones que tienen los Estados partes, Pezzano (2014) expresa que las 
obligaciones de respetar y garantizar son las principales que establece el PIDCP. La primera 
obligación consiste en un deber de abstención de  todas aquellas acciones que amenacen o violen 
un derecho humano, mientras que la segunda obligación estriba en el deber de los Estados de 
ejercer acciones positivas tendientes al cumplimiento de los derechos humanos consagrados en el 
Pacto.                                                                                                                                     
Además, existen otras observaciones generales proferidas por el Comité de Derechos Humanos 
referidas al derecho a la igualdad en diversas áreas, a sus medidas de protección, a la 
 
1Observación referente a la “No discriminación”, por medio de la que se aclara en qué consiste este principio y cuál 
es su alcance. Asimismo, el Comité insta a los Estados parte a informar los diferentes tipos de medidas que han 
adoptado para la garantía de los principios de no discriminación e igualdad. E incluso, las medidas de 
diferenciación de trato, que gozarán de razonabilidad y objetividad siempre que estén encaminadas al 




implementación de medidas positivas y a la rendición de informes acerca del trabajo desarrollado 
por los Estados parte al respecto. Tales son: la Observación número 4 sobre el Derecho igual de 
hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos, artículo 3 del PIDCP 
(1981), la Observación número 23 sobre el Derecho de las minorías, artículo 27 del PIDCP 
(1994), la Observación número 28 sobre la Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
artículo 3 del PIDCP (2000) y la Observación número 32 sobre el Derecho a un juicio imparcial 
y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, artículo 14 del PIDCP (2007). 
Es necesario destacar que existe un sistema encargado de controlar el cumplimiento de las 
normas y anteriores obligaciones mencionadas, el cual se encuentra establecido en el primer 
Protocolo facultativo del PIDCP que entró a regir el 23 de marzo de 1976. Dicha función de 
control se logra mediante la recepción y consideración de comunicaciones de personas que 
pertenezcan a los Estados Parte y afirmen ser víctimas de cualquier violación de los derechos que 
consagra el Pacto. El Estado Colombiano  aprobó este Protocolo por medio de la Ley 74 de 
1968, reconociendo de esta forma la competencia del Comité de Derechos Humanos para ejercer 
control. 
Por su parte, el PIDESC de 1976, establece los denominados derechos sociales, entre los que se 
encuentran el derecho: al trabajo, a la libertad de escoger o aceptar un trabajo, a las condiciones 
de trabajo equitativas y satisfactorias, a la asociación, a la seguridad social, a un nivel de vida 
adecuado y los derechos culturales. Y también consagra el derecho a la no discriminación e 
igualdad, en un inicio en su preámbulo, al afirmar que el Pacto se basa en el reconocimiento de 
los derechos iguales e inalienables de las personas y su dignidad.  Y posteriormente en los 
siguientes artículos: garantía en el ejercicio de derechos sin discriminación alguna (artículo 2) e 
igualdad en el goce de derechos a hombres y mujeres (artículo 3). 
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Las obligaciones que se derivan del PIDESC para los Estados según Bayefsky (1990), son las 
obligaciones de garantizar y de adoptar medidas. La obligación de garantizar se fija en el artículo 
2.2 del Pacto y radica en el deber que tienen los Estados no solo de asegurar el cumplimiento de 
los derechos allí contenidos sino también de asegurar el ejercicio de estos sin lugar a 
discriminación alguna. Y la obligación de adoptar medidas se fija en el artículo 2.1 del Pacto y 
consiste en el deber que tienen los Estados de desarrollar medidas económicas y técnicas de 
manera progresiva para el logro de los derechos estipulados en el Pacto. 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1990), mediante la Observación 
General número 32 y como órgano del PIDESC, expuso que las medidas referidas en el artículo 
2.1 del Pacto pueden ser de tipo legislativo, la disposición de recursos judiciales para la 
efectividad de los derechos y medidas de índole administrativa, económica y social.            
Con respecto a las demás observaciones referentes a la igualdad que han sido proferidas por el 
Comité del PIDESC es pertinente resaltar las siguientes: la Observación número 5 referente a los 
Derechos de las personas con discapacidad (1994), la Observación número 6 sobre los Derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas mayores (1995), la Observación número 16 
sobre la Igualdad del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales, artículo 3 del PIDESC (2005) y la Observación número 20 sobre la No discriminación 
y los derechos económicos, sociales y culturales; artículo 2 párrafo 2 del PIDESC (2009).  
Resulta útil recalcar la última observación, considerando que en ella se señala los principios de 
no discriminación e igualdad como componentes fundamentales para el ejercicio y la garantía de 
los derechos estipulados en el PIDESC y se confirma que la no discriminación constituye una 
 
2 Observación referente a “la índole de las obligaciones de los Estados Partes”,  a través de la cual se expone la 
diversidad de obligaciones jurídicas contraídas por los Estados parte en el Pacto y los medios que deben emplearse 




obligación de carácter inmediato y alcance general  fijada en el Pacto. Asimismo, en ella se 
exhorta a los Estados parte a combatir la discriminación a través de la adopción de medidas 
legislativas, el desarrollo de políticas y planes de acción concretos dirigidos a los principales 
grupos afectados, la implementación de un sistema de incentivos y sanciones, el establecimiento 
de mecanismos de rendición de cuentas y un sistema permanente de supervisión.  
Avanzando en el examen de las observaciones proferidas por el Comité del PIDESC, es preciso 
hacer referencia de manera especial a aquellas que se encargan en desarrollar el derecho de la 
igualdad en el ámbito laboral, estas son, las Observaciones número 18 y 19. La Observación 
número 18 sobre el Derecho al Trabajo, consagrado en el artículo 6 del PIDESC, parte del 
entendido que el trabajo es un derecho fundamental estrechamente ligado a la dignidad humana y 
a la plena realización del individuo, por consiguiente se configura como una manifestación de 
respeto hacia la persona y su dignidad,  el hecho de que los Estados garanticen la libertad de 
elección de trabajo. Ahora bien, primero desarrolla el concepto de trabajo, definiéndolo como 
toda actividad dependiente e independiente que se encuentre sujeta a un salario y que se 
constituye con la existencia de tres elementos esenciales: 1) disponibilidad, 2) la accesibilidad y 
3) la aceptabilidad y calidad. La disponibilidad consiste en las oportunidades que se les deben 
brindar a los individuos con el objeto de identificar los empleos y  acceder a los mismos. En 
relación con el elemento de la accesibilidad, este se describe como la competencia de los Estados 
en el fomento de los mecanismos idóneos y la información necesaria para que los individuos 
puedan obtener empleos sin lugar a discriminación de ninguna clase. Y la aceptabilidad y calidad 
radica en la garantía de las condiciones adecuadas para el ejercicio del trabajo (Comité del 
PIDESC, 2005, párr. 1, 2, 6 y 12). 
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De la misma forma, en esta Observación se aclara que el derecho al trabajo no tiene el carácter 
de absoluto e incondicional, sino que debe entenderse a la luz de ciertos requisitos. El primer 
requisito se basa en la exigencia de la calidad del trabajo, dado que este debe ser digno; 
comprendiéndose por trabajo digno aquel en el que se le respeta a la persona sus derechos 
fundamentales, en especial la integridad física y mental; como también sus derechos laborales, 
tales como seguridad social y remuneración. Y el segundo requisito reside en la prohibición del 
trabajo forzoso, definido como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza 
de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente"(OIT, 
Convenio N. 29, 1930, art. 2). En vista de tal prohibición, se amonesta a los Estados parte a 
combatir el trabajo forzoso por medio de medidas legislativas de tipo sancionatorio (Comité del 
PIDESC, 2005, párr. 7 y 9). 
A los Estados parte también se les amonesta para que se esfuercen por reducir a través de 
medidas legislativas y de otro tipo, el número de trabajadores que se encuentran vinculados a la 
economía sumergida, la cual ha sido definida por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo como: 
La que comprende aquellas actividades que son productivas en sentido económico, y 
relativamente legales (dependiendo de los estándares y regulaciones locales), pero son 
ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas, para evitar: pago de impuestos y 
cotizaciones sociales, cumplir normas laborales y administrativas. (2002, pág. 37) 
Y plantea que a medida que los Estados empiecen a implementar las disposiciones pertinentes, 
los empleadores que pertenecen a la economía sumergida empezarán a cumplir la normatividad 
laboral, por consiguiente, los empleados serán declarados y gozarán de las condiciones laborales 
equitativas y satisfactorias que estipula el PIDESC (Comité del PIDESC, 2005, párr. 10). 
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Conviene enfatizar, que lo descrito en el párrafo anterior da a entender que el Comité del 
PIDESC formula una solución que los Estados parte deben implementar para garantizarle los 
derechos laborales a cierta clase de trabajadores que carecen de protección. Esto se afirma por 
cuanto las medidas referidas están dirigidas a formalizar la situación laboral de quienes están 
vinculados economía sumergida, a la es decir, personas que desarrollan actividades de carácter 
legal de conformidad a la normatividad de cada país. Dicho de otra manera, en la Observación 
número 18 que se ha estudiado, no se contempla la protección laboral a los trabajadores que se 
dedican a desarrollar actividades ilegales o actividades que no han sido declaradas legales. Bajo 
este entendido, las trabajadoras sexuales no podrían gozar de esta protección, puesto que el 
trabajo sexual en la mayoría de Estados parte del PIDESC, entre ellos Colombia, aunque no se 
considera una actividad ilegal, tampoco ha sido declarado como una actividad legal por parte del 
órgano competente. 
Y también, se hace referencia a la protección e igualdad en el trabajo que se le debe garantizar a 
poblaciones especiales, como lo son: las  mujeres, los jóvenes, las personas mayores, las 
personas con discapacidad y los trabajadores migratorios. Y además se fijan obligaciones 
jurídicas que le competen a los Estados parte, entre ellas: propender por la realización progresiva 
del trabajo, no adoptar medidas regresivas en el trabajo y respetar el ejercicio del derecho 
(Comité del PIDESC, Observación N. 18, 2005, párr. 19-22). 
Todavía cabe señalar la Observación número 19 sobre el derecho a la Seguridad Social, 
establecido en el artículo 9 del PIDESC. En ella, se reafirma que este derecho es fundamental 
para la garantía de la dignidad humana de las personas y su inclusión social. Otro rasgo 
característico de la Observación,  es que insta a los Estados a procurar brindar el derecho en 
cuanto les sea posible, sin ningún tipo de discriminación (con ocasión de: raza, sexo, idioma, 
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color, religión, origen social o nacional, opinión política, posición económica u otra condición 
social); dado que abarca a toda persona, incluidas las que se consideran desfavorecidas y 
marginadas (Comité del PIDESC, 2007). 
En contraste con lo anterior, aunque se afirmó que la seguridad social es un derecho de toda 
persona, también se sostuvo que los Estados están en la obligación de brindar una protección 
especial a quienes se les han presentado impedimentos para el ejercicio del derecho, algunos de 
ellos son: las mujeres, los desempleados, los que laboran en el sector no estructurado, los 
trabajadores enfermos, las personas discapacitadas, los desplazados internos y los presos. Y se 
enfatizó en la economía no estructurada, definida por  la Conferencia Internacional del Trabajo 
(2003, párr. 3) como  "el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y 
las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 
contempladas por los sistemas estructurados o no lo están en absoluto". En concreto, se hizo 
referencia a esa clase de economía, con el objeto de exhortar a los Estados a ampliar la cobertura 
y el acceso del derecho a las personas que laboran en la economía no estructurada, por medio de 
acciones puntuales como frenar las barreras de acceso y brindar planes de pensiones incluyentes 
(Comité del PIDESC, Observación N. 19, 2007, párr. 31, 34). 
De acuerdo con lo expuesto, se puede deducir que a diferencia de lo establecido en la 
Observación número 18, en este caso, es decir, en la Observación número 19, el Comité del 
PIDESC formula una solución que los Estados parte deben implementar para garantizarle los 
derechos laborales no a cierta clase de trabajadores que carecen de protección, sino a todos los 
trabajadores, tanto a los que se encuentran vinculados a la economía estructurada, como a los que 
pertenecen a la economía no estructurada. Esto significa, que según el Comité del PIDESC, la 
seguridad social es un derecho que no se puede prestar de manera restrictiva; sino que el Estado 
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debe procurar brindarles a todos los trabajadores, incluyendo a aquellos que laboran en 
actividades informales, que no están bien  contempladas en las legislaciones de los países, o 
simplemente que no están contempladas en lo absoluto. En consecuencia, las trabajadoras 
sexuales de los Estados parte del PIDESC, entre ellos Colombia, también son titulares del 
derecho a la seguridad social, aunque esta actividad no haya sido declarada como legal por parte 
del órgano competente, dado que en la Observación no se establece restricciones al respecto. 
Del anterior estudio del Sistema Universal de los Derechos Humanos, se infiere que la igualdad 
sostiene una estrecha relación con la dignidad humana y es un derecho en el que se encuentra 
fundamentado  todo el Sistema. Es así como todos sus instrumentos, desde la Carta de las 
Naciones Unidas hasta el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales; 
consagran el derecho a la igualdad bajo un enfoque jus naturalista y precisan que este debe ser 
reconocido sin distinción alguna por diversos motivos.  
De manera puntual, respecto al enfoque que es de interés para el objeto del presente trabajo, es 
decir, el tema del desarrollo del derecho a la igualdad en el ámbito laboral; de igual modo se 
puede afirmar que tiene su consagración en los instrumentos de este Sistema, puesto que en la 
DUDH, el PIDC y el PIDESC se establecen los derechos : al trabajo en condiciones equitativas y 
satisfactorias, la libertad de elección de trabajo, la asociación, la seguridad social y la protección 
contra el desempleo. Y además se señala que estos derechos se deben garantizar a toda persona, 
esto es, sin distinción alguna. 
No obstante, aunque la igualdad en el ámbito laboral está contemplada en el Sistema Universal 
de los DDHH, en definitiva es preciso afirmar que la igualdad se ha desarrollado en mayor 
medida y alcance en otros ámbitos, tales como: igualdad de género, igualdad soberana de los 
miembros del SUDH, igualdad ante la ley e igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. 
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La diferencia que existe entre el desarrollo de la igualdad en el ámbito laboral con otras áreas se 
hace notoria al analizar las observaciones generales proferidas por el Comité de Derechos 
Humanos y el Comité del PIDESC, por cuanto en ellas se hace referencia en mayor medida a 
disposiciones y artículos contenidos en los Pactos del SUDH relacionados con el derecho a la 
igualdad en ámbitos diferentes al trabajo, de los cuales ya se hizo mención.  
Otro punto importante a señalar, es que las observaciones generales referentes al derecho al 
trabajo (Observaciones número 18 y 19 del Comité de PIDESC), aunque abarcan diversas 
disposiciones, aclaraciones y recomendaciones; no tratan de manera amplia el alcance del 
derecho. Es decir, si bien exponen temas esenciales como los elementos del trabajo, las 
obligaciones y prohibiciones de los Estados y las medidas de  protección a poblaciones 
especiales; no desarrollan temas que también revisten gran importancia, como lo es el tema de la 
igualdad de condiciones equitativas y satisfactorias que se debe garantizar en las diferentes 
profesiones y oficios. Así como tampoco se hace referencia a los límites y el alcance del derecho 
a la libre elección del trabajo. 
En conclusión, dado que el desarrollo del derecho a la igualdad en el ámbito laboral en el SUDH 
no se ha enfocado en la consagración y el estudio de la igualdad desde el punto de vista de las 
diferentes profesiones u oficios, así como en la libre elección del trabajo; es preciso afirmar que 
el trabajo sexual no posee una protección clara y concreta por parte de SUDH. Sin embargo, a 
partir del análisis de las Observaciones número 18 y 19 del Comité de PIDESC, se puede inferir 
que en esta última se contempla una protección especial que se le podría atribuir a quienes 
ejercen el trabajo sexual. 
En cuanto a la Observación número 18, de ella se deduce que debido a que el trabajo no tiene el 
carácter de absoluto e incondicional los Estados deben procurar la garantía de las condiciones 
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laborales adecuadas solo a aquellos trabajadores vinculados a la economía sumergida, que 
encierra solo actividades declaradas legales. Mientras que en la Observación número 19 se 
extiende el derecho a la seguridad social a las personas vinculadas a la economía no estructurada, 
que abarca las actividades que no se han declarado legales, por ende, la protección también 
aplica a las trabajadoras sexuales.  
Es de aclarar entonces, que a la luz de la Observación 19 se contempla una protección especial 
para quienes ejercen el trabajo sexual, que consiste en el derecho a la seguridad social, no 
obstante, esta protección no se puede confundir o considerar como una declaración a favor de la 
legalidad del trabajo sexual, puesto que en ninguna parte de la Observación se hace referencia 
alguna a este asunto. 
Será preciso continuar con este estudio a la luz de los tratados de protección a la igualdad  del 
Sistema Universal de DDHH que se refieren a grupos poblacionales específicos y a diversas 
áreas sociales.  
1.2.1. Tratados de Protección del derecho a la Igualdad 
 
La Igualdad como principio y derecho  ha fomentado que en el Derecho Internacional se 
establezcan tratamientos diferenciados y especiales a grupos poblacionales específicos en 
condiciones de vulnerabilidad, así como la consagración de una protección para todas las 
personas en general en diferentes áreas, tales como la educación, la esfera de las convicciones 
personales y el trabajo.  
Por lo tanto, con el objeto de seguir estudiando el derecho a la igualdad desde el Sistema 
Universal de DDHH y posteriormente realizar un análisis comparativo del  derecho a la igualdad  
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en el ámbito laboral con los demás ámbitos que se tratarán, a continuación se expondrán los 
principales instrumentos que desarrollan el tema de la igualdad y prohibición de discriminación 
en distintos sujetos y áreas.  
➢ Discriminación racial 
El tratado que regula este tema es la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (en adelante ICERD), cuya entrada en vigor fue en el año 
1969. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial de 1963, es considerada el antecedente de la Convención.  
La Convención enfatiza, en su preámbulo, en  la igualdad en derechos y libertades de todas las 
personas sin lugar a distinciones por razón de raza, color o nacionalidad. En consecuencia, 
declara unos pilares básicos necesarios para la eliminación de la discriminación racial: 1) Toda 
ideología que proclame la superioridad de una raza sobre otra es incorrecta, reprochable e injusta 
2) No existe justificación alguna que respalde la discriminación racial, 3) La discriminación 
racial atenta contra la paz y la seguridad de los pueblos, 4) Las desigualdades por motivo de raza 
se oponen a los derechos humanos. 
En cuanto a las obligaciones de los Estados parte se fijan unos compromisos que deben asumir, 
entre ellos: no cometer prácticas de discriminación racial, no apoyar prácticas de discriminación 
racial, adoptar medidas legislativas y administrativas para prohibir y combatir la discriminación 
racial y fomentar la lucha contra la discriminación racial (ICERD, 1969, art. 2). 
La imposición de estas obligaciones tiene por objeto la  garantía a toda persona del goce de 
diversidad de derechos y es de resaltar, que entre esos derechos, se hace referencia al:            
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Derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una 
remuneración equitativa y satisfactoria. Y al derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 
(ICERD, 1969, art. 5, literal e, i- ii). 
En la Convención también se consagra la constitución de un Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, cuya función es velar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados 
parte a través del examen de los informes que le sean enviados y la adopción de observaciones 
generales (ICERD, 1969, art. 9). 
Asimismo, es necesario hacer mención de otros instrumentos que regulan el tema, como: la 
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, la 
Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de 1978, la Declaración sobre los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas y lingüísticas de 1992 y el 
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de 1989. 
➢ Discriminación contra la mujer 
El instrumento más destacado es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (en adelante CEDAW), que entró en vigor en el año 1981. En su 
preámbulo, se expone que la Convención se desarrolla en consideración a la dignidad humana, la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres, el principio de la no discriminación y la igualdad en 
el goce de todos los derechos de hombres y mujeres; los cuales han sido promulgados en  la 
Carta de las Naciones Unidas, la DUDH y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 
Esta Convención define la discriminación contra la mujer como: “toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer…” (CEDAW, 1979, art. 1). Y luego procede a 
fijar una lista de obligaciones que los Estados Parte deben adoptar para el cumplimiento de sus 
fines, tales como: medidas legislativas, imposición de sanciones, medidas de protección jurídica 
para las mujeres, vigilancia del accionar de las autoridades e instituciones públicas, programas 
para la garantía de igualdad de oportunidades para las mujeres y prestación de servicios 
necesarios para las mujeres. 
En relación con el derecho al trabajo, en efecto la Convención estipula que sus signatarios están 
en la obligación de adoptar medidas para combatir la discriminación contra la mujer en el ámbito 
laboral, con el objeto de garantizarles en condiciones de igualdad entre hombre y mujeres, los 
derechos: a las mismas oportunidades de empleo, al trabajo, a la libre elección de profesión y 
empleo, al ascenso, la estabilidad laboral, la formación profesional, la igualdad en la 
remuneración, la seguridad social y la protección de la salud (CEDAW, 1979, art. 11). 
Además, establece un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
encargado de servir como órgano de control de la Convención, mediante el examen de los 
informes que deben presentar los Estado parte, referentes a las medidas legislativas, ejecutivas y 
judiciales que han implementado y cómo ha sido su desarrollo. (CEDAW, 1979, art. 18). Y 
también está facultado para realizar recomendaciones de carácter general en virtud de los 
informes y datos recibidos (CEDAW, 1979, art. 21), así como examinar peticiones individuales 
de violación de los derechos de la Convención (Protocolo facultativo CEDAW, 1999, art.2) e 





➢ Igualdad de las personas con discapacidad 
Con el objeto de eliminar la discriminación contra cualquier persona por razón de su 
discapacidad, hecho que constituye un atentado contra su dignidad humana, la ONU aprobó la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en adelante CDPD) en el año 
2006 y entró en vigor en el año 2008. La Convención se fundamenta en los principios de: respeto 
de la dignidad humana, no discriminación, participación incluyente, respeto y aceptación por la 
diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad de género y respeto al desarrollo y 
la identidad de los niños con discapacidad (CDPD, 2008, art. 3). 
La CDPD (2008) también tiene como propósito la garantía del goce pleno de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad. En consecuencia 
consagra los derechos a: la vida, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley,  la libertad 
personal, la seguridad personal, la protección de la integridad personal, la vida independiente, la 
inclusión social, la movilidad personal,  la libertad de expresión, el respeto a la privacidad, la 
educación, la salud, la rehabilitación, el trabajo y empleo, la protección social, y la participación 
política y cultural.   
Referente al derecho al trabajo y el empleo, se exhorta  a los Estados parte a garantizarles a las 
personas con discapacidad estos derechos en igualdad de condiciones con las demás, razón por la 
cual deben cumplir unas condiciones requeridas así como deben garantizar otros derechos 
relacionados, tales como: condiciones de trabajo seguras y saludables, condiciones de trabajo 
justas y favorables, preparación profesional, rehabilitación profesional y derechos sindicales 
(CDPD, 2008, art. 27).                                                                                                                       
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Y para el eficaz cumplimiento de los derechos antes mencionados, se estipula unas obligaciones 
generales para los Estados parte, las cuales consisten principalmente en  adoptar medidas 
legislativas y ejecutivas, implementar políticas y programas públicos, brindar formación 
profesional; y promover la investigación y el desarrollo de bienes y servicios destinados a 
satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad (CDPD, 2008, art. 4). 
➢ Discriminación en la educación 
La Convención relativa a lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 1960 
(en adelante CLDE) es el principal instrumento que trata el derecho a la educación y prohíbe 
toda forma de discriminación que obstaculice el acceso y la prestación de este derecho en 
igualdad de oportunidades para todas las personas. 
Esta Convención señala como prácticas constitutivas de discriminación en la educación: la 
exclusión de personas y grupos en el acceso a la enseñanza, la restricción del derecho a la 
educación de personas y grupos, la institución injustificada de sistemas de enseñanza separados 
para personas y grupos y el trato a personas y grupos que atente contra su dignidad humana. 
(CLDE, 1960, art. 1). 
Y también se encarga de estipular una serie de compromisos que deben asumir los Estados parte, 
entre ellos: derogar y desechar todas las normas y prácticas que conlleven a la discriminación en 
la enseñanza, adoptar medidas legislativas que combatan la discriminación en la enseñanza, 
prohibir las preferencias y concesiones infundadas en la esfera de la educación, fomentar la 
continuidad de las personas en el sistema educativo y promover la preparación del personal 
docente .( CLDE, 1960, art. 3). 
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Además la ONU cuenta con una agencia especializada, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se encarga de promover la paz y el 
desarrollo entre los pueblos por medio de la promoción de la educación. Y cuenta con dos 
órganos de gobierno: a) la Conferencia General, quien dirige el accionar de la Organización y b) 
El Consejo Ejecutivo, cuya función es velar por el cumplimiento de los fines planteados por la 
Organización. 
➢ Discriminación por motivos religiosos 
La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación (en 
adelante DIDRC) fundadas en la religión o las convicciones del año 1981, es un instrumento de 
las Naciones Unidas que proclama la igualdad y el derecho de libertad de pensamiento, 
convicción o religión. En consecuencia, exhorta a los Estados parte a la adopción de medidas de 
tipo legislativo y administrativo que faciliten el logro de los derechos promulgados. 
Y además, para promover el cumplimiento de los fines consagrados en la Convención, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, profiere resoluciones en las que expone 
recomendaciones e insta a los Estados a garantizar una protección efectiva de los derechos de la 
Convención, algunas de ellas son: La Resolución 69/175 (18 de diciembre de 2014), la 
Resolución 28/18 del Consejo de Derechos Humanos (27 de marzo de 2015) y la Resolución 
70/158 (17 de diciembre de 2015). 
➢ Igualdad en el ámbito laboral 
Las Naciones Unidas cuentan con una agencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
fundada en el año 1919, de la cual son miembros 187 Estados (OIT, 2019) y tiene por objeto 
establecer toda la normatividad del trabajo tendiente a promover los derechos laborales, su 
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protección y garantía. Esta Organización se considera tripartita debido a que integra en su 
organización y funcionamiento a gobiernos, empleadores y trabajadores.  
La OIT desarrolla Convenios y Recomendaciones, los Convenios consisten en  tratados 
internacionales de carácter vinculante para los Estados que los ratifiquen, mientras que las 
Recomendaciones son directrices detalladas que complementan a los Convenios y tienen un 
carácter no vinculante. En cuanto a los  Convenios, la OIT ha proferido Convenios de tres clases: 
fundamentales, técnicos y de gobernanza. Los Convenios fundamentales, tal como su nombre lo 
indica se refieren a derechos y principios de carácter fundamental. Por su parte, los Convenios 
Técnicos desarrollan áreas o sectores específicos (trabajo: industrial, marítimo, rural, infantil, 
etc.) y dictan reglas relacionadas. Y los Convenios de Gobernanza hacen relación al 
cumplimiento de las normas del trabajo por parte de los Estados, en especial, por medio de la 
inspección del trabajo y las consultas tripartitas. 
Es necesario hacer mención de los Convenios fundamentales (OIT, 2019), dado a la 
trascendencia de los temas que desarrolla, ellos son: El Convenio N. 87 sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación de 1948, el Convenio N. 98 sobre el derecho de 
sindicación y negociación colectiva de 1949, el Convenio N. 29 sobre el trabajo forzoso de 1930, 
el Convenio N. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957, el Convenio N. 138 sobre la 
edad mínima de 1973, el Convenio N. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, el 
Convenio N. 100 sobre igualdad de remuneración de 1951 y el Convenio N. 111 sobre la 
discriminación en el empleo y la ocupación de 1958. Sin embargo, a continuación se hará 
referencia a aquellos Convenios en los cuales se promueve de manera concreta los derechos a la 




El Convenio N. 87 de la OIT (1948) consagra la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, reafirmando que la garantía de este derecho contribuye al logro de mejores 
condiciones laborales y de la paz. Por consiguiente, dispone obligaciones que los Estados deben 
cumplir para proteger el ejercicio del derecho por medio de sus legislaciones y  el accionar de 
sus autoridades públicas. Y allí se establecen los elementos esenciales para el goce pleno del 
derecho, a saber: 1) libertad e igualdad en la constitución de sindicatos por parte de trabajadores 
y empleadores, sin lugar a discriminación alguna, 2) libertad e igualdad en la afiliación a 
sindicatos por parte de trabajadores y empleadores, sin lugar a discriminación alguna y 3) la 
libertad del derecho de afiliación sindical, implica que la única condición para acceder al mismo 
consiste en el acatamiento de los estatutos sindicales (OIT, 1948, art. 2). 
Respecto al  Convenio N.  100 de la OIT, en este se establece  la igualdad de remuneración entre 
la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Y para la 
aplicación de los principios de no discriminación e igualdad en la materia tratada, dispone de 
diversos mecanismos como: medidas legislativas, implementación de un sistema legal para la 
fijación de remuneración, la acción conjunta que involucre al Estado, los empleadores y los 
trabajadores; y métodos de evaluación objetiva del empleo (OIT, 1951, arts. 2,3). 
Y el Convenio N. 111(1958) de la OIT se refiere a  la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, abarcando estos dos últimos conceptos; el acceso al empleo, el acceso a la formación 
profesional, las distintas ocupaciones y las condiciones laborales.  Por ende, tiene como 
propósito promover la igualdad en condiciones y trato, así como la eliminación de la 
discriminación, en materia de empleo y ocupación. En consecuencia, para tal fin, fija a los 
Estados miembros las obligaciones de desarrollar una política nacional laboral, fomentar el 
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contenido de la política, promover la formación profesional, y adoptar leyes y programas para el 
cumplimiento de la política laboral (OIT, 1958, arts. 2,3). 
De acuerdo con lo expuesto al momento, resulta acertado afirmar que la OIT en cumplimiento a 
su función de promoción y garantía de los derechos laborales, ha desarrollado numerosos y 
valiosos instrumentos en los que ha tratado diversidad de temas, tanto de carácter fundamental 
como técnico, no obstante; en relación a los Convenios referentes a los derechos a la igualdad y 
no discriminación, es posible comprobar que en ellos no se ha indagado ni planteado de manera 
concreta el derecho a la igualdad desde el punto de vista de la libre elección de profesión u 
oficio. Tampoco se han desarrollado Convenios orientados al reconocimiento del derecho a la 
igualdad en las diferentes profesiones u oficios, sino que se han proferido Convenios referentes a 
las condiciones y garantías propias de oficios determinados, tales como el trabajo marítimo, 
subterráneo y en la agricultura; pero no de manera integral un Convenio que se enfoque en el 
derecho a la igualdad en general  en las diferentes profesiones u oficios. 
A la luz del anterior análisis, se puede inferir que no es posible encontrar en los Convenios de la 
OIT una protección específica aplicable para el ejercicio del trabajo sexual, puesto que no existe 
un Convenio que desarrolle los temas ya mencionados, como tampoco existe un Convenio que 
plantee de manera particular el tema del trabajo sexual.  
No obstante, la OIT sí se ha referido al trabajo sexual en diversos documentos. El primero a 
resaltar, es la Recomendación sobre el VIH y el Sida, la cual tiene por objeto el logro de la 
justicia social y la lucha contra la discriminación respecto del VIH y el Sida; así como la 
promoción del trabajo decente y el desarrollo sostenible para prevenir el VIH y el Sida. Para el 
logro de su objeto, establece políticas y programas que los Estados miembros deberían adoptar 
referente al trabajo y la seguridad social, que deben incluir medidas de prevención y tratamiento 
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de la enfermedad. Asimismo dispone de medidas para combatir la discriminación y promover la 
igualdad de oportunidades y de trato de las personas con VIH o  Sida, por medio de las cuales se 
les garantice acceso al empleo, la estabilidad laboral y la reintegración al empleo 
(Recomendación N. 200, 2010). 
Se infiere que en el anterior documento se hace referencia al trabajo sexual, por cuanto allí se 
establece que en el ámbito de aplicación se encuentran: “ a) todos los trabajadores que trabajan 
con arreglo a cualquier modalidad o régimen laboral, y en todos los lugares de trabajo y b) 
todos los sectores de actividad económica, con inclusión de los sectores privado y público, y de 
las economías formal e informal” (Recomendación N. 200, 2010, art. 2). Así que, en la 
mencionada Recomendación, la OIT no se pronuncia ni a favor ni en contra del trabajo sexual, 
sino que dispone de una protección especial para los trabajadores y las personas que padecen 
VIH y Sida, abarcando allí a los trabajadores sexuales.  
Por otra parte, la OIT (1998) desarrolló un  informe sobre la industria del sexo en el Asia 
sudoriental, en el cual se estudia el crecimiento de la industria del sexo en cuatro países del 
sudeste asiático, a saber: Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. A partir de ese estudio, 
expone como en dichos países el sector sexual se convierte en un fuerte generador de trabajo y 
de ingresos, al punto de aportar hasta el 14% de su PIB. De igual modo, resalta que los 
incentivos económicos que se presentan en ese sector, consisten en una mejor retribución que 
aquella que les es ofrecida a las mujeres sin educación, en otros oficios que son asequibles para 
ellas. Además, explica que  otras razones por las cuales las mujeres acceden a ejercer el trabajo 
sexual, son la falta de empleo, los matrimonios fallidos, las obligaciones familiares y la ausencia 
de programas de desarrollo social que combatan la pobreza. 
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La OIT (1998) en dicho informe concluye que el hecho de reconocer la prostitución como un 
sector económico no representa que la Organización esté abogando para que la prostitución sea 
legalizada, por cuanto ese asunto no constituye una competencia de la OIT, sino que compete a 
cada Estado definir el asunto. Sin embargo, realiza algunas recomendaciones para que los 
Estados implementen políticas que abarquen: la erradicación de la prostitución infantil, la 
eliminación de abusos de diversa índole hacia las prostitutas, el estudio de las estructuras de 
prostitución y el análisis de los problemas sanitarios y fiscales del sector del sexo. 
En último lugar, es pertinente mencionar el informe denominado “Alcanzando a las trabajadoras 
sexuales y sus clientes”, en el que la OIT (2011) enfatiza en la necesidad de que los Estados 
combatan el estigma y discriminación de los que son víctimas las trabajadoras sexuales, por 
causa de ser una población que presenta una alta tasa de infección del VIH. Por ende, les 
recomienda desarrollar planes consistentes en el empoderamiento económico de esta población, 
la promoción de la seguridad en y a través del lugar de trabajo y el aumento del acceso a la 
protección social, incluida la atención y el tratamiento del VIH para las trabajadoras sexuales.  
Asimismo la OIT (2011) expone en el informe los planes que ha desarrollado en diferentes 
países. En  Bolivia, Chile y Paraguay, realizó un estudio en el cual se incluyeron consultas 
especializadas a camioneros y trabajadores sexuales, concluyendo acerca de la necesidad de 
suministro de preservativos como un componente esencial de la respuesta al VIH en el sector del 
transporte en América del Sur. En Guyana, la OIT proporcionó ayuda a una organización local 
de trabajadoras sexuales, mediante servicios de prevención del VIH. En India, la OIT está 
implementando programas de VIH con ONG y sindicatos para cubrir a las trabajadoras sexuales 
en sitios de construcción y a los trabajadores del sector. Y en Tailandia la OIT desarrolló un 
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proyecto comunitario para enseñarles habilidades empresariales a las trabajadoras sexuales, en 
áreas como las artesanías y la panadería. 
En resumen, la OIT no ha proferido Convenios de protección específica aplicable para el 
ejercicio del trabajo sexual en condiciones de igualdad con otros oficios, sino que se ha 
pronunciado respecto al tema por medio de una Recomendación y dos informes, los cuales 
además de no tener carácter vinculante para los Estados miembro de la Organización, se refieren 
a las medidas de protección que se deberían aplicar a los trabajadores sexuales por causa de las 
enfermedades y demás afecciones a las que son vulnerables en el ejercicio de su oficio.   
En conclusión, de conformidad con lo expuesto en el presente subtema, es posible vislumbrar 
que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, no solo consagra el derecho a 
la igualdad en sus instrumentos declarativos sino también en tratados en los que establece 
tratamientos diferenciados y especiales a grupos poblacionales específicos; y en tratados en los 
que establece una protección para todas las personas en general en diferentes áreas. 
Del mismo modo, es preciso indicar que los tratados referentes a grupos poblacionales 
específicos que se han estudiado (ICERD, CEDAW y CDPD), han hecho referencia a la garantía 
en condiciones de igualdad al derecho al trabajo  y demás derechos relacionados, tales como: la 
libre elección de trabajo, la asociación, la seguridad social y la estabilidad laboral. Es así como 
se reafirma que el SUDH considera el trabajo como un derecho de carácter fundamental, ligado a 
la dignidad humana y vital para la realización del individuo. 
No obstante, en los diversos tratados que se han estudiado, solo se consagra la protección del 
derecho al trabajo y demás relacionados, pero no se acentúa en el enfoque de la igualdad en las 
diferentes profesiones u oficios y en la libre elección del trabajo, sino que esta última se 
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establece solo de manera enunciativa. Es decir, es necesario profundizar en tales temas, de modo 
que exista claridad respecto a los límites y el alcance que se les atribuye en el SUDH. Por su 
parte, la OIT como agencia de las Naciones Unidas especializada en el trabajo, tampoco en sus 
instrumentos normativos ha desarrollado el enfoque que se mencionó. Por lo tanto, en los 
anteriores tratados de protección al derecho de igualdad, no es posible encontrar una protección 
específica o concreta aplicable para el ejercicio del trabajo sexual. 
1.3.Evolución del marco de protección del derecho a la Igualdad en el Sistema 
Interamericano  
 
En el presente subtema se pretende estudiar cómo el Sistema Interamericano de derechos 
humanos (en adelante SIDH) ha desarrollado el derecho a la Igualdad en general y de manera 
especial en el derecho al trabajo. Esto, con el objeto de conocer el alcance atribuido al derecho al 
trabajo, y las garantías y los instrumentos de los que  dispone para la protección de los derechos 
laborales consagrados. Asimismo comparar este desarrollo con el que se ha dado en el SUDH al 
respecto. 
Para tal fin, se examinará diversidad de tratados que se han adoptado en la Organización de 
Estados Americanos, los cuales tienen por objeto la protección y garantía de derechos específicos 
de individuos y poblaciones. En un inicio, es preciso mencionar los instrumentos declarativos, en 
primer lugar la Carta de la OEA (1948), la cual consagra en su preámbulo, como fin de la 
Organización, la convivencia pacífica de los Estados mediante el respeto por la soberanía, 
independencia e igualdad de los mismos.                                                                                        
La Carta proclama la igualdad en materia laboral, al estipular que los Estados miembros con el 
objeto de asegurar entre otras cosas, la igualdad de oportunidades, pactan esforzarse en promover 
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salarios que sean justos, y oportunidades y condiciones de trabajo de carácter aceptable para 
todos (Carta de la OEA, 1948, art. 34 literal g). Y consagra el derecho al trabajo y aun a la 
seguridad social, al afirmar que:  
El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe 
prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, 
la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años 
de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad 
de trabajar. (Carta de la OEA, 1948, art. 45 literal b) 
El segundo instrumento declarativo es la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales 
(1947), también denominada Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador; la cual 
estipula los principios fundamentales y el mínimo de derechos que se les deben garantizar a los 
trabajadores de los Estados Americanos. Los principios que considera básicos son: la función 
social del trabajo, las condiciones justas de trabajo, el reconocimiento de las modalidades de 
trabajo (intelectual, técnico y manual), la remuneración equitativa, la irrenunciabilidad de los 
derechos laborales. Y entre el minino de derechos laborales establecidos se encuentran: la 
libertad de vocación, la educación profesional y técnica, el contrato y las convenciones de 
trabajo, la remuneración, el descanso, el derecho de asociación y la seguridad social. 
El ultimo instrumento declarativo, es la Declaración Americana de los derechos y deberes del 
Hombre de 1948 (en adelante DADDH) es el primer instrumento adoptado por la Organización, 
en la que se proclama los derechos esenciales del hombre a la luz de un enfoque  jus naturalista, 
que se puede evidenciar cuando se afirma que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos” (DADDH, 1948). Asimismo, consagra el derecho a la igualdad de todas las 
personas ante la ley sin lugar a discriminación alguna (DADDH, 1948, art. 2). Y estipula los 
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derechos laborales: al trabajo y la retribución justa (art. 14), al descanso y su aprovechamiento 
(art. 15), a la seguridad social (art. 16), el derecho de reunión (art. 21) y el derecho de asociación 
(art. 22). 
A partir de la anterior Declaración, posteriormente se aprobó la  Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969 (en adelante CADH), ratificada por Colombia por medio de la Ley 
16 de 1972. En esta Convención se conserva la concepción de derechos jus naturalista 
proclamada en la Declaración y se establecen derechos civiles y políticos, normas sobre 
suspensión de garantías, derechos económicos, sociales y culturales; deberes de las personas y 
órganos competentes (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos). 
En la Convención también se consagra los derechos de igualdad y no discriminación cuando se 
dispone que los Estados parte están en la obligación de: “respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas…” (CADH, 1969, art.1 núm. 1). 
Y en materia laboral, es de resaltar que consagra el derecho de reunión (artículo 15) y la libertad 
de asociación (artículo 16). También, cabe señalar que en el artículo 26 se establece la obligación 
de los Estados parte, de procurar el desarrollo progresivo de las normas de carácter económico, 
social y sobre educación, ciencia y cultura; que se encuentran contenidas en la Carta de la OEA.  
De forma que en este artículo se abarca el derecho al trabajo y demás relacionados dispuestos en 
la Carta de la OEA.  
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Hay que mencionar además, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante Protocolo de 
San Salvador), el cual se encargó de cubrir las falencias de la CADH en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales; complementando de esta forma al Sistema Interamericano 
(Canessa, 2005, pág. 4). 
En tal instrumento se establecen tres obligaciones específicas que los Estados deben cumplir, a 
saber: 1) adoptar medidas de orden interno y con otros Estados para lograr progresivamente la 
efectividad de los derechos reconocidos en el Protocolo, 2) adoptar medidas legislativas y las 
demás que se requieran para el goce de los derechos reconocidos en el Protocolo y 3) garantizar 
el ejercicio de los derechos reconocidos en el Protocolo, sin lugar a ningún tipo de distinción 
(Protocolo de San Salvador, 1988, arts. 1,2,3). 
Y  consagra diversos derechos laborales. El derecho al trabajo, el cual incluye el acceso a los 
medios para gozar de una vida digna por medio del ejercicio de una  actividad de carácter lícito, 
que se ha elegido de manera libre. Y se recalca que los Estados están en la obligación de 
implementar las medidas requeridas para la garantía de este derecho (Protocolo de San Salvador, 
1988, art. 6). El derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, que abarca: 
una remuneración digna, un salario equitativo e igual por trabajo igual, la libertad de vocación y 
de cambio de empleo de conformidad con la normatividad nacional al respecto, la promoción del 
trabajador, la estabilidad del trabajador, la indemnización, el reintegro laboral, la seguridad en el 
trabajo, la jornada laboral y el descanso (Protocolo de San Salvador, 1988, art. 7). Y los derechos 
sindicales (artículo 8) y el derecho a la  seguridad social (artículo 9).  
Existe además en el Sistema Interamericano, instrumentos dirigidos a la protección de  grupos 
poblacionales específicos en condiciones de vulnerabilidad, los cuales tal como lo afirma Tojo 
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(2006), están provistos de diversas cláusulas que permiten combatir y erradicar la discriminación 
de una manera eficiente. Tales instrumentos se expondrán a continuación a fin de proseguir con 
el estudio del derecho a la igualdad en el Sistema Interamericano. 
En primer lugar, es preciso mencionar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belén do Pará”  (1994). La Convención 
tiene por objeto la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer para que así logre un 
desarrollo pleno y una participación   igualitaria. Por ende, consagra el derecho a  la igualdad en 
diversos aspectos: igualdad de protección ante la ley (artículo 4, literal f), igualdad de acceso a 
las funciones públicas (artículo 4, literal j), igualdad en la protección y garantía de sus derechos 
(artículo 13).  Y consagra, respecto al ámbito laboral, el derecho a la libertad de asociación 
(artículo 4, literal h) y allí también encuadra el derecho al ejercicio de los derechos civiles y 
políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 5). 
Además establece deberes de los Estados parte, consistente en las obligaciones de: adoptar 
políticas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, tomar medidas legislativas y 
jurídicas para el mismo fin, y desarrollar mecanismos para el resarcimiento de la mujer víctima 
de violencia (Convención de Belém do Pará, 1994, art. 7). Y también es un deber de los Estados 
implementar programas que contribuyan a la capacitación de las mujeres y la promoción de sus 
derechos (Convención de Belén do Pará, 1994, art. 8). 
El siguiente instrumento, es la Convención Interamericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad (en adelante CEDPD), el cual 
está orientado al logro de la integración plena de las personas con discapacidad en la sociedad, 
eliminando todo tipo de discriminación hacia esta población. Para tal fin, los Estados se deben 
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comprometer a implementar medidas legislativas, educativas, laborales, arquitectónicas, sociales 
y las demás que sean necesarias (CEDPD, 1999, art. 3). 
Por otra parte, se tiene a la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial 
y formas conexas de intolerancia (en adelante ICERD), creada con el propósito de erradicar la 
discriminación por razón de  raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Por ende, en ella se 
fija unas obligaciones para los Estados parte que consisten en: la adopción de políticas para la 
garantía de los derechos de las personas que sean sujetos de racismo, la promoción de igualdad 
de oportunidades para los mismos y la aprobación de medidas legislativas y administrativas que 
combatan esta forma de discriminación (ICERD, 2013,  arts. 5 -7). 
Se debe hacer referencia también a la Convención Interamericana contra toda forma de 
discriminación e intolerancia (en adelante CICDI). La Convención tiene como finalidad 
promover la dignidad humana, la igualdad entre todos los seres humanos y el principio de no 
discriminación. Para ello, estipula como deberes del Estado para con todas las personas en 
general y los grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia: el desarrollo de políticas 
públicas, la promoción de igualdad de oportunidades, medidas legislativas de tipo sancionatorio, 
medidas en materia de seguridad, educación, trabajo y las demás medidas que sean necesarias y 
efectivas para el fin propuesto. (CICDI, 2013, arts. 5 -8). 
Y el último instrumento a mencionar, es la Convención Interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores (en adelante Convención sobre personas mayores) el 
cual se encuentra dirigido al logro de la integración y participación plena de las personas 
mayores en la sociedad y entre sus principios generales consagra la igualdad y no 
discriminación. Asimismo entre los derechos que reconoce, se encuentra el derecho a la 
seguridad social que permita la garantía de una vida digna provista de protección social; y el 
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derecho al trabajo, que debe tener el carácter de digno y decente, por cuanto se debe garantizar 
en igualdad de condiciones, de garantías y derechos laborales (Convención sobre personas 
mayores, 2015, arts. 17 y 18). Y estipula como deberes generales de los Estados parte: la 
adopción de medidas de tipo legislativo, administrativo, judicial y presupuestal para combatir la 
discriminación contra esta población y promover las condiciones adecuadas para garantizar una 
igualdad real (Convención sobre personas mayores, 2015, art. 4). 
Una vez expuestos todos los tratados de protección del derecho a la igualdad del Sistema 
Interamericano, se procede a describir a continuación los Instrumentos previstos para la garantía 
de los derechos consagrados en los mencionados tratados, de manera especial, de los derechos de 
carácter laboral:  
 1. Mecanismos de Seguimiento: Tal como su nombre lo indica, estos mecanismos tienen por 
objeto monitorear los compromisos adquiridos por los Estados parte en las diversas 
Convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como promover una 
efectiva implementación de las mismas. A continuación se mencionarán los mecanismos 
previstos para cada Convención: 
- Convención de Belém do Pará: Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem de Pará 
(OEA, 2004). 
-Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
Personas con Discapacidad: Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las Personas con Discapacidad (1999, art. 6 núm. 1). 
-Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de 
Intolerancia & Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia: 
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Comité Interamericano para la prevención y eliminación del Racismo, la Discriminación Racial 
y todas las formas de Discriminación e Intolerancia (2013, art. 15 núm. 4). 
- Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las Personas 
Mayores: Conferencia de Estados Parte y  Comité de Expertos (2015, art. 33). 
2. Función de los Órganos competentes de la CADH: La CADH establece que existen dos 
órganos competentes para conocer los asuntos concernientes al cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por los Estados parte de la Convención (1969, art. 33), los cuales se exponen a 
continuación: 
a) Comisión Interamericana de Derechos (en adelante CIDH) 
Su función principal es promover el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos, razón 
por la cual se le asignan diversas funciones y facultades, algunas de ellas: formular a los Estados 
recomendaciones respecto a las medidas para la garantía de los derechos humanos, solicitar 
informes a los Estados acerca de las medidas que han adoptado, atender las consultas respecto a 
derechos humanos que le sean formuladas por los Estados, resolver las peticiones que le sean 
interpuestas y rendir anualmente un informe a la Asamblea General de la OEA (CADH, 1969, 
art. 41). 
De manera específica se consagra su competencia en el artículo 44 de la CADH, que reza: 
“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en 
uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte” (1969). 
Por su parte, en cuanto a la competencia en razón de materia, se establece que se tiene respecto a 
las peticiones referentes a la presunta violación de los derechos humanos que se han reconocido 
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en los siguientes instrumentos: DADH, CADH, Protocolo de San Salvador, Protocolo a la 
CADH relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura,  y Convención de Belém do Pará (Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2009, art. 23 ).  
Se debe agregar, que pese a no estar mencionados en la norma anterior, existen otros 
instrumentos que le otorgan expresamente a la CIDH la competencia para conocer las peticiones 
que se presenten respecto a las presuntas violaciones de  los derechos humanos consagrados en 
ellos. De los instrumentos estudiados, aquellos que cumplen tal condición son: a) la Convención 
Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia por 
medio de  su artículo  art. 15 núm. 1 b) la Convención Interamericana contra toda forma de 
discriminación e intolerancia por medio de su artículo art. 15 núm. 1  y c) la Convención 
Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores por medio 
de su  artículo 36. 
Ahora bien, también se debe resaltar que existen instrumentos que le otorgan competencia a la 
CIDH, respecto a ciertas disposiciones concretas señaladas en los mismos, mas no respecto a 
toda la Convención. Sucede así con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer; la competencia limitada que le otorga a la CIDH se 
evidencia cuando establece que:   
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o 
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quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte. (1994, 
art. 12) 
Y también se otorga una competencia limitada a la CIDH en el Protocolo de San Salvador, la 
cual se constata a continuación:  
En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 
13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente 
Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la CIDH, y cuando 
proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de 
peticiones individuales… (1988, art. 19 núm. 6) 
De conformidad con la norma anterior, la CIDH solo está facultada para conocer las denuncias 
individuales referentes a las presuntas violaciones de los artículos número 8- a y número 13, es 
decir, de los derechos a la libertad sindical y a la educación. Es por esta razón que Faúndez  
considera que el Protocolo de San Salvador no estableció una protección amplia y suficiente de 
los derechos económicos, sociales y culturales; sino que por el contrario limitó las oportunidades 
de presentar peticiones individuales respecto a estos derechos y además propició un retroceso de 
lo establecido en el artículo 26 (desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y 
culturales) de la CADH (2004, págs. 73 y 74). 
Sin embargo, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a pesar de la restricción 
que establece el Protocolo de San Salvador, existe otra posibilidad para presentar peticiones 
respecto a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Esa posibilidad se 
encuentra consagrada en el artículo 44 de la CADH. Es decir, con fundamento en el artículo 44 
de la CADH se podrían presentar peticiones individuales respecto a presuntas violaciones de los 
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derechos establecidos en el artículo 26 (desarrollo progresivo) de la CADH (2008, págs. 172 y 
173). 
Posición contraria a la anterior, es la asumida por Acosta (2009), quien afirma que la CIDH ha 
guardado silencio respecto a su posible competencia para conocer la violación de derechos 
diferentes a los consagrados en el artículo 19 núm. 6 del Protocolo de San Salvador, así como 
tampoco se ha declarado competente para conocer esas disposiciones diferentes ni ha brindado 
explicaciones referente a su falta de competencia. 
Para terminar, resulta relevante referir la posición  de López (2008) respecto al alcance de la 
competencia material de la CIDH. Ella argumenta que aunque los Convenios de la OIT no son 
susceptibles de conocimiento  de la CIDH, de modo que no está facultada para declarar la 
violación de los derechos allí consagrados; con fundamento en el artículo 29 literal b de la 
CADH, la CIDH sí puede tener en cuenta dichos Convenios para interpretarlos de manera 
armónica con las disposiciones de la CADH que se han violado. De modo que si el Estado 
denunciado en determinado caso, ha suscrito Convenios de la OIT relacionados con el supuesto 
fáctico del caso; entonces la CIDH procederá a interpretar la CADH en consonancia con los 
Convenios de la OIT relacionados. 
b) Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) 
La Corte IDH es una institución judicial autónoma que tiene por objeto la interpretación y 
aplicación e de la CADH, para lo cual está dotada de funciones jurisdiccionales y consultivas 





Su función jurisdiccional comprende:  
-Su competencia para conocer los asuntos que los Estados Partes y la Comisión sometan a su 
conocimiento,  relativos a las disposiciones de la CADH (CADH, 1969, arts. 61, 62).  
- Su competencia para disponer que se le garantice a las personas lesionadas el goce de los 
derechos y libertades que le fueron violados. Asimismo, para disponer el pago de una 
indemnización justa y la reparación de las consecuencias causadas con ocasión de la vulneración 
de derechos (CADH, 1969, art. 63). 
Y su función consultiva comprende: 
-Su competencia para atender las consultas que los Estados miembros de la OEA le formulen 
acerca de la interpretación de la CADH y otros tratados de protección de derechos humanos del 
Sistema Interamericano. Además, su competencia para proferir opiniones respecto a la 
compatibilidad de las leyes internas de los Estados y los instrumentos internacionales del 
Sistema (CADH, 1969, art. 64). 
En síntesis, en virtud de lo expuesto en este subtema, se concluye que el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, el cual opera en el marco de la OEA, está provisto de instrumentos 
declarativos y convencionales, de carácter general y especifico, que consagran el derecho a la no 
discriminación e igualdad como pilares para la garantía de los demás derechos humanos.  
De manera análoga a lo contemplado en el SUDH, en este Sistema también se pudo advertir que 
en la mayoría de instrumentos que lo conforman, no solo los de carácter general sino también los 
dirigidos a la protección de  grupos poblacionales específicos en condiciones de vulnerabilidad; 
se encuentra consagrado el derecho al trabajo y demás derechos relacionados. De forma tal, que 
se puede afirmar que la mayoría de instrumentos del Sistema Interamericano reconocen 
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diversidad de derechos laborales y proclaman la garantía de los mismos en igualdad de 
condiciones para todas las personas. 
Sin embargo, en el Sistema Interamericano al igual que en el SUDH, tampoco se ha enfatizado 
en el tema de la igualdad de condiciones equitativas y satisfactorias que se debe garantizar en las 
diferentes profesiones y oficios. Y respecto a la libre elección de oficio, si bien se ha consagrado 
como un derecho, no se desarrollado de manera amplia, de modo que  no se puede conocer los 
límites y el alcance que en el Sistema Interamericano se le reconoce a este derecho. Por ende, en 
el SIDH no es posible encontrar una protección específica o concreta aplicable para el ejercicio 
del trabajo sexual. 
Finalmente, en relación a los instrumentos previstos para la garantía de los derechos consagrados 
en los tratados estudiados, se tiene que el SIDH dispone en primer lugar de mecanismos de 
seguimiento encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Estados al ratificar las diversas Convenciones. Y en segundo lugar, dispone de dos órganos 
encargados de cumplir funciones de tipo  jurisdiccional y consultivo.  No obstante, respecto al 
conocimiento de las peticiones individuales por presuntas violaciones a los derechos 
económicos, sociales y culturales (entre ellos los derechos laborales); el Protocolo de San 
Salvador limita la competencia de la CIDH, al establecer que la misma solo es competente para 
conocer de dos derechos: la libertad sindical y la educación. Es por esta razón, que existen 
opiniones divididas, unas a favor y otras en contra,  en relación a la garantía que el SIDH 




1.3.1. Obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
frente al derecho a la Igualdad 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la CADH aunque es un tratado 
moderno sobre derechos humanos, no está fundamentado en obligaciones reciprocas que deben 
adquirir los Estados para su beneficio mutuo, sino que se basa en la protección de derechos y 
libertades de todas las personas con independencia de su nacionalidad. De manera que los 
Estados parte se someten a las obligaciones que establece la Convención, en relación con los 
individuos que se encuentran bajo su jurisdicción, mas no en relación con otros Estados (Opinión 
Consultiva OC-2/82,  1982, párr. 29). 
Este órgano del Sistema Interamericano también expresó que el artículo 1.1 de la CADH tiene 
una relación directa con la totalidad de las normas del tratado e impone a los Estados la 
obligación de proteger y garantizar los derechos allí consagrados sin distinción de ningún tipo. 
De modo que toda conducta discriminatoria que atente contra los derechos del tratado, sin 
importar su causa, se opone a la CADH.  Y al analizar esa norma de carácter general junto con lo 
dispuesto en el artículo 24, en el que se establece la igualdad de las personas ante la Ley, 
argumenta que están estrechamente relacionadas por cuanto lo dispuesto en este artículo, 
obedece de manera directa al principio contenido en el artículo 1.1. Bajo este entendido, la 
prohibición de no discriminación que contiene la Convención (art. 1.1) tiene su alcance hasta en 
el derecho interno de los Estados, quienes están en la obligación de adecuar su normatividad de 
acuerdo a las normas mencionadas, de forma que promuevan la igualdad y combatan la 
discriminación (Opinión Consultiva OC-4/84,  1984, párr. 53-54). 
Así que la CADH es un tratado sobre derechos humanos dotado de naturaleza especial y que 
contiene normas específicas de las cuales se derivan obligaciones concretas de los Estados frente 
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al derecho a la igualdad, que deben ser interpretadas en la forma señalada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Estas obligaciones consisten en el deber de respetar los 
derechos y libertades de todas las personas sin ninguna clase de discriminación (artículo 1.1), el 
deber de armonizar la normatividad interna con la CADH (artículo 2) y el deber de promover el 
desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales de la Carta de la OEA 
(artículo 26). 
Es preciso destacar dos obligaciones adicionales que la CADH le impone a los Estados Parte, la 
primera consiste en el deber de remitir a la CIDH una copia de los informes y estudios que 
presentan cada año a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social 
y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y la segunda estriba en 
el deber de suministrar a la CIDH la información que esta le solicite respecto a las disposiciones 
de derecho interno adoptadas (1969, arts. 42 y 43). Ambas constituyen obligaciones frente al 
derecho a la igualdad, puesto que tienen por objeto que la CIDH a partir de la información que le 
sea suministrada, vele por los derechos consagrados en la Carta de la OEA y en la CADH; los 
cuales se deben garantizar a todas las personas sin distinción de ningún tipo. 
Asimismo, por cuanto la CADH constituye una base de gran importancia del Sistema 
Interamericano de derechos humanos y a  partir de ella se han construido otras Convenciones, se 
puede afirmar que las diversas cláusulas contenidas en las Convenciones posteriores a la CADH, 
que permiten combatir y erradicar la discriminación; también se pueden considerar obligaciones 
derivadas de la CADH frente al derecho a la igualdad. Es decir, las obligaciones que asumen los 
Estados parte de las Convenciones expuestas en el subtema anterior (1.1.3), también son 
obligaciones que se derivan de la CADH. 
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En conclusión, de la CADH se derivan obligaciones concretas para los Estados parte, las cuales 
se encuentran contenidas en normas específicas y se configuran como obligaciones frente al 
derecho a la igualdad porque promueven la protección y garantía de los derechos en ella 
consagrados, sin distinción de ningún tipo. Y también se derivan obligaciones contenidas en 
otros instrumentos convencionales de derechos humanos del Sistema Interamericano, dado que 
estos tienen como fundamento los derechos establecidos en la CADH. 
 
1.3.2. El derecho a la Igualdad y No Discriminación en la Jurisprudencia del Sistema 
Interamericano  
 
La Corte Interamericana de derechos humanos, como órgano jurisdiccional de la OEA, ha 
conocido de numerosos casos sometidos a su valoración, en los cuales ha expuesto sus 
consideraciones referentes a los derechos de igualdad y no discriminación en diversas áreas. Los 
casos más destacados al respecto se expondrán a continuación. 
➢ Discriminación en procesos electorales 
Se conoce el caso Yatama vs. Nicaragua, en el que la Corte IDH debía decidir si el Estado de 
Nicaragua había violado las garantías judiciales y los derechos políticos de los candidatos del 
partido político indígena Yatama debido a que no se les permitió participar en las elecciones 
municipales de su región y se les rechazaron los recursos que ellos presentaron contra dicha 
decisión. En esta oportunidad la Corte IDH manifestó que en virtud de los principios de 
protección igualitaria de la Ley y no discriminación, los Estados estaban en la obligación de 
rechazar las regulaciones discriminatorias de la Ley y adoptar normas y medidas que procuren 
para todas las personas una efectividad igualdad ante la Ley. Por ende, toda decisión que carezca 
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de justificación, se constituye  un acto de discriminación. Y a la luz de este argumento, se estimó 
que el Estado de Nicaragua no asumió los deberes impuestos por la CADH, razón por la que se 
consideró que efectivamente incurrió en violación de los derechos alegados (Corte IDH, 2005). 
➢ Discriminación por interferencia en la vida privada 
Al respecto la Corte IDH se pronunció mediante la Sentencia Atala Riffo vs. Chile. En la 
demanda interpuesta, la señora Riffo afirmaba que en un proceso judicial había sido víctima de 
interferencia en su vida privada por causa de su orientación sexual y por razón  de esa 
interferencia perdió la custodia de sus tres hijas. La Corte falló a favor de Riffo, al comprobar 
que la motivación adoptada por los tribunales de Chile carecía de motivación y se basó en 
argumentos discriminatorios. Y señaló que existe una fuerte relación entre la igualdad y la 
dignidad humana, así que todo trato discriminatorio atenta de forma directa contra la dignidad 
humana y por lo tanto quebranta todos los derechos consagrados en la CADH (Corte IDH, 2012, 
párr. 146). 
➢ Desplazamientos internos 
La Corte IDH conoció el caso Moiwana Vs. Suriname, en el que la comunidad  denunciaba haber 
sido atacada por integrantes de las fuerzas armadas de Suriname y posteriormente desplazadas; la 
Corte IDH determinó que el Estado vulneró los derechos al acceso a la justicia, al debido proceso 
y la integridad personal. Y además la Corte IDH enfatizó en el deber que tienen los Estados de 
garantizar a los desplazados internos los mismos derechos y libertades que se les reconocen a los 
demás habitantes del país. De este modo, se refirió a los derechos de igualdad y no 




➢ Discriminación contra la mujer 
La Corte IDH ha conocido de numerosos casos en los que ellas han sido violentadas y 
masacradas, entre ellos: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, Caso Veliz 
Franco y otros Vs. Guatemala, Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador 
y Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. En las todas las decisiones 
proferidas en los casos mencionados, la Corte IDH ha enfatizado en la obligación que tienen los 
Estados de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, lo que significa que estos deben 
ejercer diversas acciones para cumplir ese fin, tales como: medidas legislativas, investigaciones 
efectivas, trabajo de protección por parte de las  instituciones estatales, políticas públicas 
dirigidas hacia esa población en especial (Corte IDH, 2017, págs. 39-44). 
➢ Ámbito Laboral 
En relación a este ámbito, la Corte IDH no ha proferido sentencias que se refieran de manera 
específica al derecho a la igualdad y no discriminación. No obstante, se enunciarán algunas 
sentencias sobresalientes en materia laboral, con el objeto de continuar posteriormente con el 
estudio que se aborda en este subtitulo 
-Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá: La Corte IDH amparó por primera vez la protección 
del derecho a la asociación sindical, con motivo de la demanda contra la República de Panamá 
interpuesta por 270 trabajadores, quienes fueron destituidos arbitrariamente de sus empleos 
públicos a causa de su participación en una manifestación en la que reclamaban sus derechos 
laborales, la cual fue considerada por el Gobierno como parte de una estrategia para promover 
una asonada militar propiciada por el ex jefe de la Policía Nacional y un grupo de militares, de 
forma que a los trabajadores se les culpó de complicidad en la asonada militar injustamente. 
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La Corte IDH manifestó que el respeto por el derecho a la asociación sindical no solo abarca el 
deber de no intervenir en el proceso de asociación de las personas hasta que conformen un grupo, 
sino que también implica el deber de no intervenir en el desarrollo de manifestaciones y 
actividades ejecutadas por el grupo, y el deber de no sancionar a sus miembros ni atribuirles 
consecuencias negativas. De igual modo, se procedió a amparar los derechos a la protección y las 
garantías judiciales que fueron vulnerados (Corte IDH, 2001, párr. 116-151). 
-Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú: La causa de esta 
demanda fue la remoción de los cargos de un grupo de trabajadores del Congreso de Perú, con 
ocasión de una orden proferida por el presidente Alberto Fujimori consistente en la disolución 
del Congreso. Por esta razón, los demandantes alegaron la violación del artículo 26 de la CADH, 
por cuanto se vieron afectados sus derechos al trabajo, la remuneración, la seguridad social y 
otros derechos laborales.  
La Corte IDH consideró que efectivamente la decisión del Presidente Fujimori ocasionó una gran 
inestabilidad jurídica e institucional, sin embargo, estimó que el objeto de la sentencia consistía 
en determinar la violación de los derechos a la protección y  garantías judiciales, por ende no se 
pronunció de manera concreta sobre la violación al artículo 26 de la CADH.  Y resolvió que sí se 
vulneraron los derechos mencionados, generando de esta manera consecuencias en el ejercicio y 
goce de otros derechos característicos de una relación laboral (Corte IDH, 2006). 
-Caso Lagos del Campo vs. Perú: La Corte IDH profirió por primera vez una condena específica 
con motivo de la violación al artículo 26 de la CADH referido a los derechos sociales, 
económicos y culturales. En este caso, el señor Lagos del Campo, demandó el despido 
improcedente e injustificado que la Empresa Ceper-Pirelli le aplicó, a causa de unas 
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declaraciones que él realizó para una revista local, en las que él denunció las presuntas acciones 
de chantaje y  coerción en las cuales el directorio de la Empresa había incurrido.  
Después de estudiado el caso, la Corte IDH reconoció el carácter improcedente e injustificado de 
la desvinculación, asimismo que el Estado de Perú le negó y rechazó al demandante los recursos 
que planteó. Por ende, de manera concreta, declaró responsable al Estado de Perú por la 
violación de los derechos a la estabilidad laboral, a la libertad de expresión y de asociación, y el 
derecho al acceso a la justicia (Corte IDH, 2017). 
En consonancia con los casos que han sido expuestos, resulta preciso afirmar que la Corte IDH 
ha proferido una jurisprudencia amplia respecto al derecho a la igualdad y no discriminación; 
confirmando de esta manera que dichos principios son fundamentales en el SIDH y son pilares 
para la garantía de los demás derechos humanos.  
Además, es de resaltar  el trabajo de la Corte IDH, quien al conocer de un caso, valora de manera 
conjunta la efectiva vulneración de los derechos alegados por los demandantes y el accionar de 
los Estados a la luz de las obligaciones estipuladas en la CADH y las demás Convecciones del 
Sistema Interamericano que consagran los derechos y libertades que se alegan vulnerados.  
No obstante, aunque la jurisprudencia de la Corte IDH es amplia respecto al derecho a la 
igualdad y no discriminación, no es integral, por cuanto no ha abarcado el desarrollo de los 
principios referidos, en el ámbito laboral, lo cual constituye una grave omisión, dado que el 
derecho al trabajo es considerado en el SIDH como un derecho fundamental, que se encuentra 
ligado a la dignidad humana y  es vital para la realización del individuo. 
Por otra parte, la jurisprudencia que se ha proferido respecto al derecho al trabajo y otros 
derechos relacionados, es escasa y limitada. Esto se puede evidenciar en las sentencias que se 
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han enunciado, puesto que apenas en el año 2001 la Corte IDH amparó por primera vez la 
protección del derecho a la asociación sindical y en el año 2017 profirió por primera vez una 
condena específica con motivo de la violación al artículo 26 de la CADH. De forma tal que el 
desarrollo de jurisprudencia en materia laboral por parte de la Corte IDH ha sido lento y 
reducido. 
Respecto a este último punto existen varios pronunciamientos que lo confirman, es el caso de 
López (2008) , quien afirma que la CIDH y la Corte IDH cuando conocen demandas en las que 
se alega la violación a derechos de carácter laboral y del artículo 26 de la CADH; no tratan de 
manera directa el tema, sino que se dedican a estudiar la violación de otros derechos que se 
encuentran consagrados en la CADH, generando de esa forma una ausencia de pronunciamiento 
respecto a los derechos laborales y a la obligación de desarrollo progresivo de los derechos de 
carácter económico, social y cultural (pág. 29). 
Y en cuanto al tratamiento de los casos referentes a violaciones a los derechos económicos, 
sociales y culturales;  Sánchez (2013) manifiesta que no han tenido un extenso desarrollo en la 
Corte IDH, en comparación con otros derechos de la CADH. Sustenta a su vez, que una posible 
razón, es la situación política de los Estados Americanos, caracterizada por la presencia de 
diversos conflictos armados internos, dictaduras y gobiernos de facto; situación que genera la 
mayor atención de la Corte IDH y en relación a otros derechos (pág. 227). 
En contraste con lo anterior, se puede considerar que la ausencia de jurisprudencia de la Corte 
IDH en relación con los derechos de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, se debe 




2. Las Dimensiones de la Igualdad antes y después de la Constitución de 1991. 
 
2.1.La Igualdad en la Constitución de 1886 
 
El nacimiento de la Carta Magna de 1886 fue un proceso que se originó, como la gran mayoría 
de sucesos políticos trascendentales, de un disturbio social, cultural y partidista. La guerra entre 
liberales y conservadores, el nacionalismo que atacaba con vehemencia los Estados Federados y 
el surgimiento de un movimiento social y político con banderas conservadoras3 fueron las 
principales razones de la derogación de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 
1863.  
La Constitución de Rionegro, como la definía Rafael Núñez Moledo, causaba desorden y 
violencia, es por esto que se necesitaba la fundación de un Estado vigoroso. Esta Carta se 
caracterizaba, principalmente, por reconocer la soberanía de los Estados, plasmar el principio de 
incapacidad de las comunidades religiosas para adquirir bienes raíces, prohibición de la pena de 
muerte, permitía la libertad de imprenta, libertad de tenencia y comercialización de armas o 
municiones, el periodo presidencial era de dos (2) años y en general concebía libertades de todo 
tipo, estaba diseñada por liberales radicales (Henao, 1985, pág. 109). 
Es por esto que los conservadores, en cabeza del presidente Núñez, decidieron sustituir en su 
totalidad la Norma Mayor. La Constitución de Núñez y Caro, como se conoce a la de 1886, 
contemplaba el sistema unitario, pues contrarresta el federalismo, nacen los departamentos y 
municipios, hay un ejecutivo nacional en cabeza de presidente y vicepresidente para periodos de 
 
3 “Luego de la guerra de 1885 entre los radicales y los regeneracionistas de Núñez, se vio el triunfo de la 
regeneración, cuyos partidarios anhelaron encauzar el destino de la nación por el camino del orden, contra la 
anarquía y las guerras civiles. Para ello, ´Núñez entregó el control de la guardia nacional a generales 
conservadores, lo que indicaba a sus copartidarios que estaba dispuesto a abandonar el barco liberal´”. (Olano, 
2019, pág. 162).  
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seis años, la relación Estado – Iglesia se fortalece a tal punto de ser esta la religión oficial del 
país, se implanta la educación pública religiosa, entre otros aspectos que serían antónimos a la 
antigua Carta liberal.       
Esta transición normativa condujo a una modificación en la concepción de derechos y libertades 
individuales. Las ideas que habían surgido en las revoluciones norteamericana y francesa fueron 
pilares que se plasmaron en la Constitución de 1886 en lo concerniente a la implementación de 
los llamados derechos de primera generación.   
Dentro del articulado constitucional no se dilucidaba expresamente la consagración del derecho a 
la igualdad, existían prerrogativas cuyo contenido acogía intrínseco el principio en mención 
(Const., 1886, art. 19 y 22)4 Para poder desarrollar este derecho era necesario hacerlo por medio 
del método sistemático de interpretación, utilizado por los jueces constitucionales de la época, 
vía jurisprudencial (Quinche, 2009, pág. 207).   
Esta Carta no ofrecía una igualdad en materia religiosa. La vinculación de la Iglesia Católica al 
Estado y que, según el artículo 38, “La Religión Católica, Apostólica y Romana, es la de la 
Nación”, excluía toda clase de laicismo o la aceptación de otras confesiones que estuvieran en 
contra de la moral o las buenas costumbres (Quinche, 2009, pág. 40). Aquí, contrariando a la 
Constitución de 1863 (que fue la única que no nombró a Dios en su preámbulo), “…invocó 
nuevamente en el preámbulo el nombre de la Divina Providencia como fuente suprema de toda 
autoridad” (Olano, 2019, pág. 168). 
Las mujeres no eran sujetos de derechos en esta Carta. El artículo 15 rezaba: “Son ciudadanos 
los colombianos varones mayores de veintiún años, que ejerzan profesión, arte y oficio, o tengan 
 
4 La Ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos en que deba darla directamente el Estado. 
(Acto Legislativo número 01, 1936 art. 16).   
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ocupación lícita y otro medio legítimo y conocido de subsistencia”. Se podía observar la 
exclusión, pues no hacía referencia al concepto general de personas sino que se refería 
exclusivamente a los varones. El artículo 18 ibídem decía: “La calidad de ciudadano en ejercicio 
es condición previa indispensable para ejercer funciones electorales y poder desempeñar 
empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”. Es decir, como las mujeres no 
podían ser ciudadanas, tampoco podían ejercer cargos públicos o electorales.   
Las reformas más destacadas, en materia de reconocimiento de derechos a las mujeres, fueron las 
de 1936, 1945 y 1957 (Giraldo, 1986, pág. 72).  La reforma de 1936 agregó al artículo 15 
Superior lo siguiente: “Pero la mujer colombiana mayor de edad, puede desempeñar empleos 
aunque ellos lleven anexa autoridad o jurisdicción en las mismas condiciones que para 
desempeñarlos exija la Ley a los ciudadanos”. Con talante progresivo, la reforma de 1945 ya le 
concedió el derecho de ciudadanía a la mujer5. Respecto a la reforma de 1957, su artículo 
primero señalaba: “Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones”. Es decir 
que estas tres importantes enmendaduras fueron pilares en el reconociendo indirecto del derecho 
a la igualdad de las mujeres. 
Una característica inevitablemente desigual de esta Constitución es el sufragio calificado (Saa, 
1985, pág. 170). Aquí se observan dos categorías de ciudadanos, el común y el selecto o 
calificado. Los primeros sólo podían votar por autoridades locales (Const., 1886, art. 172) y los 
segundos lo podían hacer para electores6 y  cargos de mayor importancia nacional (Const., 1886, 
art. 173).  
 
5 Se le concedía a las mujeres mayores de 21 años, pero aún no se reconocía el ejercicio del derecho al sufragio y  
la posibilidad de ser elegidas.  
6 Los electores eran elegidos para que, a su vez, nombraran presidente y vicepresidente.  
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Es notorio pues, que los derechos y libertades consagradas en esta Carta siempre estuvieron 
sujetos a recortes cuando la Constitución, textualmente, establece que “en tiempo de guerra” es 
dable su limitación. Es así como finiquita el doctor Saa Velasco: “Efectivamente, los derechos y 
las garantías languidecen y mueren en el marco de la Constitución original de 1886”.    
La Constitución de 1886 no puede ser entendida como un compendio de normas que 
trascendieron desde su inicio, en el siglo XIX, hasta el año 1991; pues esta Norma Fundamental 
fue objeto de setenta y un (71) modificaciones a lo largo de su prolongada vigencia (105 años). 
Alteraciones tan profundas que podrían encuadrar la concepción de una nueva filosofía política u 
orientación ideológica (Zuluaga, 2014, pág. 112), es decir, el nacimiento de una nueva 
Constitución.  
La Carta de 1886 debe ser entendida, en materia de derechos humanos y por lo tanto del derecho 
a la igualdad, en dos momentos históricos: (1) desde su nacimiento en 1886 y (2) desde el 30 de 
diciembre de 1972. Esta fecha es neurálgica por representar la ratificación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos por parte de Colombia mediante la Ley 16 de 1972. Es 
innegable que este acontecimiento jurídico marcó un punto de partida en la nueva concepción de 
derechos humanos en el país.  
La Norma Superior de 1886, como sucede hoy día, disponía que los tratados internacionales 
debieran ser aprobados por el Congreso de la República (Const., 1886, art. 76), la gran diferencia 
con la Carta de 1991 radica principalmente en el control judicial que se le hacía a los tratados y a 
la Ley aprobatoria de los mismos. Por un parte, en la Constitución de 1991 se estableció una 
doble vía para asegurar la armonía entre el tratado y la Constitución así:                                                                                              
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“… (1) El control oficioso, previo, automático, definitivo e integral de los tratados y de 
sus leyes aprobatorias; y (2) el control mediante la acción pública de inconstitucionalidad, 
precisamente el mecanismo idóneo para examinar los acuerdos internacionales cuando 
involucran obligaciones nuevas o que exceden las previamente adquiridas…” (Corte 
Constitucional, Sala Plena, Auto 288, 2010).   
Antes de 1991 la Corte Suprema de Justicia, mediante su sala constitucional, hacía el control 
constitucional de la Ley aprobatoria del Tratado Internacional, sin embargo, como lo afirma el 
Magistrado Ciro Angarita Barón, “En la Constitución de 1886 no hubo un texto que 
positivamente consagrara el control de constitucionalidad respecto de los Tratados Públicos”. 
Aspecto que cambió con la creación, en la Asamblea Constituyente de 1991, de la Corte 
Constitucional que tiene como función decidir sobre la exequibilidad de los Tratados 
Internacionales y las leyes que los aprueben (Const., 1991, art. 241, núm. 10).     
Es menester anotar que fue por vía jurisprudencial que la Corte Suprema de Justicia a partir de la 
sentencia de junio 6 de 1985 estableció que es competente para conocer del Tratado Público y de 
su Ley aprobatoria, antes de su perfeccionamiento. Pero esta Corporación, desde diciembre 12 de 
1986 y hasta abril 9 de 1991, afirmó que podía conocer plena e intemporalmente de las 
demandas que se formularan contra las Leyes aprobatorias por vicios de procedimiento mas no 
por el contenido de los tratados Internacionales (Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 288, 
2010).  
Es esta la razón por la cual La Corte Suprema de Justicia, debido a su jurisprudencia, no podía 
interferir en el contenido mismo de los Tratados Públicos ratificados por Colombia. La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos no fue la excepción y por medio de una Ley el 
texto del Tratada Internacional se consideraba “aprobado” y a renglón seguido ordenaba 
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“[someterse] a la consideración del honorable congreso nacional para los efectos 
constitucionales” (Ley 16, 1972).     
2.2.Fundamentos Constitucionales de la Igualdad y No Discriminación en la 
Constitución de 1991. 
 
El nacimiento de la Carta Política de 1991 se dio en medio de un cambio generacional que 
ocurría en Colombia y el mundo. La caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión 
Soviética (U.R.S.S.) y el final de la guerra fría, fueron sucesos que acarrearon una ideología que 
marcaría el nuevo siglo. Por otra parte, en Colombia, el inicio de la década de los noventa fue 
uno de los periodos más convulsionados de su historia; el magnicidio de Luis Carlos Galán y 
Lara Bonilla, el auge del narcotráfico y la toma del Palacio de Justicia llevaron al nacimiento de 
movimientos en busca del cambio como el de la séptima papeleta (López & García, 2011, pág. 
260).       
El primer gran rasgo diferenciador que se puede observar en la Constitución Política de 1991 es 
que contempla, expresamente en su artículo 13, el derecho fundamental a la igualdad y no 
discriminación. Con esto se devela que la principal consecuencia de esta norma “…es la 
prohibición general de introducir privilegios o exacciones a favor de grupos determinados. 
Como lógica reacción contra el régimen imperante en el siglo XVIII…” (Galán & Luna, 2000, 
pág. 84).  
La fijación de este derecho fundamental trajo consigo la concepción tripartita de reglas: (1) 
prohibición de trato discriminatorio, (2) promoción de igualdad real y efectiva y (iii) protección 
de personas en circunstancia de debilidad manifiesta. Es así como, por primera vez en Colombia, 
se incluyen las medidas de discriminación afirmativa (Quinche & Armenta, 2012, pág. 42). 
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Como es bien sabido, el carácter vinculante del preámbulo que diseña las directrices del Estado 
colombiano también contiene, como valor, la igualdad (Ibídem, pág. 42). Esto significa que se 
edifica como un criterio de interpretación obligatorio por parte de los jueces y el sistema judicial. 
Entonces se puede denotar que la igualdad tiene una triple connotación jurídica: (1) como valor, 
contenido en el preámbulo y que opera como criterio de interpretación, (2) como derecho 
fundamental, plasmado en el artículo 13 y (3) como principio constitucional debido a la 
obligación de promoción por parte del Estado y desarrollado en el inciso segundo del artículo 13 
(Quinche, 2009, pág. 208).         
La igualdad no puede ser entendida como un cálculo aritmético o una operación formal, es por 
esto que viene acompañada de la no discriminación. Y con esto se quiere dar a entender que se 
debe aplicar una igualdad real que consiste en la prohibición de cualquier trato discriminatorio 
que no esté justificado racionalmente (Quinche, 2009, pág. 43). El Estado tiene el deber de 
promocionar el derecho a la igualdad, para que su aplicación sea realmente efectiva. Se concluye 
pues que “la igualdad no es absoluta, sino que implica ausencia de discriminaciones fundadas 
en criterios de relevancia prohibidos positivamente. Razón por la que en las normas jurídicas 
generales pueden haber desigualdades que tengan como finalidad ayudar a las personas 
desfavorecidas” (Garrido, 2009, pág. 81).  
Lo anterior no quiere decir que cualquier indicio de diferencia sea cobijado por un tratamiento 
especial “y la razón es lógica: los seres humanos son por naturaleza únicos y diferentes, lo que 
justificaría cualquier tratamiento de aquel tipo que introdujera la ley” (Galán & Luna, 2000, 
pág. 88).  
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Es por esto que la Corte Constitucional debe analizar cada caso en concreto y para ello utiliza el 
criterio de razonabilidad7.   
El concepto de igualdad va de la mano con la no discriminación. Está contemplado en el mismo 
artículo pues “El constituyente quiso con dicha enunciación expresar el reproche que le merece 
su utilización como base para establecer diferenciaciones…” (Galán & Luna, 2000, pág. 96), es 
una condición sine qua non para la prevalencia de la igualdad. Se entiende por trato 
discriminatorio como:  
La conducta, actitud o trato que pretende –consciente o inconscientemente-,anular, 
dominar, o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a 
preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación 
de sus derechos fundamentales. (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, 
Sentencia T-098 de 1994)   
Dentro del principio de no discriminación y, amparado por el inciso segundo del artículo 13, 
germinan los conceptos de acciones afirmativas y medidas de discriminación positiva. El 
primero se define como aquellas políticas dirigidas a un grupo de personas para reducir las 
desigualdades y que adquieran una mayor representación. El segundo se entiende como las 
medidas destinadas a favorecer un grupo de personas que han sido históricamente marginados 
por diversos aspectos (raza, sexo, trabajo).   
Entonces surge, de estas dos medidas, una justificación razonada para el trato diferente a grupos 
de personas (niños, mujeres, indígenas) por parte de las autoridades. Un ejemplo de gran 
trascendencia fue la edad de pensión a favor de las mujeres, contemplado en la Ley 100 de 1993; 
 
7 Criterio de interpretación mediante el cual, la desigualdad debe basarse en justificaciones objetivas y razonables 
con el cual se persigue una finalidad constitucionalmente legítima, haciendo una relación de proporcionalidad 
entre los medios empleados y los fines que se buscan.    
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esta norma fue demandada por cuanto había una distinción entre mujeres y hombres en la edad 
como requisito para acceder a la pensión, 57 y 62 años respectivamente. La Corte Constitucional, 
utilizando el criterio de discriminación positiva, declaró constitucional la norma (Sentencia C-
410, 1994) arguyendo que las mujeres han sido víctimas en el plano laboral, a lo largo de la 
historia, de discriminación y que dicha norma busca resarcir ese daño.        
La igualdad es un principio que se desarrolla durante toda la Constitución. Desde su artículo 
primero invocando la protección de la dignidad humana, el pluralismo y la participación 
democrática de todos, pasando por los fines esenciales del Estado, siguiendo con el 
reconocimiento que se hace en el acápite de los principios fundamentales, continuando con el 
arduo y extenso compendio que trae consigo el capítulo de los derechos fundamentales. Luego 
aparecen los derechos de segunda y tercera generación además de los mecanismos de protección 
de derechos. Los deberes y obligaciones son parámetros que se establecen de manera general, 
para todos, siguiendo los criterios de igualdad. Y, de manera particular, se concluye con la forma 
de participación democrática y de los partidos políticos. De esta manera se puede entrever que la 
Norma de normas vigente es un breviario jurídico que sustituye en su totalidad la exclusión y 
sectarismo contemplado en la Carta de 1886, se ajusta a las condiciones sociales, económicas y 
culturales de la sociedad colombiana y se caracteriza por ser reconocida como una garantía en el 
reconocimiento de derechos y libertades humanas a nivel mundial.           
2.3.Fundamento Legal de protección del derecho a la Igualdad en Colombia. 
 
Muchas medidas ha tomado el Estado colombiano para contrarrestar las medidas 
discriminatorias. A continuación se aduce la normatividad proferida al respecto. Es menester 
anotar que la enunciación de las siguientes normas no es cronológica, se ciñe principalmente a 
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los grupos de personas o actividades que protege. Se desarrollará de esta manera para divisar el 
número de normas que han nacido y protegen a los diversos grupos de personas que 
históricamente han sido discriminados o son considerados de mayor vulnerabilidad (mujeres, 
personas en condición de discapacidad, indígenas, niños, adultos mayores, víctimas del conflicto 
y comunidad LGBTI, entre otros).   
La Ley 1482 de 2011 es fundamental para comprender el fenómeno de la discriminación. El fin 
teleológico de esta Ley es modificar el código penal para anexarle nuevas normas tendientes a 
perseguir aquellos actos discriminatorios “por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, 
ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de 
discriminación” (Ley 1482, 2011, art. 1). Contempla tipos penales como actos de racismo, 
hostigamiento, apología del genocidio y sus respectivas agravaciones punitivas (Ibídem, arts. 2 – 
7).  
Como se expresó en líneas anteriores un grupo históricamente discriminado y que hasta la época 
sigue sometido a condiciones de desbalance son las mujeres. Con el fin de bridarle efectiva 
participación a las mujeres en todos los niveles de las ramas y órganos del poder público se 
expide la Ley 581 del 2000 que, entre otras cosas, ordena que el 30% de los cargos de máximo 
nivel decisorio8 esté conformado por mujeres (Ley 581, 2000, art. 4). Por su parte, la Ley 823 del 
2003, exhorta al Gobierno Nacional para que adopte todo tipo de medidas en favor de la equidad 
y la igualdad de las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. Por último la Ley 
1496 de 2011 penetró en el ámbito laboral de manera férrea, pues estableció la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres, indicó los factores de valoración salarial y definió formas de 
discriminación en materia laboral por razones de sexo (Ley 1496, 2011, arts. 1 – 4).   
 
8 Son aquellos cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los 
niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.  
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Con un desarrollo que podría catalogarse como novedoso, las personas en condición de 
discapacidad se han visto beneficiadas en los últimos años por normas que los protegen. Un 
primer gran avance se dio en el 2007 con la Ley 1145, por medio de la cual se crea el Sistema 
Nacional de Discapacidad9; además de acoger varias definiciones que facilitan el entendimiento 
de los conceptos de discapacidad, plasma principios en favor de las personas en condición de 
discapacidad e incluso se establece el día 3 de diciembre de cada año, como el Día Nacional de 
la Discapacidad en todo el territorio nacional (Ley 1145, 2007, art. 18). La Ley 1346 de 2009 
aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad” del 13 de 
diciembre de 2006, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propósito de 
dicha Convención es garantizar el pleno goce de las personas con discapacidad. Finalmente, la 
Ley Estatutaria 1618 de 2013 busca medidas de inclusión, acciones afirmativas y eliminación de 
toda forma de discriminación. Impone obligaciones al Estado y a la sociedad, incluye derechos al 
transporte, la cultura y la recreación, además de su participación ciudadana.     
Un grupo que goza de especial protección constitucional son los indígenas. Para desarrollar este 
principio normativo la Ley 21 de 1991 aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes. Allí se prevén aspectos como tierras, contratación y empleo, 
formación profesional, seguridad social, salud y educación. Además de ordenar al Gobierno 
tomar medidas para su protección. Luego, con la Ley 1381 de 2010, se denota un componente 
incondicional en la preservación cultural de los pueblos indígenas: sus derechos lingüísticos. 
Protege a los hablantes de lenguas nativas, salvaguarda la comunicación oral o escrita y establece 
programas para su conservación. Además declara el 21 de febrero de cada año como Día 
Nacional de las Lenguas Nativas (Ley 1381, 2010, art. 25).  
 
9 “Conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generales de la discapacidad” (Ley 1145, 2007, art. 2).  
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Un aspecto diferenciador de la Carta Política de 1991 con su antecesora, la de 1886, es el aspecto 
religioso. Para garantizar un Estado laico y la pluralidad de credos y confesiones aparece la Ley 
133 de 1994. Como hito histórico declara que ninguna religión es ni será oficial o estatal (Ley 
133, 1994, art. 2), reconoce la diversidad de creencias religiosas, brinda personería jurídica a las 
iglesias y confesiones religiosas y ordena que en todos los municipios haya un cementerio 
dependiente de la autoridad civil (Ibídem, art. 17). El Decreto 437 de 2018 tiene como objetivo 
fortalecer al Ministerio del Interior en asuntos a derecho de libertad religiosa, brindar a la 
comunidad seguridad a la hora de celebrar cultos y crea todo tipo de lineamientos para la 
convivencia pacífica en la sociedad.  
Otro grupo de especial protección supra legal son los niños, niñas y adolescentes. El código de la 
infancia y la adolescencia (Ley  1098, 2006) contiene una protección especial para las personas 
menores de 18 años, son normas de orden público, se establece una protección integral, un 
interés superior y de manera general crea un sistema jurídico de responsabilidad penal para 
niños, niñas y adolescentes. La Ley 1622 de 2013 crea el estatuto de ciudadanía juvenil que 
busca refirmar los derechos ya reconocidos para adolescentes. Compuesta de gran cantidad de 
normas, políticas y proyectos, esta Ley, por ejemplo, busca informar sobre planificación familiar 
a jóvenes, disfrute sexual, acceso a educación, entre muchas otras.                
En el 2008 se expide la Ley 1251, tendiente a la protección de los adultos mayores. Se planea 
que esta población sea partícipe en el desarrollo de la sociedad, establece que el adulto mayor es 
aquella persona con 60 años de edad o más, dentro de sus principios está la participación activa, 
la igualdad y la equidad, promulga los deberes del Estado, de la sociedad civil y de la familia        
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(Ley 1251, 2008, art. 6), crea la política nacional de la vejez10 y, en general, todo tipo de medidas 
tendientes a la inclusión de esta población. 
Como parte de la población más vulnerable de Colombia, el conflicto interno dejó a su paso 
muchas familias e individuos que se entienden como víctimas11. Es por esto que la Ley 1448 de 
2011 comprende un conjunto de medidas de toda índole12 para reparar estos daños. Con 
principios generales, derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales, ayuda 
humanitaria, medidas de asistencia, reparación a las víctimas, restitución de tierras, restitución de 
vivienda, garantías de no repetición y el registro único de víctimas, se intenta hacer todo un 
proceso de resarcimiento a las víctimas del conflicto armado. 
Teniendo un auge importantísimo en la actualidad la población LGBTI ha sido un grupo de 
personas con gran reconocimiento de derechos en Colombia. Aunque su desarrollo y 
reconocimiento se ha dado en mayor medida por vía jurisprudencial de la Corte Constitucional, 
el Decreto 762 de 2018 es un instrumento jurídico de gran relevancia pues adopta una política 
pública para la promoción y garantía de los derechos de las personas que hacen parte de la 
comunidad LGBTI. Se propende por el respeto, protección y garantía de los derechos. En general 
reactiva las estrategias institucionales para el reconocimiento y protección de esta comunidad.    
Como se puede observar en cada uno de los grupos anteriormente señalados, el Estado 
Colombiano ha intentado resarcir el sometimiento histórico colectivo de estas personas. Por 
medio de la creación de legislación y normatividad se prevé el establecimiento de la igualdad, la 
 
10 Es la “planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas al desarrollo integral del 
adulto mayor” (Ibídem, art. 7).   
11 “Se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno”. (Ley 1448, 2011, art. 3).  
12 “…judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas…” (ibídem, art. 1). 
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equidad y el balance dentro de la sociedad de todos sus habitantes. Cuando el Estado se preocupa 
por fortalecer estos grupos de personas en cuanto a participación, inclusión, respeto, 
reconocimiento, diversidad, cuidado y garantía, logra superar agresiones que se ven intrínsecas 
en la sociedad.  
La sociedad muta constantemente y la igualdad es un derecho que muchas veces no es 
reconocido de la misma manera en que la comunidad se transforma. Las normas creadores de 
derechos intentan equilibrar esta relación entre desarrollo, concepciones culturales e igualdad 
palpable.   
Evolución de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
3. Derechos Sexuales y Reproductivos reconocidos en los Tratados Internacionales  
 
En los anteriores subtemas de este capítulo se estudió el derecho a la igualdad  a la luz de los 
tratados internacionales y en el derecho interno. En relación a los tratados internacionales se 
concluyó que pese a desarrollar el derecho a la igualdad en el ámbito laboral, no se han enfocado 
en el derecho a la igualdad desde el punto de vista de las diferentes profesiones u oficios, así 
como en la libre elección del trabajo.  Y por lo que se refiere al derecho interno, se constató que 
el derecho a la igualdad se desarrolla durante toda la Constitución y por medio de una amplia 
normatividad, dirigida  a la protección de diversos grupos de personas que históricamente han 
sido discriminados o son considerados de mayor vulnerabilidad; sin embargo en ninguna de estas 
normas se hace alusión a la protección de las mujeres que ejercen el trabajo sexual. 
Es así como a partir de las anteriores conclusiones, se pudo inferir que en la normatividad 
estudiada, el trabajo sexual no posee una protección clara y concreta, por cuanto no ha sido 
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reconocido. De igual forma, no se hace alusión a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, como 
un grupo especialmente vulnerable. 
Bajo el anterior entendido, se hace entonces menester examinar si existe una protección especial 
en el SUDH y en el SIDH aplicable a las trabajadoras sexuales, ya no a la luz del derecho a la 
igualdad, sino en virtud a la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. Esto, por 
cuanto las trabajadoras sexuales, requieren la garantía de esta clase de derechos, dado a las 
diversas vulneraciones a las que se ven expuestas en el ejercicio de este oficio. 
3.1.Derechos Sexuales y Reproductivos en el Sistema de Naciones Unidas 
  
Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por diversos instrumentos de la 
ONU como derechos humanos de los que son titulares todas las personas sin distinción alguna, 
los cuales deben ser consagrados en las leyes nacionales y estar provistos de garantías para su 
debida protección. 
Los instrumentos mencionados se dividen en dos grupos, de carácter vinculante y no vinculante, 
que contribuyen a desarrollar el contenido de estos derechos y otorgarles un alcance jurídico 
(Profamilia & Defensoría del Pueblo, 2007, pág. 22). 
➢ Primer Grupo: Pactos y Convenciones Internacionales 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) es considerada la norma originaria 
de los derechos sexuales y reproductivos, por cuanto consagra la igualdad en dignidad y 
derechos de todos los seres humanos.  
Un año después de la adopción de la Declaración, se adoptó el Convenio para la represión de la 
trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, aprobado por Colombia mediante la 
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Ley 800 de 2003. Este Protocolo, si bien no dota de contenido a los derechos sexuales y 
reproductivos, si les proporciona una protección especial, por medio de la prohibición o el 
carácter punible que le atribuye a nivel internacional a la trata de personas y la explotación de la 
prostitución ajena. Esta afirmación se hace, por cuanto tal como lo expone la Oficina de 
Naciones Unidas contra la droga y el delito (2015), aunque la tipificación de los delitos 
mencionados está orientada a la protección del bien jurídico de la autonomía personal, también 
es notorio que la comisión de los mismos afecta otros bienes jurídicos, entre ellos, los derechos 
sexuales y reproductivos. 
Del mismo modo, sirven de fundamento para esta clase de derechos: el Pacto Internacional de 
Derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 
culturales. Ambos pactos además de consagrar los derechos humanos básicos como: la vida, la 
libertad, la igualdad, el debido proceso y el trabajo; también consagran derechos de carácter 
sexual y reproductivo.  
Es así, como el PIDCP establece el derecho a la protección de la familia (1966, art. 23 núm.1), a 
la libertad para contraer matrimonio y fundar una familia (1966, art. 23 núm. 2-3) y a la igualdad 
de los cónyuges en el matrimonio (1966, art. 23 núm. 4). Y el PIDESC estipula el derecho a la 
protección de la familia y libertad para contraer matrimonio (1966, art. 10 núm. 1), a la 
protección de las madres antes y después del parto (1966, art. 10 núm. 2) y el derecho al disfrute 
más alto posible de salud física y mental (1966, art. 12). 
Adicionalmente, se cuenta con instrumentos, algunos referentes a grupos poblacionales 
específicos, los cuales también regulan el tema, tales son:  
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-La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) 
Este instrumento brinda soporte a los derechos sexuales y reproductivos, en vista de que 
promueve la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y exhorta a los Estados 
parte a adoptar medidas específicas para garantizar cada uno de los derechos y libertades que 
estipula. 
En concreto, consagra los derechos a: la información referente a la salud y el bienestar familiar, 
que incluya el tema de planificación de la familia (1979, art. 10 literal h),  la protección de la 
salud y la seguridad de la mujer en la esfera del empleo, que incluya el amparo de la función de 
reproducción (1979, art. 11 núm. 1, literal f), la no discriminación contra la mujer por motivo de 
maternidad o matrimonio, estableciendo de esta forma medidas especiales como: la estabilidad 
laboral reforzada, la licencia de maternidad y servicios de apoyo a los padres en sus obligaciones 
familiares (1979, art. 11 núm. 2), la no discriminación contra la mujer en la esfera de los 
servicios y la atención médica, obligando por consiguiente a los Estados parte a garantizar este 
derecho en relación con el embarazo, el parto, la lactancia y el posparto (1979, art. 12) y la no 
discriminación contra la mujer en la esfera de las relaciones familiares y el matrimonio, fijando 
por lo tanto la obligación de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, respecto al derecho 
de: contraer matrimonio, a la libertad para contraer matrimonio, y a las responsabilidades y 
derechos durante el matrimonio y como progenitores (1979, art. 16 núm. 1). De igual modo, es 
preciso mencionar, la obligación que fija a los Estados parte, de implementar las medidas 
adecuadas, para eliminar la explotación de la prostitución y trata de mujeres (1979, art. 6). 
Y finalmente, el Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999), aprobado por Colombia mediante 
la Ley 984 de 2005, contribuye a la regulación de los derechos sexuales y reproductivos, debido 
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a que desarrolla de forma integral la competencia del Comité para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer, estableciendo el funcionamiento del sistema de: 
Recomendaciones de carácter general en virtud de los informes y datos recibidos,  Peticiones 
individuales de violación de los derechos de la CEDAW y las Investigaciones de oficio. Por lo 
tanto, el Protocolo en su función de regular la competencia del Comité, contribuye a la garantía 
de los derechos sexuales y reproductivos de la CEDAW. 
-La Convención sobre los derechos del Niño 
Fue proclamada con el objeto de garantizarle a los niños, los principios y derechos establecidos 
en la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es así, como 
se encarga de estipular una protección especial para esta población, a la luz del reconocimiento 
de la falta de madurez física y mental de los niños y de la familia como grupo fundamental de la 
sociedad. 
En el marco de esa protección especial, impone a los Estados parte la obligación de adoptar 
medidas preventivas, investigativas y de tratamiento para el amparo de los derechos sexuales y 
reproductivos de los niños, orientadas a protegerlos de: cualquier forma de abuso físico o mental, 
tratos dañinos y negligentes, explotación y abuso sexual, incitación y presión a la realización de 
actividades sexuales ilegales, y explotación por medio de la prostitución, practicas o materiales 
pornográficos (1989, art. 19 y 34). 
Y otras obligaciones que establece para la garantía de estos derechos, consisten en: el 
reconocimiento que se les debe dar a las obligaciones comunes que los padres comparten 
respecto a la crianza de sus hijos (1989, art. 18 núm. 1), la atención medica prenatal y postnatal  
que se les debe brindar a las madres (1989, art. 24 literal d), la información que se le debe 
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proveer a los padres acerca de los beneficios de la lactancia materna, la higiene y  la prevención 
de accidentes (1989, art. 24 literal e), y la atención y educación dirigida a los padres referente a 
la planificación de la familia (1989, art. 24 literal f).         
-El Estatuto de la Corte Penal Internacional 
Este reglamento, aprobado por Colombia mediante la Ley 742 de 2002, establece los delitos que 
atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son: la esclavitud sexual, la 
violación, el embarazo forzado, la prostitución forzada, la esterilización forzada y toda otra 
forma de violencia sexual. Asimismo se encarga de calificar dichos delitos como: crímenes de 
lesa humanidad cuando se ejecuten como parte de un ataque de tipo sistemático o generalizado 
en contra de una población civil (1988, art. 7 núm. 1 literal g), crímenes de guerra, cometidos en 
los conflictos armados internacionales (1988, art. 8 literal b núm. 12), y los conflictos armados 
nacionales (1988, art. 8 literal e núm. 6). 
 
➢ Segundo Grupo: Conferencias Internacionales y sus documentos resultantes 
Los antecedentes de carácter formal de los derechos sexuales y reproductivos se ubican en dos 
Conferencias. La primera, es la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en 
Teherán, con el objeto de conmemorar los 20 años de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y evaluar su desarrollo. En ella se proclamó lo siguiente: “la comunidad internacional 
debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen el derecho humano fundamental 
de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos” (ONU, 
1968, numeral 16).  
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Por su parte, la segunda, es la Conferencia Mundial sobre Población, celebrada en Bucarest, la 
cual adoptó el Plan de Acción Mundial sobre Población; que tuvo como propósito contribuir a la 
armonización de las tendencias de la población en general y las tendencias del desarrollo social y 
económico. En dicho Plan, se reconocieron diversos derechos de índole reproductiva, tales 
como: el derecho de los padres a determinar el número de sus hijos, el derecho a la salud de la 
familia y en especial de las mujeres en estado de embarazo, el derecho a contraer libremente 
matrimonio, el derecho a la planificación de la familia, y el derecho de los individuos y de las 
parejas a disponer de la información, los medios y la educación necesaria para la efectividad de 
los anteriores derechos(ONU, 1974, párr. 112,113,114).     
Hasta esa época, se puede evidenciar que la comunidad internacional centraba su interés y 
esfuerzo en la regulación y control del ámbito demográfico, ignorando de esta forma otros temas 
de índole reproductiva. Por ello, justo en la década de los setenta, el movimiento social de las 
mujeres emprendió la tarea de luchar por el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos como derechos humanos (Londoño, 1999). 
El movimiento social de las mujeres afirmaba que  en el ejercicio de la sexualidad y la 
reproducción estaba influenciado por estructuras de poder basadas en la desigualdad de género y 
la violación de derechos humanos, razón por la que se hacía necesario el establecimiento de 
límites, normas de convivencia y controles a las estructuras abusivas de poder; en el plano de la 
sexualidad y la reproducción (Calderón, 2006) 
Es así, como bajo el anterior contexto se generaron los antecedentes de los derechos sexuales y 
reproductivos, que permitieron el posterior desarrollo de otros instrumentos al respecto, que se 
mencionarán a continuación: 
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-La Conferencia Mundial de Derechos Humanos- Viena 
Su documento resultante fue el Plan de Acción de la Conferencia sobre Derechos Humanos de 
Viena. En él se reconoció  los derechos humanos de las niñas y las mujeres como parte esencial 
de los derechos humanos universales, la participación igualitaria de la mujer en todas las esferas 
sociales y el deber de la comunidad internacional de eliminar todas las formas de discriminación 
por razón de género. Además, calificó como prácticas que atentan contra la dignidad humana: a 
la violencia, el acoso y la explotación sexual; y recalcó en el deber de eliminarlas por medio de 
medidas y actividades de orden nacional e internacional (ONU, 1993, numeral 18). 
-La Conferencia Internacional sobre población y desarrollo- El Cairo 
Adoptó el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de El 
Cairo, que plantea entre sus principales objetivos el acceso de carácter universal a los servicios 
de salud reproductiva, en especial, respecto a la salud sexual y a la planificación de la familia 
(ONU, 1994, párr. 1.12).  Por su parte, entre sus principios declara la igualdad de género y la 
promoción de los derechos de la mujer, para asegurarle su derecho a decidir libremente sobre su 
fecundidad y a participar en todas las esferas sociales (ONU, 1994, principio 4); así como el 
derecho al goce de salud física y mental, que incluya las esferas sexual y reproductiva (ONU, 
1994, principio 8). 
Establece el deber de los países de combatir la explotación, la violencia, el acoso y el abuso 
contra niñas y mujeres, por medio de medidas preventivas, restaurativas y medidas prohibitivas 
de prácticas como el tráfico de mujeres y la explotación a través de la prostitución (ONU, 1994, 
numeral 4.9).Define la salud reproductiva como:  
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Un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo 
y sus funciones y procesos…que entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuando y con qué frecuencia. (ONU, 1994, numeral 7.2) 
Y enuncia los derechos reproductivos:  
El reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo 
entre estos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a 
alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. (ONU, 1994, numeral 7.3) 
-La Conferencia Mundial sobre la Mujer- Beijing 
Aprueba la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la cual 
plantea la misma definición de salud y derechos reproductivos empleada en el Programa de 
Acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de El Cairo. Además complementa 
dicha definición, exponiendo que la salud reproductiva abarca la salud sexual, por cuanto 
también implica la libertad y el bienestar en el desarrollo de las relaciones personales (ONU, 
1995, párr. 94). 
Y hace referencia a los derechos sexuales, desde el enfoque de la protección a la mujer, 
distinguiéndolos como: “el derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su 
sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas 




Como resultado del anterior estudio, se puede concluir que el Sistema Universal de Derechos 
Humanos contiene un amplio reconocimiento de los derechos de carácter sexual y reproductivo y 
provee garantías específicas para el cumplimiento de los mismos. De igual modo, considera a los 
niños y a las mujeres como sujetos a quienes se les debe proteger de manera especial estos 
derechos. Sin embargo, no reconoce a las trabajadoras sexuales como un grupo especialmente 
vulnerable, al que se le debe garantizar los derechos estudiados por ocasión del oficio que 
desempeñan. E incluso, en este Sistema, la prostitución es calificada como una práctica que 
atenta directamente contra los derechos sexuales y reproductivos de las personas, por ende 
exhorta a los Estados parte a castigar su ejercicio y promover su eliminación. 
3.2.Derechos Sexuales y Reproductivos en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 
 
En el marco de la Organización de Estados Americanos la norma originaria de los derechos 
sexuales y reproductivos es la Declaración Americana de derechos y deberes del hombre (1948), 
la cual reconoce los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna bajo un 
enfoque ius naturalista y en virtud a los principios de libertad, igualdad y dignidad humana. Y 
posteriormente, la Convención Americana de Derechos Humanos, que estipula las obligaciones 
de los Estados parte de respetar los derechos reconocidos en ella y adoptar las disposiciones que 
sean necesarias en el derecho interno para el cumplimiento de tales derechos (1969, arts. 1,2). De 
igual modo, brinda fundamento a los derechos sexuales y reproductivos, debido a que consagra 
los derechos a: la integridad personal (1969, art. 5), la libertad personal (1969, art. 7), la 




Según el Instituto Interamericano de derechos humanos, las obligaciones que se derivan de la 
Convención para los Estados parte, en materia de derechos reproductivos, deben entenderse de la 
siguiente forma:  
-La obligación de respetar significa que el Estado primero que nada debe reconocer la 
existencia de los derechos reproductivos y no debe privar arbitrariamente a las personas 
de cualquiera de ellos en razón de usos y costumbres o creencias religiosas. Tampoco 
debe dificultar el acceso de las personas al disfrute de estos derechos. 
- La obligación de proteger significa que el gobierno debe promulgar y aplicar leyes para 
que las mujeres y los hombres puedan ejercer sus derechos reproductivos incluyendo 
leyes para evitar que personas u organizaciones poderosas conculquen los derechos 
reproductivos de las personas marginadas o vulnerables.  
-Y el deber de cumplir obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativas, 
administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole que sean necesarias para la 
plena realización de los derechos reproductivos. (2008, págs. 75- 78) 
Adicionalmente, tal como lo expone Cañaveral (2014), existen otros instrumentos en el Sistema 
Interamericano, que a pesar de no desarrollar de forma expresa o amplia los derechos sexuales y 
reproductivos; sirven de soporte para su reconocimiento como derechos de carácter humano y 
fundamental, que deben gozar de una protección especial por parte de los Estados. Estos 
instrumentos son:  
-La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belém do Pará”  (1994).  
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Se fundamenta en la consideración esencial de estimar la violencia contra la mujer como un 
atentado contra su dignidad humana, por ende promueve la eliminación de esos comportamientos 
y prácticas, con el objeto de garantizar el desarrollo individual y social de la mujer en 
condiciones plenas e igualitarias. 
La Convención brinda soporte a los derechos sexuales y reproductivos, dado que fija los deberes 
de los Estados parte para eliminar toda forma de violencia (física, psicológica y sexual) y 
discriminación contra la mujer y adoptar medidas para la protección y garantía de sus derechos 
(1994, arts. 7,8,9). En específico, los derechos protegidos que sirven de fundamento a  los 
derechos sexuales y reproductivos son: el derecho a una vida libre de violencia (1994, art. 3), el 
derecho al respeto de su integridad física, psíquica y moral (1994, art. 4 literal b), el derecho a la 
seguridad y libertad personales (1994, art. 4 literal c), y el derecho al respeto de la dignidad 
humana y protección de la familia (1994, art. 4 literal e). 
De conformidad con lo anterior, resulta preciso resaltar la consideración de Abi-Mershed (2002), 
especialista principal de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, respecto a la 
contribución de la Convención Belén do Pará en la protección de los derechos sexuales y 
reproductivos; por cuanto ella afirma que dicha contribución fue valiosa y determinante a causa 
de dos razones: el reconocimiento que incluye de la interrelación entre la discriminación y 
violencia por motivo de género, y la amplia definición que le fija a la violencia contra la mujer, 
abarcando así la esfera física, psicológica y sexual (pág. 4). 
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San 
Salvador” (1999).                                                                                                                     
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En este instrumento se establece diversas obligaciones para los Estados parte: 1) Adoptar las 
medidas necesarias para el logro progresivo de la efectividad de los derechos consignados en el 
Protocolo, 2) adoptar medidas en el derecho interno  para la garantía de los derechos reconocidos 
en el Protocolo, 3) garantizar sin lugar a discriminación alguna, el ejercicio de los derechos 
enunciados en el Protocolo y 4) Prohibición de la restricción de los derechos reconocidos en los 
Estados parte por causa de pretextos en los que se invoque al Protocolo (1999, arts. 1, 2, 3,4). 
Es necesario hacer mención de dichas obligaciones, en vista de que el Protocolo también da 
soporte a los derechos sexuales y reproductivos, por ende se debe entender que en virtud al 
Protocolo los Estados tienen el deber de proteger y garantizar estos derechos. El fundamento que 
contiene al respecto, consiste en la consagración del derecho a la salud que se debe entender 
como el mayor goce posible de bienestar de tipo físico, mental y social; el cual se debe hacer 
efectivo mediante la adopción de medidas que incluyan: atención primaria de la salud, prestación 
del servicio de salud a toda la población, educación, prevención y tratamiento de enfermedades; 
y extensión de la cobertura de salud a personas en condiciones de vulnerabilidad (1999, art. 10). 
A la luz de la interpretación de este artículo, realizada por el Instituto Interamericano de derechos 
humanos, las medidas descritas aplicadas al campo de salud reproductiva, se traducen en la 
obligación de los Estados de:  
1) Brindar atención a la salud reproductiva básica y ésta debe ser disponible a todas las 
personas sujetas a la jurisdicción del Estado, 2) educar a la población en materia de salud 
reproductiva y 3) satisfacer las necesidades de salud reproductiva de los grupos de más 
alto riesgo y aquellos cuya pobreza los coloca en situación de especial vulnerabilidad. 
(2008, pág. 37) 
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Y también es necesario hacer referencia a la consagración del derecho a la constitución y 
protección de la familia que contiene el Protocolo, el cual debe ser protegido por los Estados 
mediante la adopción de medidas tendientes a: atender a la madre durante el embarazo y después 
de éste, garantizar la adecuada alimentación de los niños, proteger a los adolescentes en la 
formación de sus capacidades intelectuales, físicas y morales; y brindar programas orientados a 
la plena formación familiar (1999, art. 15). 
-Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales 
y reproductivos (2014) 
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará 
adoptó esta Declaración con el objeto de ratificar el carácter de derechos humanos que posee los 
derechos sexuales y reproductivos; así como promover la protección de los derechos humanos de 
las mujeres y la eliminación de toda forma de violencia de género, en virtud a las obligaciones 
adoptadas por los Estados Americanos. 
De igual modo, confirmó que los derechos sexuales y reproductivos, se fundamentan en otros 
derechos humanos, tales como el derecho: a la no discriminación, a la integridad personal, a la 
vida privada, a la salud, a no ser sometido a torturas ni tratos crueles e inhumanos, a decidir el 
número y espaciamiento de los hijos, a la educación en materia reproductiva y a ser libre de 
violencia sexual (2014, pág. 2). 
Por otra parte, resaltó las obligaciones de los Estados parte referente a los derechos sexuales y 
reproductivos, a saber: la obligación de garantizar la libertad sexual, la obligación de garantizar 
la educación respecto a esta clase de derechos,  la obligación de prestar los servicios de salud a 
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todas las mujeres sin lugar a discriminación alguna y la obligación de armonizar la normatividad 
interna con la Convención Belém de Pará (2014, págs. 3, 4,5).  
Y por último, realizó algunas recomendaciones a los Estados parte, entre las que son importantes 
destacar: la sanción de toda forma de violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres; la 
garantía del cumplimiento de las leyes que sancionan las formas de violencia sexual, la 
prestación de un tratamiento y una recuperación integral a las víctimas de violencia sexual, la 
adopción de políticas públicas tendientes a proteger los derechos sexuales y reproductivos y la 
garantía de la salud sexual y reproductiva de las mujeres (2014, págs. 5, 6,7). 
En síntesis, de acuerdo con el anterior estudio, es preciso afirmar que  el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos provee un amplio reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos, que no solo se encuentra en las normas que los estipulan expresamente; sino 
también en otras normas que consagran derechos humanos que sirven de fundamento para esta 
clase de derechos. Sin embargo, a pesar de considerar a las mujeres como sujetos que requieren 
una protección especial de esta clase de derechos; en este Sistema al igual que en el SUDH, no se 
no reconoce de manera específica a las trabajadoras sexuales como un grupo especialmente 
vulnerable, al que se le debe garantizar los derechos estudiados por ocasión del oficio que 
desempeñan. 
3.3.Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
La Corte Interamericana de derechos humanos ha proferido diversas sentencias respecto a la 
protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, en las cuales ha ratificado el 
carácter fundamental de los mismos y su relación con otros derechos que le sirven de 
fundamento, los cuales han sido expuestos anteriormente. A continuación se expondrán las 
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sentencias hito al respecto, haciendo énfasis en las consideraciones de la Corte IDH para 
determinar la responsabilidad de los Estados:  
➢ Caso Artavia Murillo y Otros Vs. Costa Rica 
La familia Artavia Murillo y otros denunciaron al Estado de Costa Rica por la presunta violación 
de sus derechos a la vida privada y familiar, a formar una familia y a la igualdad. Argumentaron 
que estas vulneraciones se produjeron a causa de una decisión de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de dicho país, consistente en la prohibición de practicar fertilizaciones in vitro; 
hecho que los imposibilitó para tener hijos y constituir una familia, debido a que no les era 
posible por otros medios.  
La Corte IDH al examinar esta prohibición constitucional, determinó que era de carácter 
discriminatorio y exhortó a su derogación; bajo el argumento de que optar por tener hijos 
biológicos por medio de las técnicas de reproducción asistidas es una decisión que hace parte de 
la esfera de los derechos a la libertad personal,  integridad personal, la vida privada y la vida 
familiar. 
En contraste, la Corte IDH señaló que la prohibición discriminatoria afectó a los demandantes 
en: 1) Su intimidad personal, por cuanto tuvieron que exponer asuntos de su vida privada 
relacionados con los procedimientos médicos que habían intentado, 2) la autonomía personal y el 
proyecto de vida de las parejas, a causa de que el procedimiento in vitro suele ser la última 
posibilidad que tienen las parejas con dificultades reproductivas y 3) su integridad psicológica, 
debido a que muchos de los afectados cayeron en depresión al ver obstruida su única posibilidad 
de ser padres. 
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En consecuencia, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Costa Rica por la vulneración a 
los derechos mencionados, ordenó la reparación de los mismos y la adopción de medidas 
tendientes a la garantía de los derechos reproductivos (Corte IDH, 2012). 
➢ Caso masacres de Rio Negro Vs. Guatemala 
El caso consistió en la destrucción de la comunidad maya de Río Negro, por causa de diversas 
masacres llevadas a cabo por el Ejército de Guatemala e integrantes de las patrullas de 
Autodefensa Civil durante los años 1980 y 1982, además de las posteriores violaciones de las 
que fueron víctimas sus sobrevivientes y la ausencia de investigaciones al respecto. 
Por tales hechos, la CIDH solicitó a la Corte IDH la declaración de la responsabilidad del Estado 
de Guatemala por la presunta violación de los siguientes derechos de la CADH: derecho a la 
vida, a la libertad e integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad humana, a la 
prohibición de esclavitud y servidumbre, a la protección de la familia y a la protección judicial. 
Asimismo, por la presunta violación al deber de actuar con diligencia para eliminar y castigar la 
violencia contra la mujer contenido en la Convención de Belem de Pará. 
La Corte IDH al examinar los hechos mencionados, estableció que en el transcurso del conflicto 
armado, las mujeres fueron víctimas de violencia sexual de carácter masivo e indiscriminado, por 
integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado; que en muchas ocasiones provocaron la 
inducción de abortos y la muerte de mujeres embarazadas. Esas violaciones contenían un efecto 
simbólico, dado que las mujeres de esta comunidad maya eran las responsables de la 
reproducción social de la misma y por lo tanto representan los valores de la comunidad que 
deben ser transmitidos generacionalmente.  
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Considerando lo anterior, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Guatemala por la 
vulneración de todos los derechos invocados por la CIDH, ordenó la reparación debida por tal 
vulneración y la implementación de  medidas tales como: la búsqueda de las personas 
desaparecidas, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad 
internacional, la realización de obras de infraestructura para el beneficio de la comunidad de Río 
Negro y la prestación de un tratamiento integral a todas las victimas del presente caso (Corte 
IDH, 2012). 
➢ Caso I.V. Vs. Bolivia 
El caso sometido a la Corte IDH radicó en la presunta vulneración en la que incurrió el Estado de 
Bolivia por causa de la intervención quirúrgica de ligadura de las trompas de Falopio que se le 
practicó en un hospital público  a la señora I.V., que habría sido realizada sin su consentimiento  
y en una situación que no era de emergencia; razón por la cual perdió de manera permanente su 
función reproductora.  
Al ratificar el supuesto fáctico, la Corte IDH concluyó que el Estado de Bolivia incurrió en 
responsabilidad internacional por el incumplimiento de sus deberes de respeto, garantía y no 
discriminación; así como la vulneración a la señora I.V. de los derechos establecidos en la 
CADH  a: la integridad física, psíquica y moral; a la libertad y seguridad personal, al respeto de 
su honra y dignidad, al respeto a su vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento y 
expresión y a la libertad para constituir una familia. También, se declaró responsable al Estado 
de Bolivia por el incumplimiento de las obligaciones que fija la Convención Belén do Pará de 
abstenerse de incurrir en prácticas violentas contra la mujer y de actuar con diligencia para 
combatir la violencia contra la mujer. 
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Y finalmente, la Corte IDH dispuso la ejecución de diversas medidas por parte del Estado de 
Bolivia, entre las que se encuentra: tratamiento restaurativo, psicológico y psiquiátrico a la 
señora I.V., adopción de programas educativos en el área de la salud referente al consentimiento 
informado y publicación de cartillas educativas de salud sexual y reproductiva (Corte IDH, 
2016). 
➢ Caso B Vs. El Salvador 
La señora B solicitó en el año 2013 a la CIDH dictar medidas cautelares a su favor, con ocasión 
de la vulneración que estaba sufriendo de sus derechos a la vida, la salud y la integridad; debido 
a que la Corte Suprema del país, le negó la realización de un aborto terapéutico, con fundamento 
a su penalización en todos los casos. Esta negación se dio, a pesar de que al feto le habían 
diagnosticado una malformación consistente en la ausencia de parte o totalidad del cerebro; 
condición que hacía inviable la vida del bebe. Además, ella padecía de lupus, por lo cual el 
embarazo ponía en peligro su vida.  
La CIDH dictó las medidas cautelares solicitadas por B, es decir, la realización del aborto 
terapéutico, sin embargo, el Estado de El Salvador no las implementó, por ende la CIDH remitió 
el asunto a la Corte IDH, quien ordenó las mismas medidas provisionales a favor de B, dado que 
confirmó la extrema gravedad, urgencia y posible daño irreparable de la situación de la 
peticionaria. En esta ocasión, el Estado realizó la interrupción del embarazo y también realizó la 
esterilización que solicitó la señora B, salvando de esta forma su vida. 
No obstante, la señora B y su familia, argumentaron que los hechos objeto de denuncia no fueron 
examinados ni resueltos de fondo por parte de la CIDH, por ende manifestaron su solicitud ante 
la CIDH, quien determinó que efectivamente era necesario realizar tal examen y declaró la 
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admisión de la solicitud en relación con los derechos de la CADH a: la vida, la integridad 
personal, las garantías y protección judiciales, la legalidad, la protección de la honra y la 
dignidad, la igualdad; en armonía con las obligaciones de respetar los derechos de la CADH y la 
adopción de disposiciones de derecho interno. Y también en relación con los deberes de los 
Estados que establece la Convención de Belem do Pará (Corte IDH, 2017). 
De conformidad con los casos que han sido expuestos, es posible confirmar que el Sistema 
Interamericano de derechos humanos posee una amplia protección de los derechos sexuales y 
reproductivos, puesto que en el análisis de los casos que son sometidos a su consideración, la 
Corte IDH realiza un examen amplio de las posibles violaciones de estos derechos, que se 
encuentran consagrados en diversos instrumentos del Sistema; y además profiere decisiones de 
carácter integral, que contemplan medidas de reparación integral de los derechos sexuales y 
reproductivos que se han vulnerado. De igual manera, se puede concluir, que la Corte IDH no ha 
proferido jurisprudencia, ni siquiera una sola sentencia,  en la que haya reconocido y protegido 
los derechos de índole sexual y reproductiva a las  trabajadoras sexuales. 
 
4. Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia 
 
4.1.Fundamentos Constitucionales, Legales y Jurisprudenciales de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 
 
Durante el siglo XX, a nivel mundial, existía una preocupación incesante por el acelerado 
crecimiento demográfico que, según estudios, la población mundial se había duplicado entre 
1930 y 1945. Colombia no era ajena al tema y en 1959 crea la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina, institución primigenia nacional encargada de la planificación familiar 
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(MINSALUD, 2014). Mientras que la primera normatividad en el país se dio en 1984 cuando el 
Ministerio de Salud expidió la Resolución 8514 en la que se establecían algunas normas de 
regulación de la fertilidad. 
El desarrollo normativo sobre el tema era escaso. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1991, comenzó el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos (en 
adelante DSR). En 1994 se celebró la III Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
de EL Cairo en cuya declaración se reconoció la relación directa de estos derechos con los de 
dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, salud, autonomía, educación e información.    
Dentro del articulado constitucional, tal como lo define el Decreto 2968 de 2010, los DSR 
adquieren el carácter de fundamentales al estar vinculados con el derecho a la libertad (art. 13), a 
la intimidad (art. 15), al libre desarrollo de la personalidad (art. 16) y a la libertad de conciencia 
(art. 18). Por otra parte, el artículo 42 establece que “La pareja tiene derecho a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos…”, además del artículo 16 literal e) de la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer13 que establece que 
entre hombres y mujeres se debe garantizar “Los mismos derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos…”  
La figura del bloque de constitucionalidad permite acoger aquellos tratados internacionales14, en 
este caso sobre DSR, a rango constitucional y de esta manera quedar en el mismo nivel e 
importancia normativa. Es por esto que, además, el artículo 12 de la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que: 
 
13 Ratificada por Colombia mediante Ley 51 de 1981.  
14 El artículo 93 Superior hace referencia a aquellos tratados ratificados por Colombia que tratan sobre derechos 
humanos y que no pueden ser limitados en los Estados de Excepción.   
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 
médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.   
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia (subrayado nuestro). (1979)   
Mientras que la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña15, en su artículo 24 reza: 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 
adoptarán las medidas apropiadas para: (…)  
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 
servicios en materia de planificación de la familia. (1989) 
Es de esta manera como la Constitución y, gracias al bloque de constitucionalidad, los tratados 
internacionales sobre DSR, son los pilares por medio de los cuales el legislador se debe mover al 
momento de hacer las Leyes (Const., 1991, art. 150) y además la Corte Constitucional en el  
evento de reconocer derechos.   
Con la expedición de la Ley 115 de 1994, con la cual se estructuraba el modelo educativo en 
Colombia, en su artículo 13 literal d) ordena que en todos los niveles educativos se vele por el 
desarrollo sexual e integral de las personas. Por su parte, el artículo 14 ibídem, a la hora del tipo 
de enseñanza que es obligatoria, en su literal e) clasifica el modelo de educación sexual y su 
 
15 Ratificada por Colombia mediante Ley 12 de 1991.   
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cátedra dependiendo de la edad de los educandos. De igual forma la Ley 1146 de 2007 acoge lo 
anterior en su artículo 14, reiterando la necesidad de la clase sobre sexualidad, esta vez como 
forma de evitar la violencia sexual.  
En la misma norma, el artículo 13 establece requisitos para los profesores que vayan a dictar 
estas clases16. El artículo 5 ibídem ordena a los comités interinstitucionales consultivos para la 
prevención de violencia sexual:  
Evaluar los programas de educación en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas 
y adolescentes para lo cual solicitará al Ministerio de Educación Nacional sean tomados 
en cuenta sus conceptos, estudios y propuestas, a fin de garantizar la prevención de la 
violencia sexual a niños, niñas y adolescentes.       
La Ley 599 del 2000, en su Título IV habla sobre delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales. De este modo el Estado penaliza las prácticas sexuales abusivas y/o 
violentas. Aplicando el principio de fragmentariedad17 que es propio de la Ley penal.     
El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098, 2006) contempla, a lo largo de su extenso 
articulado, múltiples protecciones a los menores, establece y reconoce derechos. Pero de manera 
directa el artículo 46 numeral 8) dice: “Desarrollar programas para la prevención del embarazo 
no deseado y la protección especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes”. De 
esta forma el Decreto 3705 de 2007 estableció, para que se promoviera la fecundidad en jóvenes 
 
16 “…deberán ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que posibiliten la detección y 
manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus estudiantes. 
Tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con las disposiciones y directivas emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional”. 
17 “… en virtud del principio de fragmentariedad el Derecho penal solamente puede aplicarse a los ataques más 
graves frente a los bienes jurídicos”. (Corte Constitucional, Sala Plena, C-365, 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub).   
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a temprana edad, el día 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes.  
La Ley 1620 de 2013, en su artículo 2 establece lo que se entiende por educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Además de crear el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  
Los derechos sexuales y reproductivos están encaminados a proteger a la mujer y su feto desde la 
concepción. Por esta razón la Ley 1385 de 2010 promueve la prevención del consumo de alcohol 
por parte de madres gestantes, por medio de acciones afirmativas de prevención y educación. 
Todo esto con la finalidad de proteger al nasciturus y brindar información a la madre sobre los 
peligros de esa práctica durante la gravidez. 
Citando los Tratados Internaciones y propendiendo por su cumplimiento, la Ley 823 de 2003, en 
su artículo 2 reconoce la igualdad, real y efectiva de los derechos humanos18 “reconocidos en 
acuerdos internacionales” y busca la protección especial de mujeres y niñas. 
La Ley 1232 de 2012 introdujo importantes reformas en favor de las mujeres y sus DSR. El 
artículo 2 establece una especial protección y amplía la cobertura de atención en salud sexual y 
reproductiva.  
La Ley 1346 de 2009, en su artículo 25, respecto al fortalecimiento del plan en salud para las 
personas con discapacidad, en el literal a) reconoce que estas personas tienen DSR19. Por otra 
 
18 Para el objeto de estudio, se debe entender como DSR. 
19 “Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios 
asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población”. 
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parte, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en su artículo 10 ordena que a las personas en condición 
de discapacidad se les garanticen programas de salud sexual y reproductiva.   
La Corte Constitucional ha sido la Corporación mediante la cual el desarrollo pleno de los 
derechos sexuales y reproductivos en Colombia se ha podido efectuar. Es una institución insignia 
y reconocida a nivel mundial por ser bandera en el reconocimiento de derechos, de carácter 
progresista ha permitido avances históricos en la sociedad colombiana. Por medio de su 
jurisprudencia los DSR han sido desarrollados plenamente.     
En la Sentencia T-341 de 1994 la Corte tutela el derecho a la salud de una mujer que no recibió 
atención médica después del parto queriendo ella recuperar su función reproductora. 
La Sentencia T-1104 del 2000 garantiza la estabilidad laboral reforzada para las mujeres 
embarazadas y así evitar su despido por causa de la gestación. Y así se refirió en el mismo 
aspecto en las sentencias T-375 de 2000, T-496 de 1997, T-270 de 1997 y T-106 de 1996, entre 
otras.  
Sin embargo, la Corte en Sentencia T-689/01 explicó que, respecto a los planes de fertilidad, 
estos no son obligatorios ya que están excluidos del POS.  
El año 2006 fue histórico para Colombia. Por medio de la Sentencia C-355, la Corte despenalizó 
la práctica del aborto en los tres famosos casos conocidos hasta el día de hoy.  
La Sentencia T-732 de 2009 es el mayor compendio jurisprudencial sobre derechos sexuales y 
reproductivos en Colombia. Aquí hace una diferenciación sobre ambos conceptos, aunque acepta 
que parten de una base común. Es así como la corte define estos dos derechos: “Los derechos 
sexuales y reproductivos reconocen y protegen la facultad de las personas, hombres y mujeres, 
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de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción y otorgan los recursos 
necesarios para hacer efectiva tal determinación”.  
Los derechos que nacen y tienen su fundamento en los DSR son: parto seguro, libertad sexual, 
número de hijos, anticonceptivos, servicios de salud sexual como: (IVE) y reproducción asistida; 
como los más importantes a nombrar. 
 
Capítulo 2: Evolución de la Normatividad aplicable al Sexo Servicio en Colombia  
 
La regulación del sexo servicio es un tema que ha generado importantes debates en el país 
debido al crecimiento de esta actividad en las últimas décadas, el surgimiento de diversas 
modalidades y las violaciones de los derechos humanos a las que se ven expuestas las personas 
que lo ejercen. Por esta razón, en el presente capítulo se identifica cuál es la normatividad 
aplicable al sexo servicio en el país, cuál es la protección que de allí se deriva para quienes lo 
practican y qué modelo de regulación de la prostitución se puede visibilizar en dicha 
normatividad. Este estudio se realiza a la luz de cuatro áreas del derecho y las iniciativas 
normativas presentadas al respecto, a partir de un enfoque histórico con el objeto de comprender 
la evolución del tema en diferentes contextos socio-jurídicos del país. 
El derecho penal es la primera área que se estudia, en la cual se evidencia que los diferentes 
modelos de Estado han determinado el desarrollo del sistema penal. Es así como los dos 
primeros códigos penales castigaban a quienes fomentaran y practicaran la prostitución, 
calificándola como una actividad despreciable. El tercer Código Penal no castigaba a la persona 
que la ejerciera, pero sí la menospreciaba agravando de este modo su situación. Y los dos últimos 
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códigos penales tampoco castigan a la persona que ejerce la actividad, sino que penalizan otras 
conductas calificadas como proxenetismo y trata de personas. Ahora bien, el derecho penal como 
ultima ratio, no debe ser la única área en la que se deba analizar la regulación del sexo servicio, 
por lo que se hace menester realizar este examen en la normatividad que regula los 
comportamientos de la ciudadanía y establece medidas en pro de su seguridad,  orden y 
convivencia; esto es el derecho policivo. 
En el derecho de Policía, el Código de Policía es la norma principal, el que se encuentra vigente 
al momento se encarga de describirla como una práctica que atenta en contra de la integridad de 
los menores y que se desarrolla en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, abarca de manera 
amplia el tema, fijando los comportamientos en los cuales no pueden incurrir: las personas que 
administren establecimientos en los que se ejerza el oficio, las personas que ejerzan el oficio y 
las personas que hagan uso de este servicio sexual. De modo, que esta norma sí tiene en cuenta la 
dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas que practican la prostitución, no 
obstante, tal norma no es suficiente para regular el tema, razón por la que en ella se presume la 
existencia de reglamentos de la prostitución en los distritos y municipios. 
La tercera rama del derecho que se estudia es el derecho tributario, que a semejanza de la 
anterior rama no puede regular el tema del sexo servicio de manera plena, pero sí puede 
complementarlo,  por cuanto se encarga de establecer los tributos necesarios para el 
funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines. En este sentido, se destaca la 
obligación que consagra La Ley de financiamiento, de exigir  retención en la fuente a las 
personas que se ocupen de la prestación del servicio de webcam. Se hace referencia a esta 
obligación, porque aunque el servicio webcam no es propiamente sexo servicio, sí se puede 
considerar una modalidad de éste, además por cuanto este gravamen implica que se pueden ir 
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llenando los vacíos legales existentes  en diversas actividades que hacen parte de la industria del 
sexo, al punto de que al ser reconocidas como actividades económicas, también se genere una 
formalización en materia laboral de esta clase de oficios. 
Lo expuesto hasta aquí supone la regulación del sexo servicio en su mayor parte, desde el punto 
de vista de su afectación a otros, es decir, su influjo en: la protección de los bienes jurídicos de la 
sociedad, en la seguridad y convivencia social, y en el sistema financiero del Estado. Por ende, es 
menester estudiar  la regulación del sexo servicio, desde el ámbito que  más involucre a las 
personas que lo ejercen; siendo este el derecho laboral. Pero infortunadamente, se encuentra que 
el sexo servicio carece de regulación en este ámbito y que aun en la normatividad laboral con 
enfoque de género no se hace referencia de manera puntual a las trabajadoras sexuales como una 
población que requiera una regulación especial. 
Además, se analizan las iniciativas dirigidas a la regulación del sexo servicio. Entre ellas, se 
encuentran dos Proyectos de Ley presentados en los años 2013 y 2017, uno dirigido al 
reconocimiento de la prostitución como actividad económica y a la protección de los derechos de 
las personas que la practican; y otro dirigido a la abolición de la prostitución y la rehabilitación 
de las personas dedicadas a este oficio; sin embargo, ambos Proyectos de Ley terminaron 
archivados por tránsito de legislatura y posteriormente no han sido retomados. Y también se 
halla, una Convocatoria que fue realizada por el Ministerio del Trabajo, con la finalidad de  
elaborar un proyecto encargado de regular esta actividad; no obstante, tampoco se concretó, ni se 
ejecutó otra labor que cumpliera tal propósito. 
Por lo tanto, en este capítulo se manifiesta el gran vacío existente en Colombia frente a la 
regulación del sexo servicio, puesto que la normatividad existente al respecto, aunque no lo 
penaliza, deja por fuera el tema de su reconocimiento como un trabajo u oficio, además no 
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enfatiza en la protección de los derechos de las personas que ejercen la actividad; sino que la 
única norma que abarca este último aspecto, que es el actual Código de Policía, carece de la 
competencia para desarrollar de manera amplia esta protección y para exigir su cumplimiento, 
razón por la que hace referencia a reglamentos de la prostitución que en la realidad no existen. 
Sin embargo, pese al gran vacío normativo frente a la regulación del sexo servicio que se ha 
evidenciado, se logra identificar en la Legislación Colombiana una tendencia hacia el modelo 
reglamentista, orientado a  la promoción de su regulación. De modo que de todos los modelos de 
regulación de la prostitución que se han desarrollado en el mundo, el Legislador Colombiano se 





1. La Prostitución en los Códigos y Leyes Penales  
 
El derecho penal como regulador de la potestad punitiva del Estado, tiene como propósito la 
protección de aquellos bienes jurídicos que estén expresamente consagrados en el Ordenamiento 
Jurídico. Este propósito se concreta mediante el establecimiento de medidas de seguridad, 
sanciones y penas; así como la reglamentación de un sistema de responsabilidad penal, y de 
principios y normas orientadoras del proceso penal. 
A lo largo de la historia, ha quedado en evidencia una verdad respecto al desarrollo del derecho 
penal en una sociedad, consistente en que el modelo político-jurídico de un Estado es el 
encargado de determinar el sistema penal de dicho Estado. De forma que, los modelos de Estado 
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(liberal, constitucional, conservador, de bienestar, absolutista, populista, etc.), son la base del 
derecho penal; porque contienen la ideología en la cual se va a fundamentar todo el 
ordenamiento jurídico del Estado. 
La evolución del derecho penal en relación con la prostitución en Colombia, ratifica la anterior 
afirmación. Es así como el primer Código Penal Colombiano, conservaba normas religiosas 
propias del periodo republicano, razón por la cual tipificaba el ejercicio y el fomento de la 
prostitución como un delito en contra de la moral religiosa. En el segundo Código Penal, se 
continúa penalizando la prostitución, que es calificada como un “vergonzoso tráfico” y su 
fomento como “alcahuetería”. Por su parte, el tercer Código Penal, fundamentado en la religión 
católica considerada como la religión oficial de la Nación en la Constitución de 1886, 
menospreciaba a las mujeres que practicaban la prostitución al punto de establecer atenuantes en 
aquellos delitos en los que ellas fueran los sujetos pasivos; y además penalizaba la inducción a la 
prostitución, la prostitución forzada y la tolerancia de la prostitución de un familiar con fines de 
lucro. Y el cuarto Código Penal a semejanza del actual Código, penaliza la inducción y 
constreñimiento a la prostitución, así como el estímulo a la prostitución de menores; a los cuales 
califica como proxenetismo. 
Ahora bien, el modelo político-jurídico de un Estado se puede determinar por varios factores, 
como la estructura del Estado o las ideologías de sus mandatarios; sin embargo, el principal 
factor lo constituye los cambios sociales. Por ende, es ineluctable para el derecho su obligación 
de evolucionar de conformidad con las transformaciones sociales. 
En consonancia con lo anterior, en el desarrollo de este capítulo se expondrá la evolución de la 
principal normatividad penal hasta el actual código penal, en específico, respecto a la regulación 
de la prostitución; a la luz del modelo de Estado vigente en la creación de tales normas. 
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1.1.Normatividad Penal Anterior 
 
El primer Código Penal Colombiano, denominado el Código Santander, fue sancionado el 27 de 
junio de 1837, elaborado por el jurista José Ignacio de Márquez y mejorado por medio de 
enmiendas realizadas por Lino de Pombo y Francisco de Paula Santander. Se desarrolló en un 
contexto sociopolítico distinguido por los constantes enfrentamientos entre los grupos 
centralistas y federalistas, entre los partidarios de Bolívar y los de Santander. De igual modo, se 
caracterizó por la influencia de la moralidad y los valores del catolicismo. 
Constituyó una clara expresión de la transición del Sistema Colonial al Poder y el Orden 
Republicano, en especial en la corriente o doctrina del derecho, que se fundamentó en una 
concepción naturalista y el influjo de ideas liberales (tomadas del Código Penal Francés). Se 
diferenció del derecho colonial en materia criminal, por cuanto se le atribuyó a la pena una 
función distinta a la empleada durante la Colonia, puesto que bajo el Código Republicano, la 
función de la pena radicaba en la prevención del delito en vez de procurar la expiación del 
delincuente. Asimismo, se caracterizó por preludiar la ruptura entre el delito y el pecado y en su 
lugar plantear el vínculo entre el delito y la moral. 
Sin embargo, pese a que este Código plasmó una notable evolución en el ámbito penal propia del 
periodo republicano; también es cierto que conservó elementos de la idiosincrasia colonial, en 
específico, en la esfera religiosa. Al respecto, se debe resaltar que el Código de 1837 prohibía la 
ejecución de condenas en días religiosos, consagraba la celebración de actos religiosos para los 
reos condenados a muerte, establecía una larga lista de delitos de tipo religioso e incluso estipuló 
como delitos actos de la esfera privada de la persona, tales como: el amancebamiento, el 
adulterio, el concubinato, las desavenencias matrimoniales y la realización de matrimonios 
clandestinos (Márquez, 2011). 
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De hecho, por atentar contra la moral religiosa, en el Código de 1837 se condenaba: a quienes 
corrompieran a los menores de edad, a las personas que indujeran a otro a la prostitución, a los 
dueños de establecimientos en los que se practicara la prostitución, a los esposos de mujeres 
prostitutas que permitieran esta práctica y en especial a las personas que ejercieran la 
prostitución. Las condenas consistían en el destierro, la imposición de trabajos forzosos y el 
castigo de la deshonra pública (Martínez & Rodríguez, 2002). 
De manera que en el Código de 1837se prohibía y se penalizaba el ejercicio de la prostitución, no 
obstante, esta no fue la primera vez que se implantó tal proscripción en la época republicana, por 
cuanto en la presidencia de Simón Bolívar, él  profirió un Decreto en el año 1827, en el cual 
ordenaba a la Policía garantizar la seguridad de las ciudades por medio de labores de control y 
operaciones en pro del orden público. Entre esas labores ordenadas por Bolívar, se encontraba la 
persecución e imposición de multas a personas que promovían y ejercían  la prostitución, y la 
eliminación de lugares en los que se practicara la prostitución. De hecho, Buenaventura 
Ahumada, fue elogiado porque en cumplimiento de sus funciones como jefe de Policía, además 
de arrestar a homicidas y ladrones, apartó del ejercicio de la prostitución a 110 mujeres y las 
recluyó como empleadas domésticas en casas de familia (Martínez, 2008). 
Por su parte, el segundo Código Penal Colombiano, adoptado por medio de la Ley 19 de 1890, 
nació de la necesidad de incorporar al Ordenamiento jurídico nuevas normas que se adaptaran a 
la Constitución de 1886. No obstante, Juan Pablo Restrepo, el jurista comisionado para la 
redacción del Código de 1890, se limitó a reproducir prácticamente el Código Penal de 1837. Es 
así, como no se logra establecer grandes diferencias entre los dos códigos mencionados, pese a 
esto, suele identificarse en el Código de 1890, la influencia de la filosofía de la Ilustración, 
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distinguida por la racionalidad que se le atribuye al hombre, a quien se le describe como un ser 
que constantemente adquiere nuevos conocimientos por medio del ejercicio de la razón. 
Acorde con la filosofía distinguida en el Código de 1890, sus principales características son: a) 
Ruptura entre la moral y el delito, confirmando de este modo el elemento de la nocividad en la 
conducta que se juzga, b) la prevención de los delitos como función de la pena y la 
implementación de la proporcionalidad como principio orientador de las sanciones y c) la 
implementación del principio de la legalidad como una expresión de los ideales liberales propios 
de la Ilustración (Bernate, 2004). 
En relación con la regulación de la prostitución, también se encuentra prohibida en este Código, 
en el cual se condena a las personas que disponen de lugares para el ejercicio de la prostitución, 
que la practican y que se ocupan de este negocio; como se muestra en los siguientes artículos:  
CAPÍTULO II: Alcahuetería 
Artículo 424: Toda persona que recibiere en su casa mujeres para que allí abusen de su 
cuerpo, será condenada a reclusión por uno a dos años. 
Artículo 426: Los que se ejercitaren habitualmente en este vergonzoso tráfico sufrirán 
doble la pena de reclusión; y después de haberla cumplido, quedarán sujetos por igual 
tiempo a la vigilancia especial de las autoridades. 
Artículo 427: Son también alcahuetes y sufrirán la pena impuesta en el artículo 424 los 
que se ocupen en solicitar mujeres para que otros abusen de sus cuerpos, aunque sean 




Artículo 436: Los maridos que permitieren que sus mujeres se prostituyan, sufrirán la 
pena de presidio por dos a cuatro años. Si las indujeren a que se prostituyan, sufrirán la de 
tres a seis años de presidio. (Código Penal, 1890) 
Respecto al Código de 1890, por último es preciso referir que rigió por 44 años, lo cual permite 
deducir que  Colombia tuvo por un siglo entero la misma normatividad penal, por cuanto tal 
como se indicó anteriormente, el Código de 1890 fue prácticamente una  reproducción  del 
Código Penal de 1837. 
Después del Código Penal de 1890, empezó a regir el Código Penal de 1936, que se expidió por 
medio de la Ley 95 del mismo año y fue elaborado por los miembros de la Comisión creada a 
través de la Ley 20 de 1933. Este Código se caracterizó porque se fundamentó en buena parte en 
la escuela del positivismo jurídico penal, que tiene por objeto el estudio y aplicación del derecho 
positivo. Otros atributos que distinguieron a este Código fueron: a) La aplicación de las 
sanciones como mecanismo de defensa social, b) la ponderación de las penas con base en el 
elemento de la peligrosidad y c) la consagración de las instituciones del perdón judicial, libertad 
condicional y condena (Bernate, 2004). 
El contexto en el cual se desarrolló este Código fue determinado por la Constitución de 1886, 
cuyas principales características fueron: el establecimiento de un Estado unitario, la división del 
poder público en tres ramas y la consagración de un Estado confesional, en el que la religión 
católica se consideró como la religión oficial de la Nación. Este último elemento generó que en 
la vigencia del Código de 1936 el ámbito jurídico y las instituciones del país se encontraban 
cimentados en el respeto por la religión católica, de hecho,  en el derecho penal se establecían 
elementos que intentaban armonizar con los pilares del catolicismo, tales como: la importancia 
de la institución del matrimonio (al punto de exceptuar de responsabilidad penal al sujeto activo 
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de algunos delitos sexuales (violencia carnal y estupro) en el caso de que éste contrajera 
matrimonio con la victima según el artículo 323), la importancia de la virginidad (dado que se 
establecía un agravante en el delito de violencia carnal cuando la víctima fuera una mujer de 
irreprochable honestidad o virgen según el artículo 318), el menosprecio por las personas que 
practicaran la prostitución (debido a que se establecían atenuantes en los delitos contra el honor y 
la libertad sexual cuando las víctimas eran mujeres meretrices o públicas y además a ellas se les 
requería querella de parte según los artículos 322 y 354) y el valor de la honestidad, por cuanto el 
artículo 328 establecía lo siguiente: “El que con ánimo de lucro y para satisfacer los deseos de 
otro induzca al comercio carnal o a la prostitución a una persona honesta, está sujeto a las 
siguientes penas…” (Código Penal, 1936), esto significa, que se requería la característica de la 
honestidad en el sujeto pasivo del delito de inducción a la prostitución (Gómez, 2012). 
De forma que en este Código se penalizaba la inducción a la prostitución, tipo penal que requería 
la existencia del injusto penal tanto objetivo como subjetivo, es decir, del dolo genérico 
entendido como la conducta de inducción y del dolo especifico, consistente en el ánimo de lucro 
en la conducta y la complacencia de los deseos sexuales de otro (Mendoza, 2014). 
También se penalizaba la prostitución forzada y el patrocinio y tolerancia de la prostitución de 
un familiar con fines de lucro, como se muestra a continuación: 
El que con ánimo de lucro y por medio de la violencia física o moral, de maniobras 
engañosas o supercherías de cualquier género, logre que una mujer pública entre a una 
casa de lenocinio para la explotación de su cuerpo, o la obligue a permanecer en ella, o a 




El padre, el marido, el hermano o el hijo mayores de edad que con fines de lucro 
patrocinen o toleren la prostitución de la hija, esposa, hermana o madre, están sujetos a la 
pena de uno a cuatro años de prisión. (Código Penal 1936, arts. 331 y 332) 
Por lo tanto, el Código Penal de 1936, aunque no establecía penas para quienes practicaran la 
prostitución, sí condenaba a las personas que indujeran y forzaran a otro a la prostitución, así 
como a aquellos que toleraran la prostitución de un familiar. Y cabe señalar, que en este Código 
se menospreciaba a las mujeres que ejercían la prostitución, en vista de que se consideraba 
menos graves los delitos en los que ellas fueran los sujetos pasivos y además se les dificultaba el 
acceso a la justicia, al requerírseles querella de parte. 
Posterior al Código Penal de 1936, se expidió el Código de 1980 por medio del Decreto 100 de 
1980, el cual fue elaborado por el órgano ejecutivo en el gobierno del presidente Turbay Ayala, 
dado que el legislativo le había conferido esa facultad. Este Código se basó en buena parte en los 
desarrollos en materia doctrinal y legislativa en la dogmática Alemana, y en el ámbito político ha 
sido considerado como la obra resultante del Frente Nacional, es decir, el acuerdo entre liberales 
y conservadores. 
En relación a la ideología bajo la cual se desarrolló el Código, se ha identificado como la 
democracia liberal y el progresismo, sin embargo en la práctica no se ha calificado de igual 
modo, sino que se ha estimado que en el Código se estableció una protección desigualitaria, con 
lo cual se buscaba beneficiar en mayor medida a las clases hegemónicas. La desigualdad 
consistía en que se consagraba diversidad de bienes jurídicos de carácter individual como la 
libertad y el patrimonio económico, pero olvidando la consagración de bienes jurídicos de índole 
colectiva, como los derechos económicos-sociales; entre ellos: la protección de los recursos 
naturales, la administración y seguridad pública, y la salubridad colectiva (Salazar, 2016). 
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Y en cuanto a la regulación de la prostitución, el Código de 1980 no penaliza a quienes practican 
la prostitución, pero sí penaliza la inducción y el constreñimiento a la prostitución (arts. 308 y 
309), también la trata de personas y el estímulo a la prostitución de menores (arts. 311 y 312). 
Respecto a los dos primeros tipos penales, se debe resaltar que en ellos se emplea una disyunción 
(o) entre dos elementos de la conducta: el “ánimo de lucro” y la “satisfacción de los deseos del 
otro”. Dicha disyunción ha sido criticada por la doctrina, porque estima que ambos elementos 
son esenciales para que se configure los delitos mencionados, de forma que no es suficiente que 
se configure solo uno de ellos (Mendoza, 2014). 
Lo expuesto hasta aquí confirma que el modelo de Estado determina el derecho penal, es así 
como la ideología del siglo XIX daba lugar no solo a la penalización de las personas que 
promovieran la prostitución, sino también de aquellas que la ejercieran. En cambio, la ideología 
de Colombia en el siglo XX, ya no armonizaba con la penalización de las personas que ejercían 
la prostitución. 
1.2.Normatividad Penal Vigente 
 
La Constitución Política de 1991 generó importantes transformaciones en la organización y 
funcionamiento del Estado Colombiano, entre ellos, la necesidad de modificar la normatividad 
expedida antes de su vigencia. Es por esto, que la Fiscalía General de la Nación elaboró un 
proyecto de ley orientado a reformar el Código Penal de 1980 y lo presentó al Congreso de la 
República en el año 1998, el cual fue aprobado y dio lugar al actual Código Penal (Ley 599 de 
2000). Dicho proyecto, de conformidad con el Estado Social y Democrático de Derecho 
instaurado en la Constitución de 1991, tenía como propósito la implementación de un sistema 
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penal fundamentado en los principios de eficiencia, necesidad y proporcionalidad de todas las 
medidas penales (Ulloa, 2010). 
Sotomayor (2007) afirma que el proyecto de ley desarrollado por la Fiscalía, además de 
armonizar el sistema penal con la Constitución de 1991, tenía como finalidad la integración de la 
normatividad penal existente, la cual se encontraba dispersa. Y resalta que las principales 
características de este Código consistieron en: a) Su carácter ecléctico, tanto en materia 
dogmática como en la política criminal, b) su compleja teoría del delito, por cuanto replantea 
nuevos elementos constitutivos del delito y c) la creación de nuevos delitos, penalización de 
conductas que antes se calificaban como faltas y el aumento de penas y multas. 
Referente a la regulación de la prostitución, el actual Código Penal no establece penas para las 
personas que la ejercen, pero sí penaliza a quienes se encargan de inducirla, tal como reza a 
continuación: 
El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio 
carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) 
años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. (Ley 599 de 2000, art. 213) 
Esta norma fue objeto de demanda ante la Corte Constitucional por su presunta vulneración al 
Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la igualdad ante la ley y las autoridades, los 
derechos inalienables de la persona, la protección del trabajo y los trabajadores, el libre 
desarrollo de la personalidad, la libertad y el bloque de constitucionalidad. El demandante 
argumentó que la norma señalada atenta contra los derechos mencionados, debido a que 
desconoce la última ratio como principio del derecho penal, porque según su criterio la 
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tipificación de la conducta no guarda coherencia con los principios de igualdad, proporcionalidad 
y razonabilidad. Asimismo argumenta que la inducción a la prostitución no va en contra de la 
formación y la libertad sexual, puesto que la persona inducida tiene plena libertad para decidir si 
quiere o no prostituirse, al no ser violentada y ser  persona adulta. 
Sin embargo, la Corte Constitucional declaró que la norma demandada era exequible, al 
considerar que si bien la conducta tipificada no atenta contra la libertad del inducido, sí es 
necesaria su penalización, porque de esta forma se protege la dignidad humana y los intereses 
colectivos que se vulneran por las consecuencias nocivas del ejercicio de la prostitución. Además 
estimó que el consentimiento de la persona que decide prostituirse no es una salvaguarda 
suficiente, porque la conducta del que induce a la prostitución escapa de la esfera de la libertad 
personal y abarca el ámbito de la explotación de los individuos (Sala Plena, C-636, 2009). 
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, se refirió a este artículo, al analizar si el delito de 
inducción a la prostitución era de mera conducta o por el contrario de resultado, por lo cual, 
estudió el verbo rector “inducir” de la conducta. Al respecto, la Corte concluyó que el delito se 
encuadra entre aquellos de mera conducta o simple actividad, lo que quiere decir que no es 
necesario que la conducta se complete, sino que basta la persuasión o provocación categórica 
para que el delito se entienda consumado; independientemente de que los resultados se generen o 
no. Bajo este entendido, son suficientes las propuestas u ofertas de carácter convincente y real, 
para que el delito de inducción a la prostitución se configure (SP-1222018 (48192), 2018). 
El actual Código Penal también prohíbe el proxenetismo con menor de edad y el estímulo a la 
prostitución de menores (artículos 213 A y 217), en concordancia con los derechos 
fundamentales de los menores, así como la protección y formación integral de los adolescentes 
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que consagra la Constitución de 1991; además con la protección especial que se estipula para 
ellos en tratados internacionales ratificados por Colombia. 
Al respecto, es pertinente mencionar el Proyecto de Ley 138 de 2018 presentado el 12 de 
septiembre del mismo año por un grupo de senadoras del partido Conservador, por medio del 
cual se establecen medidas con el objeto de combatir la explotación sexual de los niños(as) y 
adolescentes, en la que se encuadra los dos delitos mencionados anteriormente. Estas medidas 
proponen el endurecimiento de penas en los delitos en los que se explote sexualmente a los 
menores, tipificados en el IV título y IV capítulo de la Ley 599 de 2000 (Congreso de la 
República, Gaceta 694 de 2018). El proyecto se encuentra en proceso, al momento está pendiente 
el primer debate para discutir ponencia y el concepto del Consejo Superior de la Política 
Criminal (Senado de la República, Ficha Técnica del Proyecto 138/18). 
Otro delito que consagra el Código Penal, es el Constreñimiento a la Prostitución, que establece 
penas menores que las del delito de Inducción a la Prostitución (9 a 13 años). La Corte 
Constitucional ha precisado la diferencia entre este delito y la inducción a la Prostitución: 
La inducción es el acto de persuasión, de instigación y provocación, el comportamiento 
seductor o engañoso dirigido a hacer nacer en la víctima el propósito de prostituirse. Por 
su parte, el constreñimiento involucra un componente de violencia que se opone a la 
libertad de la víctima y, por tanto, tiene una pena menor. (Sala Plena, Sentencia C-636, 
2009) 
Y el último delito del Código Penal a mencionar, es la Trata de Personas, que aunque suele 
confundirse con la prostitución es diferente, por cuanto consiste en: “la captura, la locomoción y 
la recepción de personas al interior o exterior del territorio nacional con el objeto de explotarla 
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y empleando diversas formas de coacción o engaño” (Universidad Nacional de Colombia, 2009, 
pág. 28) 
Ahora bien, en este delito se hace mención a la prostitución ajena, porque es considerada una 
forma de expresión o modalidad de explotación, cuando se dé en el marco del delito de trata de 
personas, es decir, cuando se configure por medio de la coacción o engaño, o  también con el 
consentimiento de la víctima; pero a efectos de atentar contra su dignidad humana, por medio de 
su cosificación, instrumentalización y bajo condiciones precarias (Ibídem). 
Otras modalidades de explotación que establece el Código Penal son: “Los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación 
de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual…” 
(Ley 599 de 2000, art. 188 A). 
De forma que, la trata de personas es un delito contra la autonomía personal que se diferencia de 
la prostitución y de los delitos de explotación sexual que anteriormente fueron expuestos. 
Además de las anteriores normas del actual Código Penal, existen otras normas que prohíben la 
prostitución en menores de edad, las cuales se exponen a continuación: 
➢ Ley 679 de 2001 
Consagra un reglamento dirigido a prevenir y combatir “el turismo sexual, la pornografía y la 
explotación con menores”. Por ende, establece medidas de protección contra todas las conductas 
que impliquen explotación contra los menores de edad, entre las que se encuentra la prostitución. 
Y se encarga de regular los siguientes temas: a) El empleo de redes informáticas en las que 
aparezcan menores de edad, b) la concesión de facultades a asociaciones y organizaciones que 
velen por la protección de los menores, para instaurar denuncias que se cometan contra ellos. Y 
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la implementación de actividades de sensibilización sobre los delitos que atenten contra los 
menores, c) las medidas que el Gobierno Nacional debe implementar en cooperación con la 
Comunidad Internacional para proteger los derechos de los menores, d) medidas y programas 
para combatir el turismo sexual, e) medidas policivas para combatir la explotación de menores y 
f) medidas penales para el mismo fin enunciado en el literal anterior. 
Las medidas penales consistieron en la modificación del artículo 209 de la Ley 599 de 2000 
(actos sexuales con menor de catorce años), incorporando a la realización de esta conducta la 
utilización de medios virtuales, como lo son las redes informáticas. Además, “la utilización o 
facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores” y “omisión 
de denuncia”, como dos nuevos tipos penales (artículos 34 y 35 de la Ley referida y 219 A y 219 
B de la Ley 599 de 2000). 
Esta Ley fue adicionada a través de la Ley 1336 de 2009, que reguló los siguientes temas: a) 
Extinción de dominio en los casos de explotación sexual de menores, b) difusión-producción de 
información, c) clasificación de páginas de internet y esfuerzos en contra del turismo sexual, d) 
financiación de los planes para combatir la explotación sexual y e) medidas penales consistentes 
en la modificación de los delitos de Pornografía con menores de 18 años y Turismo Sexual 
(artículos 218 y 219 de la Ley 599 de 2000). 
➢ Ley 1098 de 2006 
Es el “Código de la Infancia y la Adolescencia”, el cual nació de la necesidad de armonizar el 
Código de los Menores vigente al momento (Decreto 2737 de 1989) con la Carta de 1991, que 
incorporó un reconocimiento jurídico y social de protección especial de los de los niños y 
menores, y que en torno a sus artículos 93 y 94 (Bloque de constitucionalidad y ampliación de 
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derechos)  dio lugar a la ratificación de instrumentos internacionales que consagran derechos 
para los menores, entre ellos (Vargas, 2016, pág. 10):  
-La Convención Internacional sobre los derechos del niño. 
-Los Convenios N. 38 y 182 de la OIT sobre edad mínima de admisión al empleo y peores 
formas de trabajo infantil. 
-El Protocolo facultativo de la Convención sobre derechos del niño. 
-El Convenio Interamericano sobre restitución internacional de menores. 
Es así, como este Código consagra normas para la garantía y protección de los derechos de los 
menores que se encuentran estipulados en la Constitución Política de 1991, en leyes y normas 
internacionales ratificadas por Colombia; en concordancia con  la dignidad humana, igualdad y 
no discriminación. 
Entre las normas que establece, es menester referir la siguiente: 
Derechos de Protección: Los niños, las niñas y adolescentes serán protegidos contra: La 
violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación 
sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 
formación sexuales de la persona menor de edad. (Ley 1098 de 2006, art. 20 numeral 4) 
En consonancia con la anterior norma, en el Código de Menores se reafirma que la prostitución 
de menores es considerada un acto de explotación sexual, que atenta directamente contra los 





➢ Decreto 87 de 2017 
Por medio de este Decreto se reglamenta el funcionamiento del “Fondo contra la explotación 
sexual de los menores”, creado mediante la Ley 1336 de 2009; ambas expuestas anteriormente. 
El objeto de dicho Fondo, es crear determinadas rentas que se inviertan directamente en la 
implementación de programas y planes orientados a proteger los derechos de los menores y 
restablecer los derechos de aquellos que han sido víctimas de cualquier forma de explotación 
sexual, en la que se enmarca la prostitución infantil.  
Derecho Policivo 
 
2. La Prostitución en los Códigos Policivos 
 
La Policía Nacional como cuerpo integrante de la Fuerza Pública tiene como función principal la 
conservación del orden y demás condiciones requeridas para la garantía de los derechos que 
establece la normatividad nacional y la consolidación de la paz de los colombianos (Const., 
1991, art. 218). 
Para el cumplimiento de tal función, la Policía Nacional cuenta con un conjunto de normas que 
deben aplicar y están dirigidas a todos los habitantes del territorio; encargadas de regular 
diversos comportamientos humanos, mediante medidas preventivas, correctivas y coercitivas. La 
creación de estas normas es una facultad que solamente radica en el Presidente de la república y 
las Corporaciones Públicas de elección popular. 
La principal norma del Derecho de Policía, es el Código de Policía, que consiste en el 
mecanismo fundamental de las autoridades y los habitantes del territorio para la resolución de los 
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conflictos que pongan en peligro el orden y la convivencia, y además para la prevención de 
procesos judiciales y aun de procesos penales (Policía Nacional, 2019). 
Considerando lo expuesto hasta aquí, en el desarrollo del presente capítulo se pretende estudiar 
cómo ha sido la regulación de la prostitución en los códigos penales colombianos, para de esta 
forma determinar cómo ha sido calificada esta práctica en el derecho policivo. 
2.1.Anterior Código Policivo 
 
El Decreto 1355 de 1970 fue la primera norma policial de orden nacional que se implementó en 
el país, expedida gracias a las facultades que la Ley 16 de 1968 le concedió al Presidente de la 
República Carlos Lleras Restrepo, para expedir normas policivas. 
La Corte Constitucional consideró a esta Ley como un Código, por cuanto integró toda la 
normatividad de carácter policial que al momento se encontraba dispersa. Sin embargo, con la 
entrada en vigencia de la Carta de 1991, la Alta Corporación Constitucional, declaró la 
inconstitucionalidad de diversas normas del Decreto 1355 de 1970, entre ellas: “las 
contravenciones que dan lugar a la prohibición de confluir en ciertos lugares públicos y a la 
retención transitoria” (artículos 205 y 207), la captura de los contraventores citados que 
incumplen las ordenes de comparendo (artículo 69) y la expedición de códigos de policía de 
carácter municipal y departamental y empleo de medidas de tipo correctivo en manuales de 
policía de orden local (artículo 226). (Rodríguez, Forero, Estupiñán y Vera, 2017). 
Hiera y Contreras (2006) exponen que las principales características de este Código consisten en: 
a) La consagración de medidas represivas y prohibitivas, que limitan el ejercicio de ciertas 
libertades y derechos, entre ellas: La asistencia militar, la captura, las armas de fuego y la fuerza. 
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b) El empleo de un lenguaje represivo y prohibitivo propio del carácter limitante del Código, de 
ciertos derechos como: el derecho de reunión y  la libertad para comerciar. 
c) Su carácter sancionatorio y correctivo reflejado en medidas como: la demolición de obra, el 
decomiso, la promesa de buena conducta, la multa, la represión y la amonestación. 
d) La regulación de determinados temas: los extranjeros, la realización de espectáculos y la 
prostitución. 
La regulación de la prostitución se encuentra contenida en el capítulo VIII, allí se establece que 
no es punible el ejercicio de la prostitución y que las Corporaciones públicas del orden municipal 
y departamental tienen la competencia para reglamentar el asunto. Sin embargo, también se 
enfatiza en la rehabilitación de las personas que se prostituyen, al estipular que el Estado debe 
emplear los mecanismos necesarios no solo para prevenir la prostitución sino también para 
brindar la mencionada rehabilitación y al exhortar a los municipios, departamentos y la nación 
para que dispongan de centros especiales en los que se atiendan de manera gratuita a quienes 
practiquen la prostitución con la finalidad que sean rehabilitados. Y por último, se preceptúa que 
de manera obligatoria se debe prestar un tratamiento médico para las personas que padecen de 
enfermedades venéreas producto de la práctica de la prostitución y que las autoridades se deben 
informar acerca de esta práctica a efectos de brindar una buena rehabilitación (Decreto 1355 de 
1970, arts. 178- 183). 
Del análisis de los anteriores artículos se pueden extraer dos conclusiones, la primera, es que el 
Decreto 1335 de 1970 aunque reconocía el carácter no punible de la prostitución, la calificaba 
como una práctica negativa que afectaba a quienes la ejercían y por esto amonestaba en el deber 
de prevenirla y resaltaba la importancia de la rehabilitación, la cual consiste según la Real 
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Academia Española (2019) en: “El conjunto de métodos que tienen por finalidad la recuperación 
de una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad”. 
Y la segunda conclusión a la que se llega, es que la regulación que establece este Código 
respecto al tema de la prostitución es insuficiente, porque no logra desarrollar de manera integral 
todos los aspectos que abarca el ejercicio de la actividad, sino que solamente se limita a fijar 
ciertas directrices y señalar quienes son los competentes para desarrollar el tema. Dicho de otro 
modo, el Decreto 1355 de 1970, no reguló de manera integral el tema de la prostitución, porque 
en el mismo se reconocía la falta de competencia para ejercer dicha función. 
2.2.Código Policivo Vigente 
 
La Ley 1801 de 2016 nació del Proyecto de Ley N. 099 de 2014, presentado por el Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Defensa. Elaborar este Proyecto se hizo necesario puesto que la Carta 
de 1991 y la nueva realidad social exigían cambios radicales en la legislación, entre ellos, una 
nueva norma policiva que reemplazara la anterior, expedida hace 40 años. De igual modo, 
Colombia requería de un nuevo Código Policivo que se encargara de modificar todas las normas 
de los diferentes órdenes territoriales que existían al respecto (distrital, municipal y 
departamental), porque no cumplían la función de brindar seguridad jurídica sino que por lo 
contrario daban lugar a que las autoridades públicas se confundieran en su aplicación. 
De manera que el Proyecto de Ley del nuevo Código Nacional de Policía tenía por objeto 
unificar la normatividad respectiva vigente al momento, armonizarla con la Constitución Política 
de 1991 y adecuarla a la realidad social que presentaba el país, caracterizada por una conducta 
social caótica, carente de orientación y respeto por las normas; la cual tiene su origen en la 
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ausencia del Estado en diversas áreas y en asuntos relacionados con abuso de autoridad y 
corrupción que se viven en el país. 
En consecuencia, los aspectos primordiales que se desarrollaron en el actual Código Nacional de 
Policía y que constituyen sus principales características son: a) La unificación y armonización 
con la Constitución, de toda la normatividad policial en un solo Código, b) la creación de un 
único procedimiento de policía, c) la creación de nuevos procedimientos, medidas correctivas y 
garantía de la seguridad de la ciudadanía, d) la promoción del empleo de instrumentos para la 
resolución de problemas, e) la implementación de una pedagogía como factor de prevención de 
conflictos y promotor de convivencia (Rodríguez, Forero, Estupiñán y Vera, 2017). 
Conocidos el origen y contexto de La Ley 1801 de 2016, el siguiente aspecto a tratar, es su 
regulación de la prostitución. Al respecto, en el Código se menciona por primera vez a la 
prostitución en su artículo 38, literal d; para calificarla como un comportamiento que afecta la 
integridad de los niños(as) y adolescentes. 
Posteriormente, en el capítulo III, regula lo relacionado con la práctica de la prostitución. En un 
inicio, establece que las personas que practican esta actividad se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, dado que están expuestas a ser sujetos pasivos de los delitos de feminicidio, trata 
de personas, explotación sexual u otros relacionados. Y de conformidad con el reconocimiento 
de esa condición, se afirma que no se empleará ninguna medida correctiva en contra de estas 
personas, por motivo de alteración a la convivencia (Ley 1801 de 2016, art. 42). 
Luego, se fijan unos requisitos que deben cumplir las personas que administren o manejen 
lugares o establecimientos en los que se practique la prostitución y a quienes laboren en ellos,  
los cuales se resumen enseguida: 
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-Conseguir el concepto sanitario que otorga la Secretaría de Salud para autorizar la actividad en 
el lugar. 
-Fomentar el empleo de preservativos u otros medios adecuados de aseo y protección, y 
brindarlos a quienes practican la prostitución y sus clientes. 
-Brindar a la Policía y las autoridades necesarias la cooperación que estas le requieran cuando se 
lleven a cabo programas de vigilancia e inspección. 
-Proteger la dignidad humana de quienes practican la prostitución, no inducirlos ni constreñirlos 
al desarrollo de la actividad, ni confinarlos. 
-No admitir ni fomentar que los menores de edad asistan a estos lugares, ni su abuso y 
explotación sexual. 
- Abstenerse de publicitar el ejercicio de esta actividad en lugares públicos, vigilar que las 
personas que desarrollan la actividad cumplan con los deberes que el Código les impone y 
mediar en los conflictos que se puedan presentar (Ley 1801 de 2016, art. 43). 
También se establecen unos comportamientos que atentan contra la convivencia ciudadana, por 
ende no pueden incurrir en ellos las personas involucradas en el ejercicio de la prostitución; los 
cuales se describirán a continuación:  
Tabla 1      
Prohibiciones del artículo 44 
 
Comportamientos prohibidos para las personas que practiquen la prostitución 




-Practicar o admitir la actividad en sitios y horarios no autorizados o prohibidos por las 
respectivas normas municipales y distritales. 
-Practicar la actividad sin el empleo de los medios de protección y sanitarios que  requiere. 
-Ejecutar acciones exhibicionistas o sexuales en lugares públicos. 
-No llevar consigo el documento de identidad,  oponerse al empleo de los medios de 
protección y sanitarios requeridos, y no cooperar con las autoridades sanitarias en la 
orientación y tratamiento de las enfermedades venéreas. 
La comisión de estos comportamientos genera como consecuencia para los responsables, 
la aplicación multas generales tipo 3 y 4 (de 16 - 32 smdlv) y como medida de carácter 
correctivo, la suspensión provisional de la actividad. 
 
Nota: Adaptada de la Ley 1801 de 2016, art. 44. 
 
Tabla 2  
Prohibiciones del artículo 45 
 
Comportamientos prohibidos para las personas que empleen el servicio de la prostitución 
-No proteger la dignidad humana y los derechos de quienes practican la prostitución. 
-Forzar a quienes practican la prostitución a ejecutar actos que no deseen. 
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-Hacer uso del servicio sin acatar los requisitos que se fijan para los establecimientos 
dedicados a esta actividad. 
La comisión de estos comportamientos genera como consecuencia para los responsables, 
la aplicación multas generales tipo 4 (32 smdlv) y como medida correctiva, la asistencia a 
programas educativos de convivencia  (Ley 1801 de 2016, art. 45). 
 
Nota: Adaptada de la Ley 1801 de 2016, art. 45. 
 
Tabla 3  
Prohibiciones del artículo 46 
 
Comportamientos prohibidos para las personas que administren o manejen lugares o 
establecimientos en los que se practique la prostitución 
-No cumplir con las estipulaciones del Código u otras normas aplicables, para las personas 
que administren o manejen lugares o establecimientos en los que se practique la 
prostitución. 
-Fomentar la prostitución o admitir su práctica en sitios y horarios no autorizados o 
prohibidos por las respectivas normas municipales y distritales. 
-Fomentar la realización de comportamientos prohibidos para las personas que practican la 
prostitución. 
La comisión de estos comportamientos genera como consecuencia para los responsables, 
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la aplicación multas generales tipo 3 y 4 (16-32 smdlv) y como medida de carácter 
correctivo, la suspensión de la actividad de manera definitiva. 
 
Nota: Adaptada de la Ley 1801 de 2016, art. 46. 
 
Y la última norma que hace mención de la prostitución, es el artículo 84, que se refiere al 
perímetro de impacto de la actividad económica. Allí se establece que alrededor de ciertos 
lugares (centros religiosos, educativos, de salud; hospitales) no se pueden desarrollar 
determinadas actividades, dentro de las que se halla el ejercicio de la prostitución. Además, se 
señala que es competencia de las corporaciones públicas distritales o municipales qué perímetro 
van a fijar en sus respectivos distritos o municipios. 
Expuesta ya la normatividad referente a la prostitución en la Ley 1801 de 2016, se pueden inferir 
las siguientes tres conclusiones: La primera, es que el Nuevo Código Nacional de Policía no se 
atreve a calificar si la prostitución es punible o no, tal como lo hacía el anterior Código, que 
afirmaba que no era punible. Esto se debe a que el anterior Código como ya se explicó fue 
expedido por el Presidente Carlos Lleras Restrepo, en cambio el Congreso de la Republica 
expidió el actual Código de Policía. Esto quiere decir, que el Órgano Legislativo, dado su 
conocimiento de toda la Legislación Colombiana, fue consciente que no existe norma alguna que 
establezca que la prostitución es o no es punible, y por ende se limitó a establecer lo referente al 
ámbito de aplicación del Código Policial, es decir, a determinar si la prostitución sería objeto o 
no de la aplicación de medidas de tipo correctivo. 
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La segunda conclusión, consiste en que la Ley 1801 de 2016 sí desarrolla de forma  amplia el 
tema de la prostitución, tratando de reglamentar su práctica en el ámbito que le compete, es 
decir, en lo referente a: a) los requisitos que deben cumplir los establecimientos en los que se 
practica la prostitución, para la seguridad de todos los involucrados en esta actividad, b) los 
comportamientos que atentan contra los derechos de quienes practican la prostitución y c) los 
comportamientos que atentan contra la convivencia y el orden social, por ende son prohibidos o 
no permitidos en vía pública. De modo que la Ley 1801 de 2016 a diferencia del Decreto 1355 
de 1970, referente a la práctica de la prostitución, sí establece normas de seguridad y orden para 
proteger los derechos de quienes practican la actividad y para el logro de la convivencia social. 
Y la tercera conclusión, se refiere a la suposición que se incluye en el actual Código respecto a la 
existencia de reglamentos de la prostitución de carácter distrital y municipal. De forma que al 
comparar este Código con el anterior, se tiene que en el anterior se exhortaba a las Corporaciones 
públicas municipales y departamentales para que reglamentaran el ejercicio de la prostitución, 
mientras que en este Código se da por cierto que ya existen reglamentos de la prostitución 
distritales y municipales en todo el país. 
Sin embargo, aunque el actual Código Nacional de Policía suponga la existencia de los 
mencionados reglamentos, la realidad es que los mismos no se han desarrollado en el país, sino 
que por el contrario muchos entes territoriales carecen incluso de políticas públicas  que traten el 
tema. Por lo tanto, del anterior estudio se infiere que se hace necesaria una regulación  de la 
prostitución, de orden nacional, por cuanto el Código Nacional de Policía solo puede regular los 
aspectos que sean de su competencia,  pero no la totalidad del tema, de forma que sigue 
existiendo un vacío normativo al respecto. 
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Y el último punto a tratar en el desarrollo de este capítulo, consiste en la referencia a una 
demanda de inconstitucionalidad contra unos artículos del ejercicio de la prostitución que 
contiene la Ley 1801 de 2016. Según Barbosa (2017) las demandas de inconstitucionalidad 
interpuestas contra diversas normas del actual Código de Policía son justificables, por cuanto en 
su expedición se ignoraron aspectos constitucionales de gran importancia, entre los que resalta: 
a) Su trámite como ley ordinaria y no como ley estatutaria, pese a regular derechos 
fundamentales, b) la realización del último debate sin discusión alguna, pese al gran articulado 
que en éste se aprobó y c) falta de claridad en las acciones policivas, lo que podría generar 
abusos de autoridad. 
De las 150 demandas de inconstitucionalidad que se han interpuesto a la actualidad contra el 
Código Nacional de Policía, 4 de ellas han sido contra normas referentes al ejercicio de la 
prostitución (Corte Constitucional, 2019). Sin embargo, de esas 4 demandas, las primeras 3 han 
sido archivadas por no cumplir a totalidad los requerimientos del articulo 2 y 6 del Decreto 2067 
de 1991 (N. de Radicados: D0012373, D0012588, D0012628). 
La demanda referente al ejercicio de la prostitución que ha sido admitida, fue la interpuesta por 
Representantes a la Cámara del Polo Democrático y Partido Verde, por integrantes del Colectivo 
de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Colombiana de Juristas e Iniciativa 
Ciudadana Pro Equidad de género; en contra de algunas expresiones que se encuentran en los 
artículos 43-44 de la Ley 1801 de 2016. 
Las expresiones del artículo 43 demandadas estriban en la imposición que se le realiza no solo a 
las personas que administran los establecimientos en los que se practica la prostitución sino 
también a quienes laboran en ellos, para que: 
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1. Consigan el concepto sanitario que otorga la Secretaría de Salud para autorizar la actividad en 
el lugar, 2. Fomenten el empleo de preservativos u otros medios adecuados de aseo y protección, 
y brindarlos a quienes practiquen la prostitución y sus clientes, 3. Se abstengan de publicitar el 
ejercicio de esta actividad en lugares públicos y medien en los conflictos que se puedan 
presentar. 
Y las expresiones del artículo 44 demandadas consisten en los numerales 1,2 y 4, que fijan a “las 
personas que practican la prostitución” las obligaciones de no incurrir en los comportamientos 
de: Infringir las normas vigentes que rigen a los lugares o establecimientos en los que se 
practique la prostitución, admitir la actividad en sitios y horarios no autorizados o prohibidos, 
practicar la actividad sin el empleo de los medios de protección y sanitarios que  requiere, y no 
cooperar con las autoridades sanitarias. 
Los accionantes señalan que se desconocieron los derechos al Estado Social de Derecho, la 
igualdad ante la ley, la primacía de los derechos de la persona, el libre desarrollo de la 
personalidad, la protección de la mujer, el bloque de constitucionalidad, la ampliación de 
derechos y distintos instrumentos internacionales referentes a la protección de las mujeres. 
Los accionantes argumentan que las mencionadas normas vulneran los anteriores derechos por 
cuanto las obligaciones que contienen no se les pueden exigir a quienes practiquen la 
prostitución, sino solamente a aquellos que tienen el control de los establecimientos de 
prostitución.  
Esta afirmación la fundamentan en el hecho de que las personas que practican la prostitución, se 
encuentran en condiciones de precariedad y vulnerabilidad, situación que les amerita una 
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protección especial; de modo que no se aplica los principios de proporcionalidad e igualdad 
formal ni material en dichas disposiciones. 
Por otra parte, la imposición referente al empleo de medios de protección y sanitarios en el 
ejercicio de la prostitución, es considerada por los demandantes como una intromisión y 
restricción a los derechos sexuales y reproductivos de las personas que practican esta actividad; 
por cuanto es una práctica que solo se les impone a ellas, no en virtud a que se les considere 
sujetos de especial protección  sino por consideraciones higiénicas y de salud pública. Además, 
argumentan que en el caso de ser admisible tal medida, esta no debe ser impuesta solamente a 
quienes ejercen la prostitución sino también a quienes solicitan este servicio. 
Por último, los accionantes manifiestan que la práctica de la prostitución no se puede condenar, 
porque no es admisible constitucionalmente que se le agrave la situación a una población que ha 
sido vulnerada en gran manera. Y solicita a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso de 
la República para que profiera una legislación especial que favorezca a las personas que 
practiquen la prostitución y además que consagre programas que ayuden a las personas que 
desean dejar esta actividad. 
Una vez agotada la admisibilidad de la demanda se comunicó del proceso a diferentes entidades 
para que conceptuaran al respecto y al momento la Corte Constitucional no ha proferido la 








3. Obligaciones Tributarias de la Industria Sexual 
 
La Constitución Política de 1991 consagró en su título VII el marco jurídico en el cual se debe 
fundamentar toda la actividad económica que se desarrolle en el país, encargado de tratar temas 
fundamentales en la materia, tales como: la iniciativa privada, la sostenibilidad fiscal, la 
actividad financiera, el presupuesto, la tributación, el gasto público y la distribución de los 
recursos. 
Respecto a la tributación, entendida como el establecimiento de tributos (impuestos, tasas y 
contribuciones especiales), la Corte Constitucional ha expuesto que se hace necesaria para la 
garantía del Estado Social de Derecho, al afirmar que:  
Para poder desarrollar sus actividades, cumplir sus fines y realizar los valores que encarna 
el ordenamiento constitucional, las autoridades públicas requieren permanentemente de 
recursos, puesto que no sólo ciertas necesidades sólo pueden ser satisfechas mediante 
prestaciones públicas sino que, además, muchos de los derechos fundamentales que en 
apariencia implican un deber estatal de simple abstención -los llamados derechos 
humanos de primera generación o derechos civiles y políticos- en la práctica requieren 
también intervenciones constantes del Estado. (Sala Plena, Sentencia C- 445, 1995) 
Y en cuanto a la creación de los tributos, es preciso resaltar el principio de la legalidad que la 
regula, establecido en el artículo 150 numeral 12 y 338 constitucionales, consistente en que solo 
las Corporaciones públicas de elección popular tienen la facultad de fijar contribuciones fiscales 
o parafiscales; en sujeción a la Constitución y de concordancia con la progresividad, equidad y 
eficiencia, como principios del sistema tributario; establecidos en el artículo 363 constitucional. 
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Referido el fundamento y la necesidad del derecho tributario, en el desarrollo de este capítulo se 
estudiará cuáles son las obligaciones tributarias que se le han impuesto a la industria del sexo en 
el país y que implicaciones se derivan de ello. 
3.1.Ley 1943 de 2018  
 
Por medio de esta Ley se fijan “normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio 
del presupuesto nacional”, expedida con dos objetivos principales: 1) Obtener recursos para el 
financiamiento del gasto público y la cobertura de necesidades económicas y sociales existentes 
en el país, mediante el aumento del recaudo tributario, 2) lograr una sostenibilidad financiera a 
través del aumento en la economía de la tasa de crecimiento sostenida. 
De conformidad con dichos objetivos, la destinación de recursos para la atención del gasto 
público social  constituye una motivación importante para la aplicación de la Ley de 
Financiamiento, deber que resulta coherente e indispensable para el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado. 
De forma que la justificación de la Ley apunta al cubrimiento de las principales necesidades que 
afronta el país en las siguientes materias: calidad de vida poblacional y superación de la pobreza, 
desigualdad en la distribución del ingreso, programas del posconflicto, salud, educación pública, 
infraestructura, crecimiento económico y seguridad ciudadana. 
Para ejecutar tales objetivos, la Ley incorporó diferentes medidas que implican grandes cambios, 
entre ellas: a) El aumento y la modificación de los impuestos nacionales de renta, consumo, IVA 
y complementarios, b) la creación de nuevos impuestos: a los dividendos (para sociedades 
nacionales) y del patrimonio, c) la creación de normas para contrarrestar el abuso y la evasión 
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tributaria, d) aplicación del régimen especial de simple tributación y e) simplificación en el 
proceso de pago de los tributos (Ministerio de Hacienda & Crédito Público, 2018). 
Entre tantas disposiciones que se desarrollaron para la materialización de la medida mencionada 
en el literal a, es decir, para incrementar los impuestos nacionales; se incluye un artículo que 
modifica una norma del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), como reza a continuación: 
Adiciónese un parágrafo al artículo 368 el Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
Artículo 368. Quiénes son agentes de retención. 
PARÁGRAFO 3o. Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas 
y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto a través del sistema 
webcam, que mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la 
retención en la fuente por servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta, 
de conformidad con el artículo 392. Estas empresas estarán organizadas en una 
Federación de Comercio Electrónico para Adultos para su control y el sector será 
reglamentado mediante ley. (Ley 1943 de 2018, art. 65) 
De modo que, el artículo referido de la Ley de Financiamiento, modifica el Estatuto Tributario, 
en cuanto las personas que presten el servicio de entretenimiento webcam también pasan a ser 
consideradas agentes de retención, entendido este concepto como: “Las personas que por sus 
funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, 
efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente” (Decreto 624 de 1989, art. 368). 
Por lo tanto, la Ley 1943 de 2018 impuso el gravamen de la retención en la fuente, si bien no a 
toda la industria del sexo, sí a un sector importante de ella, el servicio de webcam; de forma que 
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los propietarios o administradores de este negocio, tendrán que tributar a la DIAN un porcentaje 
(4%) de las utilidades e ingresos que reciben, es decir, tributarán sobre sus rentas. 
Y se debe resaltar, que la Ley de Financiamiento en su artículo 65, también estableció que 
aquellas personas que se ocupen de la prestación del servicio de webcam tendrían que pertenecer 
a una Federación de comercio electrónico especializada en el asunto y que se debe crear una ley 
encargada de reglamentar el sector. Sin embargo, a la fecha no se trabajado en la elaboración de 
la ley ni en la creación de la federación referida. 
3.2.¿Por qué el Senado gravó con impuesto sobre renta a la industria de modelos 
webcam y qué implicaciones se derivan de este hecho? 
 
El senador Jonatán Tamayo Pérez fue el proponente de la inclusión del parágrafo al Estatuto 
Tributario que anteriormente se explicó, referente al impuesto sobre renta (Congreso de la 
Republica, Gaceta 1139 de 2018). 
Esta proposición fue aprobada por el Senado porque consideró que los argumentos expuestos por 
el senador Tamayo eran razonables, los cuales se señalan a continuación: 
a) La industria webcam en Colombia genera al año 480 millones de dólares. Sin embargo, es la 
encargada de afectar la percepción que se tiene de las mujeres y los jóvenes del país, quienes 
muestran su cuerpo en videos a cambio de dinero, material que en su mayoría es vendido a 
extranjeros. 
De forma que mediante este tributo se pretende regular dicho negocio, con el objeto de frenarlo y 
hacer que disminuya. 
b) Al gravar esta industria se pueden recaudar al año 50 mil millones de pesos. 
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c) El dinero recaudado puede ser utilizado en la producción de empleos dignos, la 
implementación de programas en los sectores de educación, deporte y salud (El Tiempo, 2018). 
Los propietarios y administradores de los estudios o establecimientos webcam han opinado al 
respecto, uno de ellos es Bustos (2018), quien afirma que el impuesto de renta que se les ha 
requerido es una medida positiva porque contribuye a suplir el vacío legal existente en el 
ejercicio del servicio webcam, de forma que propicia la futura regulación y formalización del 
negocio. 
Por su parte, Arias (2018) director jurídico de la asociación colombiana del comercio electrónico 
para adultos, opina de igual forma, al afirmar que la medida ha agradado a las modelos webcam 
al ser conscientes que las beneficia porque contribuye al reconocimiento del sector y a la 
expedición de una normatividad que los regule y les brinde mejores garantías, al punto de que no 
se les confunda con establecimientos de prostitución o explotación infantil. 
Y desde el punto de vista laboral, el abogado Betancur (2019) considera que la medida 
instaurada en la Ley de Financiamiento propicia un análisis que los estudios o empresas de 
webcam deben realizar, referente al modo en que operan, por cuanto existen diferentes agentes 
dentro del negocio, los cuales deben definir si están contratando laboralmente a las modelos 
webcam o mediante prestación de servicios. 
Si después de realizar dicho análisis, concluyen que están contratando laboralmente, debido a 
que se presentan los elementos propios de un contrato de trabajo: subordinación, remuneración y 
una prestación personal del servicio; entonces los propietarios y administradores de estudios o 
empresas de webcam deben ser conscientes que tienen que cumplir todas las obligaciones 
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debidas como seguridad social, salud, ARL o sistema complementario como salario, horas 
extras, recargos; de lo contrario, estarán expuestos a sinnúmero de demandas laborales. 
Y por último, argumenta que el hecho de que mediante la Ley de Financiamiento se les haga 
agentes de retención y se les permita operar, no quiere decir que se está regulando el tema, por 
ende sale a luz la necesidad que tiene el Estado de concretar el tema, es decir, ingresarlos al 
sistema financiero y no ponerles problema a la hora de registrar a las modelos como empleados 
De manera que las implicaciones que se derivan de la medida que convierte a los propietarios y 
administradores de estudios o empresas webcam en agentes de retención, según la opinión de los 
mismos, consisten en que propicia la regulación integral del negocio y en el ámbito laboral, da 
lugar a que se cumplan los deberes originados de los contratos de trabajo suscritos con las 
modelos webcam. No obstante, tal como se afirmó anteriormente, a la fecha no se trabajado en la 
elaboración de una ley que regule el negocio ni en la creación de una federación en la que se 




4. El Sexo Servicio  en las Normas Laborales 
 
La Corte Constitucional (Sala Tercera de Revisión), en Sentencia T-629 de 2010,catalogó el sexo 
servicio como “trabajo sexual”, es decir, lo reconoció como una actividad económica lícita en 
sus diversas modalidades (dependiente e independiente), al que le son aplicables diversas ramas 
del derecho, tales como: el indemnizatorio, el tributario, el comercial y el laboral. Sin embargo, 
esto no quiere decir, que el sexo servicio haya sido regulado en tales áreas del derecho, puesto 
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que la Corte Constitucional no es el órgano encargado de legislar y además, después de la 
mencionada sentencia, se continuaron instaurando acciones por parte de trabajadores sexuales, 
solicitando no solo el amparo del derecho al trabajo y demás relacionados; sino también una 
regulación especial en el ámbito laboral, tendiente a sanear los vacíos existentes en la materia. 
De igual modo, en las dos últimas sentencias proferidas por la Corte Constitucional referentes al 
sexo servicio, se evidencia el vacío legal en materia laboral existente  al respecto, puesto que la 
Alta Corporación exhorta al Ministerio de Trabajo a la realización de un proyecto encargado de 
regular este oficio, teniendo en cuenta la protección de las personas que lo ejercen y la 
participación de sus delegados (Sala Quinta de Revisión, Sentencia T 594, 2016). Y además, 
enfatiza en que dicho proyecto de regulación no puede posibilitar casos de explotación sexual 
(Sala Sexta de Revisión, Sentencia T 073, 2017). 
Por otro parte, el Sindicato de Trabajadoras sexuales de Colombia SINTRASEXCO, también 
reconoce la ausencia de regulación del sexo servicio en el ámbito laboral, dado que fue creado en 
el año 2015 precisamente con el propósito de obtener mejores condiciones para el ejercicio de su 
oficio, luchar por la regulación del mismo y por la creación de políticas públicas integrales que 
las protejan (Agencia de Información Laboral, 2015). 
De manera que es evidente que el sexo servicio carece de regulación en el ámbito laboral, porque 
este vacío ha sido reconocido no solo por las trabajadoras sexuales que han tenido que acudir a la 
acción de tutela para invocar la protección de su derecho al trabajo y otros relacionados; sino que 
también ha sido reconocido por la propia Corte Constitucional y por el Sindicato que representa 
a este sector. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el sexo servicio es un oficio ejercido en mayor porcentaje 
por mujeres, se hizo necesario revisar la normatividad laboral con enfoque de género para 
examinar si en ella se hace referencia de manera puntual a las trabajadoras sexuales y se encontró 
que efectivamente existen dos normas dirigidas a la promoción de la igualdad y equidad de las 
mujeres; sin embargo en ninguna de ellas, se hace tal referencia. Dichas normas, se describen a 
continuación: 
➢ Ley 1257 de 2008 
Tiene por objeto “la sanción, prevención y sensibilización de la discriminación y violencia 
(física, psicológica, sexual, patrimonial) contra las mujeres”. Para esto, consagra derechos 
especiales a favor de las mujeres que han sido víctimas de violencia (atención, asistencia y 
reparación integral) y medidas orientadas a la prevención de la violencia (programas de 
formación en derechos humanos, implementación de las recomendaciones proferidas por 
organismos internacionales y endurecimiento de las medidas sancionatorias). 
De la misma forma, establece medidas en diversos ámbitos: educación, salud, familia y  laboral. 
Respecto a este último ámbito, se destacan las siguientes funciones que le delega al Ministerio de 
Protección Social: a) Fomentar: la inclusión de las mujeres en escenarios productivos, el 
reconocimiento del trabajo desarrollado por ellas y la igualdad salarial, b) elaborar campañas 
tendientes a la eliminación de la violencia contra las mujeres en el campo del trabajo y c) vigilar 
que las juntas directivas de las empresas y las ARP procesen todas las quejas relacionadas con el 
acoso sexual o cualquier otra modalidad de violencia contra las mujeres. 
Y por último, estipula unas medidas de protección  para las mujeres, las cuales van dirigidas a las 
autoridades judiciales, de Policía y de salvaguardia de los derechos humanos.  
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➢ Decreto 4463 de 2011 
Se encarga de reglamentar la Ley 1257 de 2008 en lo referente a las funciones que en el ámbito 
laboral le fueron delegadas al Ministerio de Protección Social. Para el cumplimiento de tales 
funciones, estipula unas acciones precisas: a) Elaboración de un Programa de Equidad de Género 
en el ámbito laboral, b) desarrollo de Programas pedagógicos de sensibilización en pro de las 
mujeres, c) elaboración de un Programa de reconocimiento del trabajo de las mujeres, por parte 
del Ministerio del Trabajo, d) promoción de acciones coordinadas que faciliten la igualdad de las 
mujeres en el campo laboral, por parte del Ministerio de Trabajo, las Gobernaciones y Alcaldías, 
e) realización de paneles incluyentes referentes al trabajo para las mujeres en condiciones dignas, 
por parte del Ministerio de Trabajo, f) promoción de programas educativos del SENA, 
especializados para las mujeres, g) capacitaciones de las ARL a las empresas afiliadas, acerca de 
la prevención de toda forma de violencia contra las mujeres y h) trabajo conjunto del Ministerio 
de Trabajo con las entidades con las que comparte funciones, en pro de la garantía de los 
derechos de las mujeres. 
Y para supervisar la ejecución de estas acciones y la evaluación de los programas elaborados, se 
designa un “Comité de Seguimiento y Cumplimiento”. 
En conclusión, el sexo servicio como trabajo u oficio carece de regulación en el ámbito laboral, 
así mismo, no es posible encontrar que en las normas laborales con enfoque de género, se haga 
referencia a las trabajadoras sexuales como una población  destinataria de unas normas 







5. Proyectos de Ley y Convocatoria para la Reglamentación del Sexo Servicio en 
Colombia 
 
El vacío jurídico existente en Colombia frente al sexo servicio, no se debe a que este tema nunca 
haya sido tratado ni debatido por las autoridades competentes, sino a que nunca se han 
concretado las iniciativas que se han presentado al respecto. En efecto, en el país se han 
elaborado dos proyectos de ley dirigidos a la regulación del sexo servicio, uno de carácter 
reglamentista, es decir, tendiente a la legalización de esta práctica y a su reglamentación en 
diversas áreas para que se pueda ejercer de manera controlada; y otro de carácter abolicionista, 
en el que se considera como víctimas a las personas que ejercen el sexo servicio y por ende se 
procura la eliminación del mismo mediante sanciones a las personas que lo promueven  y lo 
demandan. Sin embargo, ambos proyectos de ley terminaron archivados por tránsito de 
legislatura y posteriormente no fueron retomados. 
También, el Ministerio del Trabajo en cumplimiento a un mandato de la Corte Constitucional, 
abrió una Convocatoria para la elaboración de un proyecto encargado de regular el sexo servicio; 
no obstante, este proyecto no  fue desarrollado y en su lugar el Ministerio intentó realizar una 
labor alternativa, que tampoco fue concretada ni generó resultados positivos. Tales iniciativas 
que se han presentado respecto a la regulación del sexo servicio en el país, se expondrán 
seguidamente: 
5.1.Proyecto de Ley 79 de 2013  
 
El 2 de septiembre del 2013 el Senador Armando Benedetti presentó el referido Proyecto 
(Congreso de la República, Gaceta 669 de 2013) al conceptuar que es indispensable con los fines 
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esenciales del Estado Social de Derecho, la creación de unas medidas de discriminación positiva 
o afirmativas que favorezcan a las personas en estado, condición o situación de prostitución 
consentida (trabajadores dependientes e independientes); con la finalidad de restablecer la 
dignidad humana y los derechos de esta población especial dado la difícil situación económica y 
social que atraviesan. Asimismo, consideró que era necesario que el Estado  implementara unas 
medidas orientadas al control del ejercicio de la prostitución en materia de prevención, seguridad 
y salubridad. 
Al presentar el Proyecto, resaltó que en el Ordenamiento Jurídico Colombiano se le ha dado un 
trato escaso y alejado a la prostitución, sin adoptar una posición fija al respecto, afectando de 
este modo el ejercicio de los derechos de quienes practican esta actividad. De hecho, afirma que 
el vacío legal existente, ha inducido a la Corte Constitucional a que profiera sentencias dirigidas 
a suplir esta falencia. 
5.1.1. Contenido del Proyecto de Ley  
 
En el capítulo I se enfatiza en el carácter libre y no punible que debería tener la prostitución, en 
su consideración como actividad económica y en su protección legal en igualdad a la que tiene 
otros oficios. Los temas que se desarrollan en los capítulos posteriores se explicarán a 
continuación: 
➢ Capítulo II 
Tabla 4  
Garantías y derechos 
Garantías y derechos adicionales a los consagrados en la Constitución y los instrumentos 




-Recibir de las autoridades información referente a sus derechos y un trato diferencial. 
-Formulación de medidas y programas dirigidos a la rehabilitación del ejercicio de la 
prostitución. 
-Garantía de los derechos afectados por causa del ejercicio de la actividad. 
-Ser titulares de oportunidades laborales y de ingreso al mercado laboral, además de poder 
demandar sus derechos laborales sin que sus demandados puedan invocar la causa o el 
objeto ilícito.  
-Ejercer el oficio en condiciones seguras, saludables y dignas. 
-Recibir atención médica integral (física, mental y sexual) del Sistema General de 
Seguridad Social. 
-Ser reconocidos como víctimas en procesos de diferente índole, cuando sus derechos 
hayan sido afectados. 
-No ser estigmatizados en procesos judiciales o extrajudiciales por causa de su oficio. 
-No discriminación a sus hijos por causa de su oficio. 
-Acceso de forma gratuita a la vacuna del VPH. 
-Acceso a programas educativos que les permitan ejercen otros oficios diferentes al que 
realizan. 
-Presunción de contrato de trabajo en su relación con los establecimientos dedicados a la 
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prestación del servicio de prostitución en los que trabajan, dando lugar así a que sean 
aplicadas las normas del Código Sustantivo de Trabajo, en especial, las  condiciones y 
consecuencias laborales que éste regula. 
 
Nota: Adaptada de Proyecto de Ley 79 de 2013, arts. 7 y 8. 
 
➢ Capítulo III 
Tabla 5  
Deberes adicionales 
 
Deberes adicionales a los consagrados en el Ordenamiento Jurídico, que deben cumplir 
quienes practican la prostitución 
-Desempeñar su oficio en los horarios- lugares establecidos en el POT, en  condiciones de 
salubridad y seguridad, y seguir las orientaciones dadas por las autoridades sanitarias. 
-Llevar consigo su credencial de afiliación al sistema de salud y su documento de 
identificación. 
-Realizarse de manera responsable constantes controles médicos y participar en las 
jornadas públicas de salud, de protección y prevención de enfermedades. 




-Participar en jornadas públicas referentes a la formación en derechos humanos. 
-Respetar las normas de bienestar y convivencia ciudadana. 
-Abstenerse de ejercer la actividad si padece de enfermedades de transmisión sexual y no 
inducir a sus clientes al consumo de sustancias psicoactivas.  
-No ejercer actos exhibicionistas en lugares públicos ni intentar obtener utilidad de su 
condición ante las autoridades. 
El incumplimiento de los anteriores deberes ocasiona el pago de multas, la aplicación de 
medidas correctivas y la posibilidad de incurrir en algunas conductas tipificadas en el 
Código Penal. 
 
Nota: Adaptada del Proyecto de Ley 79 de 2013, art. 9. 
➢ Capítulo IV 
Tabla 6  
Obligaciones 
 
Obligaciones que deben cumplir los administradores o encargados de los establecimientos 
de comercio que se ocupan de la prestación de este servicio 
-Obtener concepto sanitario y permiso de la Secretaría de Gobierno para poder operar, del 
mismo modo licencia de construcción para el acatamiento de las normas urbanas referentes 
al empleo del suelo e informar de dicha licencia a la Oficina de Planeación. 
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-Acatar las normas vigentes sobre los lugares y horarios en los que se puede ejercer la 
actividad.  
-Obtener en la Cámara de Comercio matricula mercantil para el desarrollo de la actividad. 
-Suministrar a quienes practican la actividad y a sus clientes los medos de protección de 
infecciones y anticonceptivos. 
-Participar en jornadas públicas referentes a la formación en salud y derechos humanos. 
-Proteger la dignidad humana de las personas que ejercen el oficio y no discriminarlas. 
-No admitir el ingreso de menores a estos lugares ni fomentar su explotación sexual. 
-No admitir el ingreso de armas de fuego a estos lugares ni el maltrato a quienes 
practiquen la prostitución. 
-No inducir ni constreñir a la realización de la actividad, no publicitar el ejercicio de la 
actividad, ni fomentar la explotación sexual, la trata de personas y el consumo de 
sustancias peligrosas para la salud. 
-Cumplir las obligaciones tributarias y fiscales que se les impongan. 
-Suscribir con las personas que practiquen la actividad,  contratos laborales escritos, 
sometiéndose de este modo a las disposiciones que establece el Código Sustantivo del 
Trabajo (entre ellas, pago de prestaciones y afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social). 
-Realizar registros contables del establecimiento y contar con información del negocio. 
-El Ministerio y la Superintendencia de Salud, la DIAN y el Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social; deben velar por el acatamiento de lo establecido en esta norma. 
La falta de cumplimiento de los anteriores deberes ocasiona el pago de multas, sanciones y 
la aplicación de medidas correctivas y puede dar lugar a la configuración de delitos 
tipificados en el Código Penal. 
 
Nota: Adaptada del Proyecto de Ley 79 de 2013, arts. 10- 19. 
➢ Capítulo V 
Estipula el restablecimiento social de las personas que ejercen la actividad, mediante la creación 
de un Fondo administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y tiene por objeto el 
financiamiento de programas orientados a esta población especial. Estos programas deben ser 
desarrollados en conjunto con el Departamento para la Prosperidad Social y las Secretarias de 
Salud de los diferentes entes territoriales. 
Las funciones del Fondo consisten en el restablecimiento y  tratamiento de los derechos de 
quienes practican esta actividad, mediante la implementación de programas y planes tendientes a 
suplir las necesidades que éstas atraviesan. También tiene una función de carácter preventivo de 
la actividad. 
Y se prevé el funcionamiento del Fondo con los rendimientos que el mismo genere, el pago de 
multas por el incumplimiento de los deberes establecidos en esta norma, las contribuciones 





➢ Capítulo VI 
Contiene la prohibición que se le realiza a los medios de comunicación, de promocionar el 
servicio de la prostitución u otros relacionados, de lo contrario, incurrirán en diversas  multas 
que deberán pagar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Proyecto de Ley 79 de 2013, arts. 24-26). 
➢ Capítulo VII 
Dispone la obligación que tienen todos los centros educativos, de implementar programas 
pedagógicos en todos los niveles educativos, dirigidos a la formación en habilidades y 
conocimientos referentes a los derechos de integridad e intimidad de los estudiantes y a su 
apreciación; los cuales contarán con la vigilancia de las Secretarías y el  Ministerio de Educación 
(Proyecto de Ley 79 de 2013, art. 26). 
➢ Capítulo VIII 
Dicta normas en materia de urbanismo y planeación con la finalidad de preservar la convivencia 
y orden público, consistentes en el acatamiento de las disposiciones que al respecto consagren 
los planes de ordenamiento territorial y los programas que complementen a dichos planes, por 
medio de la  instauración de unas condiciones uniformes de utilización de los suelos (Proyecto 
de Ley 79 de 2013, arts. 27- 28). 
Y por último, en su capítulo IX consagra los deberes que diferentes autoridades deben cumplir al 
respecto: 
-Los alcaldes y gobernadores: Incorporar dentro de sus planes de desarrollo e inversión, los 
programas dirigidos al restablecimiento de los derechos de quienes practican la actividad. Y 
vigilar el cumplimiento de los deberes establecidos en esta norma. 
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-Departamento Administrativo Nacional de Estadística: levantar y examinar las  estadísticas e 
información referente a esta población especial. 
-Las autoridades judiciales: Garantizar el acceso a la justicia y los principios procesales a esta 
población especial (Proyecto de Ley 79 de 2013, arts. 29- 31). 
5.1.2.  Trámite del Proyecto de Ley  
 
➢ Ponencia del Primer Debate  
Gloria Inés Ramírez Ríos, senadora del Partido Polo Democrático Alternativo, fue la primera 
encargada de presentar la ponencia para el primer debate, en la cual apoyó el Proyecto de Ley y 
propuso modificaciones de diversos artículos (Congreso de la República, Gaceta 867 de 2013). 
Justificó su apoyo en el Proyecto, al considerar que efectivamente existe una deficiencia 
normativa en la regulación del ejercicio de la prostitución, situación que desencadena en la 
desprotección de los derechos de quienes practican esta actividad. De modo que expresó su 
conformidad con la expedición de una ley que desarrollara el tema y diera lugar a la creación de 
una política pública de carácter preventivo. 
En consecuencia, desarrolló de manera más amplia el concepto de prostitución con base en 
algunas sentencias de la Corte Constitucional, para así resaltar: las necesidades de las personas 
que desempeñan este oficio, la discriminación y violencia que sufren, los riesgos que padecen y 
concluir que la prostitución es lícita.  
Por otra parte, enfatizó en el reconocimiento de los siguientes derechos a las personas que 
practican esta actividad y brindó lineamientos para su materialización: 
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- Derechos en  salud: Implementación de programas de salud física y mental, que permitan el 
acceso eficiente al servicio de salud e integre las labores prevención de la prostitución, así como 
el tratamiento y rehabilitación de los perjuicios causados por el ejercicio del oficio. 
-Derecho a la educación: Desarrollo de programas educativos no solo en los ámbitos de derechos 
humanos e integridad sexual, sino también alternativas educativas que brinden a esta población 
especial la posibilidad de desempeñar otros oficios. 
-Derecho al trabajo y la seguridad social: Garantía de estos derechos mediante la obligación de 
vinculación laboral, las capacitaciones y el acompañamiento que les brinde el Ministerio del 
Trabajo. 
Y las modificaciones más sobresalientes que realizó a algunos artículos consintieron en: ampliar 
la descripción de los destinatarios de la norma, enfatizar en los derechos laborales que se deben 
garantizar en los establecimientos en los que se presta este servicio,  la incorporación de 
entidades no gubernamentales en la planeación de programas a favor de quienes practican la 
prostitución, la especificación de los programas y acciones tendientes a garantizar los derechos 
en los que se enfatizó anteriormente. 
Los senadores Claudia Wilches Sarmiento y Mauricio Ospina Gómez también fueron designados 
para ser ponentes del presente Proyecto de Ley (Congreso de la Republica, Gaceta 882 del 
2013), pero a diferencia de la anterior ponencia, ellos solicitaron al Senado de la República negar 
el Proyecto en primer debate. 
La razón de tal solicitud, radicó en que ellos consideran que el Proyecto de Ley va en contra de 
la normatividad Colombiana que penaliza la inducción y el constreñimiento a la prostitución. 
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Afirman, que atribuirle a la prostitución el carácter de actividad económica, genera su incentivo 
y promueve la marginación de las personas que desarrollan el oficio. 
Para sustentar su posición, argumentaron que no es posible hablar de prostitución digna y mucho 
menos en un país como Colombia en donde prima la desigualdad y la falta de protección de los 
derechos fundamentales para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, para lo cual citaron 
estadísticas expuestas en un estudio del Ministerio de Protección sexual y el Fondo de 
Poblaciones de las Naciones Unidas sobre “la prevalencia del VIH y el comportamiento sexual 
de las trabajadoras sexuales de cuatro ciudades de Colombia”.  
De forma, que ellos estiman que el ejercicio de la prostitución genera serias afectaciones a los 
derechos de quienes la ejercen, porque atentan directamente contra su dignidad humana, su 
libertad y autonomía; siendo así injustificable legalizar una práctica que no genera nada bueno 
para la sociedad y que deteriora la situación de quienes la ejercen 
➢ Aprobación del Primer Debate en la Comisión VII del Senado (Congreso de la Republica, 
Gaceta 979 de 2013) 
El 26 y 27 de noviembre de 2013 se discutieron las ponencias presentadas para el primer debate, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2, articulo 114 de la Ley 5ª de 1992. 
El informe de ponencia positiva presentado por la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos fue 
aprobado, con 6 votos a favor y 2 en contra. Y el informe de ponencia negativo presentado por 
los senadores Claudia Wilches Sarmiento y Mauricio Ospina Gómez fue negado con 6 votos en 




➢ Ponencia del Segundo Debate 
Los senadores Claudia Wilches Sarmiento y Mauricio Ospina Gómez fueron comisionados 
nuevamente, en este caso para realizar la ponencia para el segundo debate. Sin embargo, ellos 
conservaron de forma íntegra el análisis y sustento desarrollados en la ponencia para el primer 
debate, es decir, presentaron la misma ponencia anterior y solicitaron dar archivo al Proyecto de 
Ley (Congreso de la Republica, Gaceta 1045 de 2013). 
Por otra parte, la ponencia para el segundo debate y la solicitud de su aprobación, fue presentada 
por la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, en conjunto con Teresita García Romero y Astrid 
Sánchez Montes, senadoras del Partido de Integración Nacional y el Partido Social de la Unidad 
Nacional (Congreso de la República, Gaceta 106 de 2014). 
En dicha ponencia, expusieron los mismos argumentos contenidos en la ponencia para el primer 
debate presentada por la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos y adicionaron un análisis de diversos 
ejes temáticos, entre ellos: la protección de los menores de edad, la lucha contra la trata de 
personas, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas que ejercen la prostitución. 
Se desarrolla el tema de la trata de personas con el objeto de diferenciarla de la prostitución 
consentida, por cuanto la primera es una forma de explotación, que puede ser sexual e implica el 
uso de la violencia; en cambio la prostitución consentida se traduce al desempeño de un servicio 
sexual por parte de una persona que tiene la voluntad de realizarlo y no sufre coacción. Se afirma 
que la reglamentación de la prostitución puede contribuir a combatir el fenómeno de trata de 
personas y sus nefastas consecuencias; debido a que se facilitaría la implementación de políticas 
de control y seguimiento para prevenirla y castigarla de manera eficiente. 
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En cuanto a la protección de menores, se propone la inclusión de disposiciones en el Proyecto de 
Ley, que especifiquen y reafirmen las medidas para garantizar los derechos de los menores y su 
protección de toda forma de explotación sexual, incluida la prostitución; puesto que ellos son 
considerados una protección especial y sus derechos a la libertad, la formación e integridad 
sexual se encuentran consagrados no solo en la Constitución Política, el Código de la Infancia y 
la Adolescencia, el Código Penal; sino también en Instrumentos Internacionales que han sido 
ratificados por Colombia. 
La prevención de enfermedades de transmisión sexual también es considerada un asunto 
importante a tratar en el Proyecto de Ley, porque es uno de los principales problemas que 
padecen quienes practican la prostitución; por ende se resalta la necesidad de emplear medios de 
protección y atención médica integral para el tratamiento de estas enfermedades. 
Y en el tema de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que 
ejercen la prostitución, se exponen los factores de este tipo que inducen a éstas a la realización de 
la actividad y por ende se enfatiza en la importancia de materializar esa clase de derechos 
mediante medidas efectivas en materia de salud, trabajo, seguridad social y educación. 
➢ Archivo por tránsito de Legislatura 
El Proyecto de Ley 79 de 2013 fue archivado por tránsito de legislatura, de conformidad con el 
artículo 190 de la Ley 5ª de 1992 (Congreso de la Republica, Ficha Técnica del P.L. 79 de 2013). 
Sin embargo, no se continuó su curso en la siguiente legislatura, tal como lo establece la norma 
anterior; ni posteriormente fue presentado otro proyecto de ley que integrara los temas 




5.2.Convocatoria del Ministerio del Trabajo en el año 2017  para reglamentar el Sexo 
Servicio en Colombia. 
 
El Ministerio de Trabajo a inicios del año 2017 en sus 35 direcciones territoriales abrió 
Convocatoria hasta el 28 de abril del mismo año para que las personas que se dediquen a prestar 
servicios sexuales; los sindicatos y ONG interesados; participaran en la elaboración de un 
proyecto encargado de regular esta actividad y establecer su marco de protección con 
fundamento en el principio de la dignidad humana.  
Esta propuesta se desarrolló en cumplimiento a la exhortación realizada por la Corte 
Constitucional al Ministerio de Trabajo, mediante una sentencia de tutela, en la que le delegaba 
la responsabilidad de regular el sexo servicio en condiciones dignas (El País, 2017). 
Las dos mujeres accionantes (Esperanza y Abril), quienes practican la prostitución, presentaron 
la mencionada acción de tutela, por considerar vulnerados sus derechos a la no discriminación, la 
libre circulación, el debido proceso, la integridad personal y el trabajo; por cuanto en enero del 
2016 en la Plaza de la Mariposa de Bogotá, ellas fueron agredidas (golpeadas e insultadas) y 
retenidas arbitrariamente por agentes de la Policía Nacional, quienes les aseguraron que tenían 
que tratarlas de dicha forma por causa del oficio que ellas realizaban. 
De manera que la Policía Nacional bajo el pretexto de que tenía que realizar operativos para 
recuperar el espacio público, señaló de delincuentes y maltrató física y verbalmente a las 
accionantes, agravando de este modo su situación, puesto que ellas afirman que constantemente 
son víctimas de discriminación y todo tipo de abusos dado que no cuentan con una protección 
legal porque su oficio no está regulado. En consecuencia, argumentan que el Ministerio de 
Trabajo las ha ignorado por completo, debido a que no ha amonestado al Congreso de la 
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República con el propósito de que éste reglamente la actividad y les proteja sus derechos como 
trabajadoras. 
Esta tutela fue conocida por el Tribunal Supremo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, 
remitiéndola este último a la Corte Constitucional y finalmente fue escogida por esta 
Corporación para su revisión. En sentencia del 31 de octubre de 2016 la Corte Constitucional le 
concedió a las accionantes el amparo de los derechos  que invocaron, revocando parcialmente el 
fallo que profirió el Consejo de Estado. Y también realizó al Ministerio de Trabajo la 
exhortación que en un inicio fue referida, para lo cual le indicó unos lineamientos que debería 
tener en cuenta (Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-594, 2016). 
5.2.1. ¿Por qué no se reglamentó el Sexo Servicio después de la Convocatoria del 
Ministerio de Trabajo? 
 
Después de transcurridos dos años y medio de la exhortación realizada por la Corte 
Constitucional al Ministerio de Trabajo mediante la Sentencia T-594 de 2016, este no ha 
elaborado la propuesta de regulación sobre el sexo servicio y tampoco ha presentado una 
justificación de su omisión. 
De hecho, la dirección del Ministerio de Trabajo existente para el periodo presidencial 2014-
2018, no gozó de estabilidad, por cuanto se dieron constantes cambios producto del 
nombramiento consecutivo de tres ministros de trabajo. 
La doctora Clara López Obregón, nombrada como ministra de trabajo desde el 25 de abril del 
2016 en reemplazo de Luis Eduardo Garzón, fue la encargada de realizar la Convocatoria para la 
regulación del sexo servicio a inicios del año 2017, la cual estaba disponible hasta el 28 de abril 
del mismo año. Sin embargo, el 5 de mayo de 2017 presentó la renuncia a su cargo, 
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manifestando que le era necesario tomar dicha decisión para encontrarse habilitada para 
postularse al cargo de Presidente de la República en las elecciones del 2018 (El País, 2017). 
El Presidente Juan Manual Santos, de conformidad con lo establecido en el primer numeral del 
artículo 189 de la Carta de 1991, aceptó el 8 de mayo de 2017 la renuncia presentada por la 
doctora Clara López Obregón y en su lugar nombró a la doctora Griselda Restrepo Gallego 
(Presidencia de la República, Decreto 741 de 2017). 
De forma que a partir el 9 de mayo de 2017 la doctora Griselda Janeth Restrepo Gallego asumió 
la dirección del Ministerio del Trabajo después de realizar con la doctora López un proceso de 
empalme de proyectos. No obstante, en todo el tiempo que ocupó el cargo de Ministra del 
Trabajo, la doctora Restrepo no consideró los aportes realizados durante la Convocatoria ni 
tampoco desarrolló la propuesta de regulación exigida por la Corte Constitucional. 
Incluso, la doctora Restrepo también renunció al cargo el 24 de julio del 2018, es decir, a menos 
de un mes de culminar el mandato presidencial de Juan Manuel Santos; con la intención de 
postularse como candidata a la Gobernación del Valle del Cauca (Caracol, 2018). 
De forma que si bien no puede considerarse como pretexto, lo cierto es que los constantes 
cambios en la dirección del Ministerio de Trabajo no contribuyeron a la continuidad del proyecto 
de regulación del sexo servicio, sino que por el contrario dilataron su desarrollo, al punto de 
abandonarlo. 
Por último, se debe aclarar que aunque la Convocatoria realizada por el Ministerio del Trabajo en 
el año 2017 se desarrolló en respuesta a la exhortación realizada en la Sentencia T-594 de 2016, 
esta no fue la única amonestación que la Corte Constitucional le realizó, puesto que en febrero de 
2017 se lo reiteró, al resolver: 
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Exhortar al Ministerio de Trabajo que elabore una propuesta de regulación sobre el 
trabajo sexual, de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta decisión y en 
las sentencias T-629 de 2010, T-736 de 2015 y T-594 de 2016, que priorice la adopción 
de medidas que protejan a los trabajadores sexuales en el campo laboral, que cuente con 
la participación de sus representantes y que no se preste para facilitar situaciones de 
explotación sexual (Sala Sexta de Revisión, T-073, 2017). 
5.2.2. Labor del Ministerio de Trabajo con las Personas que ejercen el Sexo Servicio 
 
Pese a las exhortaciones realizadas por la Corte Constitucional al Ministerio de Trabajo para que 
desarrollara un proyecto de reglamentación del sexo servicio y aun después de abrir una 
Convocatoria para tal fin, este no solo no ha cumplido con la responsabilidad que le ha sido 
delegada sino que tampoco ha ejecutado una buena labor alternativa, tendiente a la protección de 
las personas que ejercen este oficio, pues únicamente ha participado en dos jornadas a favor de 
esta población especial, las cuales se exponen a continuación:  
➢ Jornada de sensibilización en Bogotá 
El Ministerio del Trabajo en conjunto con otras instituciones (Sena, Servicio Público de Empleo, 
Migración Colombia, Alcaldía de los Mártires), desarrollaron el 29 de octubre de 2017 en la 
Localidad de los Mártires una jornada dedicada a la sensibilización de las trabajadoras sexuales, 
respecto a sus derechos en materia laboral. 
Allí se les explicó las obligaciones que tienen los administradores o propietarios de los 
establecimientos para los cuales ellas trabajan, las cuales se dividen en: a)  obligaciones respeto a 
las condiciones en las cuales se debe prestar el servicio sexual y  b) Obligaciones de 
reconocimiento y protección de los derechos laborales de quienes practican esta actividad. 
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Al culminar esta jornada se enfatizó en la necesidad de desarrollar un plan de trabajo en todo el 
territorio nacional, que ofrezca asesoría integral a los trabajadores sexuales (Ministerio del 
Trabajo, 2017). 
 
➢ Jornada de atención social en Palmira 
En esta ciudad del Valle del Cauca, el Ministerio del Trabajo en conjunto con otras instituciones 
(Comfandi, Colpensiones, Servicio Público de Empleo y el Sena), desarrollaron el 12 de junio de 
2018 una jornada en la cual presentaron a quienes practican la prostitución, una serie de servicios 
institucionales en materia de ofertas de empleo, formación educativa, protección de la salud, 
formación en derechos laborales y de la seguridad social. 
Asimismo, en esta jornada se dictaron charlas referentes al uso de medios anticonceptivos y de 
protección de infecciones, la prevención de enfermedades de contagio sexual, y el empleo de 
medidas sanitarias en el ejercicio de su oficio. 
La Ministra del Trabajo Griselda Janeth Restrepo, quien encabezó esta jornada, afirmó que 
trabajaría en el desarrollo de un plan de trabajo en cooperación con los diferentes entes 
territoriales del país, orientado al asesoramiento continuo de los trabajadores sexuales 
(Ministerio de Trabajo, 2018). 
De conformidad con lo anterior, la labor alternativa a la elaboración del proyecto de 
reglamentación del sexo servicio, que ha ejecutado el Ministerio de Trabajo; puede ser calificada 
como deficiente. Esto, por cuanto dos jornadas de atención y sensibilización respecto al sexo 
servicio celebradas en dos municipios, claramente no logran cumplir en ninguna manera la 
función encomendada por la Corte Constitucional, dado que no generan una protección real e 
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integral para quienes ejercen este oficio. Igualmente, desde el punto de vista estadístico, resulta 
deficiente, porque en Colombia existen 1112 municipios (DANE, 2019), de modo que no se 
abarcó ni siquiera el 1% de ellos, sino tan solo un 0,00001798%. 
 
5.3.Proyecto de Ley No. 065 de 2017  
 
Clara Leticia Rojas González, representante a la Cámara, presentó el Proyecto de Ley referido, el 
2 de agosto de 2017 (Congreso de la Republica, Gaceta 664 de 2017) por medio del cual se 
establecen normas que protegen a las personas que estén “en situación de prostitución y sean 
víctimas de trata de personas y proxenetismo”. 
Justifica este Proyecto en el hecho de que las personas que practican la prostitución sufren de 
tratos discriminatorios y una vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley, libertad, 
igualdad de género, dignidad humana y la vida. Argumenta que a esta difícil situación ha 
contribuido la Corte Constitucional al proferir la Sentencia T-629 de 2010, por medio de la cual 
priorizó el derecho al trabajo por encima de los anteriores derechos mencionados. 
De forma, que considera que al catalogar a la prostitución como una actividad económica se 
atenta contra la dignidad y el valor de las personas que ejercen este oficio, porque contraría la 
Carta de 1991 y los Instrumentos Internacionales ratificados por Colombia, quienes según su 
concepto señalan a la prostitución como un fenómeno violatorio de los derechos humanos de 
quienes lo practican. Dicho de otra forma, la Sentencia T-629 de 2010, legitima el feminicidio, la 
desigualdad de género, los tratos crueles y la trata de personas (que se encuentra directamente 
relacionada con la prostitución). 
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También hace referencia a la Sentencia T-736 de 2015, para declarar que esta, a semejanza de la 
Sentencia T-629 de 2010, bajo el supuesto de proteger el derecho al trabajo, desconoce otros 
derechos de mayor importancia y promueve la continuación de la explotación sexual. 
Y para solucionar la problemática expuesta, plantea la implementación de un modelo 
abolicionista, mediante el cual se castigue a aquellos que promueven la prostitución, se 
impongan mandatos para evitar este fenómeno y se rehabilite a las personas que ejercieron esta 
práctica. Para sustentar los beneficios del abolicionismo, hace referencia al modelo nórdico 
implementado en Noruega, Finlandia y Suecia, países en los que se castiga  a las personas que 
compran servicios sexuales y que han obtenido una reducción en las cifras de personas que 
ejercen la prostitución. 
5.3.1. Contenido del Proyecto de Ley 
 
El Proyecto de Ley 065 de 2017 está dirigido al establecimiento de sanciones económicas para 
aquellos que paguen por servicios sexuales y el desarrollo de mecanismos alternativos para 
quienes practiquen la prostitución (art. 1), y tiene como fundamento los principios de: no 
discriminación, no violencia, participación, igualdad de género y dignidad humana (art. 2). 
Reproduce las definiciones de proxenetismo y trata de personas que consagran los artículos 213 
y 215 de la Ley 599 de 2000. Describe la violencia de género como toda agresión física y 
psicológica que se perpetra contra una persona por motivo de su género u orientación sexual. Y 
establece que las personas en situación de prostitución son aquellas que son víctimas de 
comercio sexual, trata de personas y proxenetismo (art. 3). 
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Consagra que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística sea el encargado en crear 
un registro que identifique a quienes practican la prostitución y permita que se elaboren políticas 
públicas orientadas  a la protección de esta población especial (art. 4). 
Estipula el pago de multas para todo aquel que pague por servicios sexuales, las cuales van de 4 
a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Y prevé que los recursos obtenidos por concepto 
de multas sean dirigidos a un Fondo Nacional cuyo propósito es ayudar a quienes practiquen esta 
actividad (art. 5). 
Dicho Fondo debe ser administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social y diferentes 
entes territoriales, y tiene asignada y tiene asignada las siguientes funciones a favor de quienes 
practiquen la prostitución: 1) Crear centros que los albergue, 2) Crear centros de reinserción 
social que les brinden posibilidades educativas y laborales, 3) Crear programas de reinserción 
social, 4) Desarrollar políticas públicas que les disminuyan los riesgos que padecen, 5) Realizar 
anualmente informes acerca de las realidades propias de la prostitución y la trata de personas, 6) 
Desarrollar en conjunto con las facultades de trabajo social programas preventivos de la 
prostitución y de atención para ellos (art. 6). 
También dispone el desarrollo de otros programas y medidas a favor de quienes practican la 
prostitución y sus familias: Apoyo de la Unidad Nacional de Protección (art. 7) y prioridad para 
obtener el beneficio de vivienda de interés social (art. 8). 
Y por último, delega en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
el Ministerio de Defensa, la tarea de reglamentar las normas que deben cumplir los proveedores 




5.3.2. Trámite del Proyecto de Ley 
 
➢ Ponencia del Primer Debate 
A Clara L. Rojas González, Representante a la Cámara, le correspondió realizar la ponencia para 
el primer debate (Congreso de la República, Gaceta 297 de 2018), en la cual reafirmó todo el 
articulado presentado en el Proyecto de Ley y añadió un artículo nuevo a éste. 
Sustentó que el modelo abolicionista que propone implementar para sancionar a quienes paguen 
por servicios sexuales y establecer una protección especial para quienes los prestan, es el modelo 
adecuado a instaurar en el país, dado que el conflicto armado que ha sufrido ha desencadenado 
en diversas consecuencias tales como el desplazamiento forzado y la proliferación de 
necesidades socioeconómicas; que contribuyen al crecimiento de la prostitución y de este modo a 
la explotación sexual. 
Del mismo modo manifestó que el impacto social que pretende propiciar con el Proyecto de Ley 
no solo consiste en la erradicación del feminicidio, la violación y la violencia de género, sino 
también en el restablecimiento de los derechos de las víctimas de este fenómeno y en la creación 
de nuevas posibilidades laborales y educativas que respeten la dignidad humana. 
Por su parte, el nuevo artículo que incorporó consistió en el establecimiento de la prohibición de 
publicitar el consumo de la prostitución y promover la explotación y el turismo sexual; so pena 
de las multas que establece la norma. 
Y finalmente, presentó una proposición a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, 




➢ Audiencia Pública del Proyecto de Ley  
El 20 de noviembre de 2017 la Comisión Primera Constitucional Permanente aprobó la 
proposición realizada por la doctora Clara L. Rojas González en su ponencia para el primer 
debate, convocando de este modo a una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 065 de 2017, 
para que todas las personas interesadas participaran en la misma, expresando sus consideraciones 
u opiniones al respecto (Resolución N. 004 de 2017). 
El 7 de diciembre de 2017 se realizó esta Audiencia Pública, en la cual participaron los 
delegados de diferentes instituciones públicas y privadas, cuyas intervenciones se exponen a 
continuación (Congreso de la República, Gaceta 30 de 2018): 
-Las delegadas de la Universidad de la Sabana manifestaron que según sus investigaciones 
respecto al trabajo sexual, consideran que la imposición de multas para quienes soliciten 
servicios sexuales genera efectos nocivos, porque conlleva a que las personas que prestan estos 
servicios incurran en mayores niveles de informalidad laboral, es decir, genera que se creen 
nuevos medios de oferta y demanda del servicio sexual; que en últimas genera mayor 
desprotección de los derechos de quienes practican la prostitución.  
-La delegada del Colegio Colombiano de Psicología explicó las afectaciones que la explotación 
sexual, la trata de personas y la prostitución generan en una persona, entre ellas destacó: la 
violencia física y psicológica, el sufrimiento emocional, la depresión y la falta de autoestima, la 
pérdida de control, la pérdida de la capacidad de trazar un proyecto de vida, y problemas de 
disociación y de memoria. 
-Los delegados del Ministerio del Interior expusieron que apoyan todo el articulado del Proyecto 
de Ley, no obstante plantearon que consideran que el tratamiento que se le ha dado al concepto 
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de trata de personas es incompleto, puesto que este delito reviste diferentes modalidades y no 
solo la esfera de la explotación sexual; por ende proponen que se modifique la definición de trata 
de personas. 
-La delegada de la Consejería de la Equidad de la Mujer expresó que si bien no están de acuerdo 
en que la prostitución sea favorecida por el Estado tampoco apoyan que se implementen medidas 
tendientes a clandestinizar esta actividad, empeorando de esta forma la situación de las personas 
que la ejercen. También enfatizó en el trato digno e igualitario que se le debe dar a las mujeres, 
para así proteger todos sus derechos humanos. 
-La delegada de la Cancillería planteó una posición similar a la de los delegados del Ministerio 
del Interior, en cuanto planteó que la trata de personas reviste diferentes modalidades, siendo la 
prostitución solo una de esas modalidades. Y también expuso los resultados de algunas de las 
campañas que han adelantado en contra de la trata de personas. 
-La delegada del Instituto Familiar argumentó la necesidad de incorporar en el Proyecto de Ley 
un articulado destinado a proteger los derechos de los menores que están al cuidado de quienes 
practican la prostitución, para que así se garanticen sus derechos fundamentales. 
-La Defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría 
del Pueblo manifestó que tiene diferentes preocupaciones acerca de la efectiva implementación 
del Proyecto de Ley, por cuanto la Fuerza Pública no ha demostrado tener la suficiente capacidad 
en la aplicación de sanciones y esto podría afectar el recaudo de recursos destinados al Fondo de 
protección para quienes practiquen la prostitución. Y resaltó la vulnerabilidad que padecen estas 
personas, la cual ha sido reconocida mediante estudios de la Defensoría del Pueblo. 
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-La Procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la 
familia expresó que los Altos Tribunales deben declarar si existe o no una diferenciación entre la 
prostitución y el trabajo sexual, para así establecer un tratamiento eficiente de dichos fenómenos. 
Y destacó la importancia de analizar el Proyecto de Ley desde los derechos humanos y la 
respuesta del Estado a ese enfoque. 
Todas estas intervenciones fueron radicadas en la Secretaría de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, así como publicadas con sus 
respectivos anexos. 
➢ Archivo por tránsito de Legislatura 
El 21 de junio de 2018 el Proyecto de Ley 065 de 2017 fue archivado por tránsito de legislatura, 
en virtud al artículo 190 de la Ley 5a de 1992 (Congreso de la Republica, Ficha Técnica del P.L. 
065 de 2017). 
En la siguiente legislatura no se continuó su curso ni posteriormente ha sido presentado otro 
proyecto de ley que integre los temas desarrollado en este.  
 
Regulación de la Prostitución 
 
6. Modelo de Regulación de la Prostitución adoptado en Colombia 
 
Pese al gran vacío jurídico existente en Colombia frente a la regulación del sexo servicio, en la 
Legislación Colombiana es posible percibir una tendencia hacia cierto modelo de regulación de 
la prostitución, esto es, el Reglamentista, orientado a la promoción de la regulación de esta 
práctica en diversas áreas. Para llegar a tal afirmación fue necesario primero analizar los modelos 
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de la prostitución que se han desarrollado en el mundo y posteriormente las principales normas 
referentes al sexo servicio que se encuentran vigentes en el país; los cuales se expondrán en el 
desarrollo de este capítulo. 
 
6.1.Principales Modelos de Regulación de la Prostitución desarrollados en el Mundo 
 
Al ser la prostitución una práctica muy antigua, los Estados han intentado controlarla mediante 
modelos de regulación, que se han desarrollado en respuesta a las ideologías y necesidades que 
han surgido en torno a este tema en distintos contextos históricos y sociales. De estos modelos 
sobresalen tres, que son los que en la actualidad se encuentran implementados en diversos 
Estados: El Prohibicionista, el abolicionista y el reglamentista.  Sin embargo, todos ellos, 
presentan argumentos a favor y en contra, de modo que no es posible afirmar que existe un 
modelo óptimo que deba ser implementado indiscutiblemente en todos los Estados. 
➢ Modelo Prohibicionista 
Su finalidad consiste en la eliminación total de la prostitución y  en la protección de la moral 
pública, por cuanto se considera que esta práctica atenta contra la dignidad y los derechos 
humanos de quienes la ejercen. Por ende, se estima que no es posible que se ejerza de manera 
libre y voluntaria, de forma que se hace necesario tipificarla como delito, al igual que otros actos 
referentes al tráfico sexual. 
De este modo, se califica como delincuentes a todas las personas involucradas en esta práctica, 
esto es, a: los proxenetas, quienes la ejercen y los clientes. Es así, como este modelo se 
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caracteriza por su carácter sancionador y absolutista, que no admite puntos intermedios ni 
distinción alguna de sujetos (Santoyo, 2016). 
En cuanto a su favorabilidad, el principal argumento sostiene que proporciona la solución a un 
gran vicio y fenómeno de corrupción, como lo es la prostitución, la cual daña en mayor medida a 
la juventud y a las mujeres (Garrido, 2005). 
Por su parte, las fallas que se le atribuyen, estriban en que este modelo contribuye: a que el sexo 
continúe estimándose como un tabú, al incremento de la prostitución clandestina, a casos de trata 
de personas y explotación sexual, y a la opresión propiciada por los proxenetas (Corchado, 
2014). 
Y acerca de su adopción, es menester indicar que se ha implementado en Irlanda y Estados 
Unidos (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T 073, 2017).  
➢ Modelo Abolicionista 
Considera  a la persona que ejerce la prostitución como una víctima, debido a que se cataloga a 
la prostitución como una práctica denigrante y violatoria de los derechos humanos, relacionada 
directamente con la trata de personas y la explotación sexual. En consecuencia, promueve que no 
se regule normativamente esta actividad y que sean penalizadas las personas que la fomentan (los 
proxenetas) y quienes la demandan (los clientes). De este modo, al combatir la demanda se 
pretende eliminar la oferta. 
Además, impulsa la creación de programas dirigidos a la rehabilitación, la promoción de 




Este modelo ha sido acogido en Inglaterra e Italia. (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, 
Sentencia T 073, 2017). Asimismo en Suecia, Francia, Noruega, Irlanda del Norte, Corea del 
Sur, Sudáfrica, Singapur, Canadá e Islandia (El País, 2016). 
Sin embargo, el principal Gobierno que se ha encargado de acreditar la implementación de este 
modelo, ha sido el Sueco, delegando a sus funcionarios públicos para que expongan  los 
resultados favorables que han logrado en el país, obtenidos a partir de las evaluaciones realizadas 
al respecto. 
Tabla 7  
Resultados favorables del Abolicionismo en Suecia 
 
Delegada: Beatrice Ask (2011), ministra de Justicia y Asuntos Internos de Suecia 
-Una reducción de la prostitución en un 50% 
-Ausencia de información que demuestre que la prostitución se realiza de manera 
clandestina. 
-Firme apoyo normativo a esta prohibición. 
-Amenaza a los grupos criminales de proxenetismo, quienes consideran que en este país 
tienen un mercado muy escaso. 
-Construcción de una sólida barrera contra la trata de personas 





Delegada: Asa Regnér (2012), Secretaría General de la Asociación Sueca 
-Mejores resultados en la eliminación de la trata de personas, en comparación con los 
obtenidos por los países vecinos. 
-Sensibilización en la población sobre el carácter dañino de la prostitución, al punto de 
adoptar una conciencia en contra de esta práctica, que se puede evidenciar en los índices 
de reducción de la misma. 
-Mayor inversión y trabajo coordinado en el sector de la educación. 
-Desarrollo de medidas sociales a favor de las personas que ejercen la prostitución, 
proceso que ha presentado dificultades, pero que ha arrojado resultados positivos. 
 
Nota: Adaptada Ask (2011) y Regnér (2012). 
 
No obstante lo anterior, hay quienes manifiestan su inconformidad con este modelo, tal es el caso 
de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (2012), quien plantea que la implementación 
del abolicionismo en Suecia ha fracasado, porque afirman que los informes presentadas por el 
Gobierno Sueco en los cuales respaldan el éxito de este modelo, no son fiables ni comprobables, 
de modo que no es posible hallar en ellos pruebas referentes a la disminución de porcentajes de 




Y por el contrario, afirman que la adopción de este modelo genera consecuencias negativas, tales 
como: 
-El ejercicio clandestino de la prostitución, que ocasiona mayores condiciones de vulnerabilidad, 
por cuanto el peligro y la violencia a los que se exponen las personas que la practican es 
superior. 
-Menor cooperación de los hombres al Sistema Judicial, en vista de que por temor a ser 
penalizados, se niegan a testificar en casos de explotación y trata de personas. 
-Mayor discriminación y violencia policial en contra de las mujeres que ejercen esta práctica, 
debido a que se considera que ellas no tienen derechos laborales ni de otro tipo por ocasión de su 
oficio. 
-Mayor riesgo de padecer infecciones y enfermedades de transmisión sexual para las mujeres que 
ejercen esta práctica, debido a que se les dificulta el acceso a medios de protección y sanitarios. 
➢ Modelo Reglamentista 
Estima que la prostitución es un fenómeno que no va a desaparecer nunca de la sociedad, por 
ende, a pesar de calificarla como una práctica de carácter negativo, promueve su regulación; 
consistente en la delimitación de lugares en los cuales se pueda realizar, horarios y 
requerimientos que se deben cumplir en los lugares establecidos, creación de un registro de 
identificación de quienes ejercen la actividad, y la implementación de mecanismos de protección 
de carácter sanitario (Santoyo, 2016). 
De modo que este modelo, tiende a proteger de manera directa al cliente y a la comunidad, y de 
manera indirecta a la persona que ejerce la actividad. Es decir, procura en mayor medida la 
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seguridad, el orden público y la salud, de quienes demandan este servicio y de la sociedad en 
general. Y en cuanto a su adopción, ha sido implementado en Nueva Zelanda, Holanda y 
Alemania (Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T 629, 2010). 
Ahora bien, es necesario recalcar que los países mencionados han desarrollado este modelo en su 
forma avanzada; debido a que existen dos medios de funcionamiento: uno que no contempla los 
derechos laborales de las personas que practican la actividad y otro avanzado que sí reconoce 
estos derechos (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T 073, 2017). 
En cuanto a los resultados de este modelo, es de destacar, aquellos que han sido expuestos por el  
Ministerio de Seguridad y Justicia de Holanda (2015), quien ha resaltado los aspectos positivos y 
negativos de la implementación del modelo; no obstante manifiesta su complacencia con el 
mismo, por cuanto estima que son mayores los resultados benéficos.  
Tabla 8  





-Regulación de la prostitución por medio 
de un sistema estructurado de licencias. 
 
 -Se sigue ejerciendo en el país la 
prostitución ilegal (no licenciada) y 
presentando casos de abuso. 
-Aumento del control administrativo 
ejercido sobre la prostitución. Así como de 
las medidas a favor de la protección de los 
 -El 50% de las personas que ejercen la 




menores y en contra del abuso sexual. 
-Ejecución de políticas públicas referentes 
a la prostitución, elaboradas por las 
diferentes municipalidades del país. 
 -La mayoría de personas que ejercen la 
actividad, padecen de: soledad, angustia, 
insomnio, depresión, ansiedad y estrés. Y 
además, considera que la sociedad las 
sigue discriminando. 
-Mejora en las condiciones sanitarias y de 
seguridad de quienes ejercen la actividad, 
debido a que cuentan con asistencia de 
tipo sanitario y social. 
 -Las personas que practican esta actividad 
presentan condiciones de vida en salud, 
inferiores al resto de las personas del país. 
-Impulso de la actividad económica del 
país, puesto que la industria del sexo 
constituye el 0,4% del PIB y genera más 
de 2500 millones de euros anuales; siendo 
junto con las drogas el promotor principal 
de le economía en Holanda. 
 -Las trabajadoras sexuales afirman que 
continúan siendo víctimas de 
estigmatización social. 
-Pago de impuestos atribuible a quienes 
ejercen la actividad. 
 
 
 -Las trabajadoras sexuales encuentran 
dificultades para acceder a créditos y 
solicitar la apertura de una cuenta 
bancaria. 
 
-Inspecciones constantes realizadas por la  
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Policía, en los lugares en los que se ejerce 
la actividad, para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 
 
Nota: Adaptada del Ministerio de Seguridad y Justicia de Holanda (2015) 
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México (2011), se opone 
al modelo reglamentista de la prostitución,  afirmando que: propicia la explotación sexual, la 
trata de personas y las agresiones contra las libertades individuales de quienes ejercen la 
actividad. 
Tal afirmación la apoya en un informe elaborado por la Fundación “Rode Draad”, afiliada a la 
Federación de Sindicatos Nacionales de Holanda,  en el que se expone que las personas que 
practican la prostitución no ejercen sus derechos a pesar de estos le sean vulnerados en gran 
manera; al punto de que en cinco años solo se presentó un caso en el que una mujer exigió sus 
derechos. Y también, hace referencia a un estudio realizado por el Departamento de la Mujer de 
Australia, en el cual se manifiesta que desde la implementación del modelo reglamentista, en 
dicho país se han proliferado los centros de crimen organizado relacionados con delitos sexuales. 
 
6.2.Modelo de Regulación de la Prostitución, visible en la Legislación Colombiana 
 
A lo largo de este capítulo, al analizar la legislación en materia: penal, policiva, tributaria, 
laboral y las iniciativas dirigidas a la regulación del sexo servicio; se ha evidenciado el gran 
vacío jurídico existente en Colombia frente a la regulación de este tema, puesto que pese a no ser 
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penalizado, tampoco es reconocido como un trabajo, razón por la cual carece de normas que lo 
desarrollen de manera amplia. 
No obstante, la existencia de ese vacío jurídico no significa que en la Legislación Colombiana no 
sea posible percibir una tendencia hacia cierto modelo de regulación de la prostitución, por 
cuanto esto es posible no solo a partir de los grandes desarrollos normativos, sino también desde 
los mínimos avances al respecto y aun en las omisiones en temas relacionados a esta práctica. 
Es así como una vez entendidos los modelos de regulación de la prostitución que fueron 
expuestos, posteriormente se logra identificar en la Legislación Colombiana una tendencia hacia 
el modelo reglamentista, es decir, a la promoción de su regulación. Esto, debido a que se advierte 
que la prostitución es considerada como una práctica que afecta a quienes la ejercen, sin embargo 
no se prohíbe ni se castiga a quienes la demandan; sino que por el contrario existen indicios que 
tienden a su reglamentación en diversas áreas, tal como se expone en la siguiente tabla. 
Tabla 9  
Modelo de Regulación de la Legislación Colombiana 
 
Área del Derecho 
 
Tendencia al Modelo Reglamentista 
Penal 
 
El actual Código Penal no penaliza la prostitución, sino la 
Inducción y el Constreñimiento a la prostitución  (Ley 599 de 
2000, art. 213 y 214). Por consiguiente, no se castiga a 
quienes la ejercen ni a sus clientes. 
Po otra parte, considerando los derechos fundamentales y la 
protección de los menores, los tipos penales que se consagran 
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son: el proxenetismo con menor de edad y el estímulo a la 





Estima que las personas que practican esta actividad se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ende, afirma 
que no se empleará ninguna medida correctiva en contra de 
estas personas, por motivo de alteración a la convivencia 
(Ley 1801 de 2016, art. 42). 
Asimismo, establece unos requisitos que deben cumplir las 
personas que administren establecimientos en los que se 
practique la prostitución y las que laboren en ellos. Y unos 
comportamientos prohibidos paras las personas que: 
practiquen la prostitución, demanden este servicio y 
administren los establecimientos dedicados a esta práctica 
(Ley 1801 de 2016, art. 43-46) 
Dichos requisitos y prohibiciones abarcan diferentes 
aspectos: el orden público, la seguridad y convivencia social; 
la dignidad humana de las personas que ejercen la actividad, 
las medidas de protección y sanitarias del oficio, el empleo 
del suelo y la prevención de delitos sexuales. 
Por lo tanto, promueve la reglamentación del sexo servicio, al 
establecer normas relacionadas con diversas áreas que se ven 
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Contempla una obligación tributaria, consistente en el 
gravamen de la retención en la fuente, a un sector de la 
industria del sexo: el servicio de webcam (Ley 1943 de 2018, 
art. 65). 
La implicación que genera la imposición de este gravamen, 
consiste en que puede contribuir a que se llenen los vacíos 
legales existentes  en diversas actividades que hacen parte de 
la industria del sexo, entre ellas, el sexo servicio. 
De modo que aunque en esta área del derecho no se regula 





El sexo servicio carece de regulación en el ámbito laboral, sin 
embargo, esto también deja en evidencia que en esta área no 
existe norma alguna que lo considere como una práctica 
ilegal o un trabajo indecente. 
 
Iniciativas dirigidas a la 
regulación del sexo 
servicio 
 
A pesar de que ninguna de estas iniciativas prosperó, dos de 
ellas eran de tendencia reglamentista, por cuanto estaban 
dirigidas, una a la reglamentación de esta práctica en diversas 
áreas para que se pueda ejercer de manera controlada; y otra a 





Nota: Construcción propia. 
 
En síntesis, de los modelos de regulación de la prostitución que se han estudiado, se puede 
visibilizar en diferentes áreas de la Legislación Colombiana vigente, una tendencia por el modelo 
reglamentista. Esto significa, que si bien este modelo no se ha implementado de manera plena, sí 
existen indicios de su adopción, que demuestran que el modelo reglamentista ha sido el que 
mayor aceptación ha tenido por parte del Legislador.  
 
Capítulo 3: Legalidad o Ilegalidad del Sexo Servicio en Colombia 
1. Posicion asumida en la Jurisprudencia Corte Constitucional 
 
La Corte Constitucional fue una Corporación creada por la Constitución Política de 1991, con la 
finalidad de salvaguardar y proteger la Carta Política por encima de cualquier expresión 
normativa. Desde el nacimiento de este cuerpo colegiado, la concepción de derechos humanos, 
garantías individuales y colectivas, reconocimiento de prerrogativas para el funcionamiento del 
Estado y la protección de derechos constitucionales fundamentales; han sido un emblema que 
caracteriza este órgano de cierre.   
Sin embargo, para alcanzar tan importante estandarte dentro de las instituciones insignia del 
establecimiento jurídico colombiano, la Corte Constitucional no ha debido resolver temas 
sencillos. Temas como la despenalización del aborto (Sala Plena, Sentencia C 355, 2006), la 
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despenalización del consumo de la dosis personal (Sala Plena, Sentencia C 221, 1994), el vínculo 
matrimonial entre parejas del mismo sexo (Sala Plena, Sentencia SU 214, 2016), la protección 
animal en concordancia con los arraigos culturales (Sala Plena, Sentencia SU 056, 2018), la 
aplicación de la discriminación positiva en favor de las mujeres en temas pensionales (Sentencia 
C 410, 1994) y, recientemente respecto al Código Nacional de Policía y Convivencia, declarando 
inconstitucional la norma que prohibía el consumo de drogas y bebidas alcohólicas en espacios 
públicos (Sala Plena, Sentencia C 235, 2019), son algunos de los tópicos más álgidos que ha 
estudiado el máximo juez constitucional colombiano. Gracias a una correcta interpretación, 
siguiendo una corriente ideológica de tendencia moderna, apartada de todo tinte político y 
propendiendo por la protección de los derechos de las minorías, este Cuerpo Colegiado ha 
encaminado a la sociedad colombiana a un reducido número de países garantes en temas de 
reconocimiento de derechos y garantías, libertad de la justicia, protección del ambiente y, en 
general, un gran trabajo al momento de interpretar la Constitución Política de manera progresista 
y en defensa de las personas.      
En muchas ocasiones se ha creído y debatido que la Corte Constitucional, al tener la obligación 
constitucional y legal de darle un alcance normativo a todo el ordenamiento jurídico, tiene 
atribuciones  en las que se extralimita o desborda de su esfera funcional, actuando más allá de lo 
que la misma Constitución le permite y ordena. Todo eso aunado al desprestigio del que goza el 
órgano legislativo colombiano y la mala ejecución de la rama administrativa; por nombrar sólo 
algunas de las falencias que tiene el Estado Colombiano. Empero, dentro de la crisis institucional 
por la que siempre atraviesa el país, la Corte Constitucional sale a relucir, no por su mal llamado 
talante legislativo, ni por la errónea comprensión de excesivo poder, sino porque al momento de 
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interpretar las leyes y ajustarlas a la Norma Superior , tiende a hacerlo de forma precisa, prudente 
y objetiva, sin vestigios de fraudulencia o desviación de poder.  
Ahora, en tratándose del sexo-servicio, la discusión no ha sido menos relevante. Desde sus 
comienzos, la Corte ha tratado de tomar el tema de la prostitución de diversas maneras: 
definiendo el concepto y dándole un significado jurídico, aseverando su imposibilidad de  
erradicarlo de la sociedad, aceptando que es un práctica sumamente notoria en la sociedad 
colombiana y, como se verá a lo largo de este capítulo, abordando diversas teorías que encasillan 
a los trabajadores sexuales como personas que, de alguna u otra manera, gozan de derechos. 
Si bien la discusión tiene una noción cultural y social, entre muchas otras acepciones, la 
connotación que tendrá este capítulo es eminentemente jurídica; analizando la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional respecto a la prostitución, se abordará la corriente ideológica en la que se 
encuentra esta Institución en relación a si dicha práctica es legal o ilegal, también en la cercanía 
que tiene el sexo-servicio con el trabajo, cómo se consideran a los trabajadores sexuales, cuáles 
han sido las prerrogativas que se les han concedido después del año 1991, qué desarrollo ha 
tenido el concepto a lo largo de estos años, entre otros temas concretos.  
Es por esto, que el siguiente capítulo emprenderá un desarrollo cronológico de las sentencias más 
distintivas que ha proferido la Corte Constitucional tratando el tema del sexo-servicio, se 
explicará de cada una el alcance que tuvo, los temas que se debatieron, los derechos reconocidos, 
los conceptos evaluados, la concepción de la idea de prostitución que para el año de expedición 
de cada fallo tenía la Corte Constitucional y el desarrollo de legalidad que tuvo cada sentencia.  
Es menester decir que, sumado a lo anterior, se hará una breve descripción de los hechos, para 
contextualizar al lector en la discusión de cada fallo, se entrelazará la discusión con el tema 
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laboral y la relación de protitución con trabajo y, de manerra detallada, se estudiará cada 
sentencia a profundidad.   
Debido a que se desarrollará el tema de manera cronológica, es decir, desde los primeros 
pronunciamientos y sus interpretacioones hasta lo que se conoce hoy día y, como se verá a lo 
largo del capítulo, demostrando que la Corte tuvo un acogimiento paulatino del concepto de 
prostitución, pues no fue inmediato. Es por esto que habrán tres subtemas que clasificarán el 
avance jurisprudencial, así: (1.1) etapa inicial: aceptación forzosa, (1.2) etapa media: desarrollo 
restringido y (1.3) etapa final: regulación, protección y garantía. 
1.1.Etapa Inicial: aceptación forzosa    
 
La Corte Constitucional, encargándose del tema del sexo-servicio, desde el año 1995 estableció 
una contextualización válida, así:  
La realidad histórica y sociológica demuestra que la prostitución no puede ser erradicada 
de manera plena y total, (sic) y que se trata de un fenómeno social común a todas las 
civilizaciones y a todos los tiempos. Obedece a factores diversos, de orden social, 
cultural, económico, síquico, etc. (Sala Novena de Revisión, Sentencia T 620, 1995). 
De esta manera se reafirma un punto de partida para el análisis del tema en cuestión. Si bien es 
cierto a la Corte no le corresponde este estudio histórico y cultural, sí es necesario partir de un 
supuesto fáctico para un posterior pronunciamiento jurídico.  
Entre los primeros pronunciamos sobre el tema de prostitución, que datan del año 1995, la Corte 
asevera que “Para el Estado social de derecho la prostitución no es deseable, por ser contrario 
a la dignidad de la persona humana el comerciar con el propio ser” (ibídem), (Resaltado 
intencional). Esta anotación contundente sobre el sexo servicio que arrojó la Corte 
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Constitucional es de vital trascendencia por incidir directamente con el derecho fundamental a la 
dignidad humana. 
Como se evidencia, esta Corporación concebía la práctica del sexo servicio como lesivo y 
atentatorio de la dignidad humana, principio fundante del Estado Social de Derecho. Al 
proclamar la prostitución de esta manera, intrínsecamente se llevaba a inferir que era una 
actividad que, aunque se practicara y fuera de conocimiento de todos en la sociedad, es “(…) una 
conducta no ejemplar ni deseable, pero que es preferible tolerar y controlar (…)” (ibídem). En 
la misma sentencia la Corte dispone que es más ventajoso ejercer un mando sobre esta actividad 
“a que se esparza clandestina e indiscriminadamente en la sociedad, dañando sobre todo a la 
niñez y a la juventud”.   
En varias ocasiones se califica a la prostitución como un mal menor y lo define como algo que se 
tolera pero se reconoce como nocivo. En este pronunciamiento de tutela, se utilizan muchas 
formas para referirse al sexo-servicio: lamentable oficio, no es exacto presentar la prostitución 
como trabajo honesto, no es digno de amparo legal y constitucional, por esencia es una actividad 
inmoral, entre otras. Pero la afirmación que más tiene relevancia con el objeto del presente 
estudio se da aquí: 
(…) en tanto que el trabajo honesto implica una actividad ética porque perfecciona, 
realiza a la persona y produce un bien. Si no fuera así (sic), la Carta no fundaría el Estado 
social de derecho (sic) en el trabajo. Así (sic), mientras el trabajo es promocionado por el 
Estado; la prostitución no lo es, ni puede serlo; es decir, no puede caer bajo el amparo de 
que goza el trabajo. (Correcciones y relatado nuestro). (Ibídem). 
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Aunque la Corte definía la prostitución como un devenir deshonesto y con muchos atentados a 
las buenas costumbres y la ética, era considerada una actividad, una práctica, pero no un trabajo 
y por esta razón no merecía protecciones legales ni supra legales. Como primer análisis 
jurisprudencial a las decisiones de la Corte Constitucional sobre la materia de estudio, si bien 
nunca tacha el sexo-servicio como un proceder ilegal o que contraríe las estipulaciones del 
ordenamiento jurídico, sí desconoce esta actividad como un trabajo, desconoce a las personas 
que lo ejercen más allá de una situación de precariedad y desconoce a las personas que por gusto 
y lucro lo hacen, tales como acompañantes, prepagos o escorts (Borbón Torres, 2018).  
El no reconocimiento del sexo-servicio como trabajo por la Corte Constitucional, en ese 
entonces, implicaba que las personas que desarrollaran esta actividad no eran trabajadores, por lo 
tanto, no se les aplicaban los preceptos constitucionales, tampoco las protecciones legales 
respecto a seguridad social, salud y riesgos laborales, además de todas las prerrogativas que 
gozan los trabajadores reconocidos.  
Por otra parte, en el mismo fallo, se discute el tema concerniente a las zonas de tolerancia. Que 
son definidas como espacios, sitios y lugares designados por las autoridades en donde se puede 
ejercer y practicar la prostitución, además en estas zonas se pueden abrir al público y poner en 
funcionamiento las casas de lenocinio.  
La finalidad de estas zonas tiene una doble connotación, a saber: (1) Crear un espacio seguro 
para que los propietarios de establecimientos de comercio abierto al público puedan ejercer su 
labor de comerciantes con bares, discotecas, estanquillos y , en general, todo tipo de lugares de 
diversión y entretenimiento; también se refiere a las sexo-servidoras, para que desarrollen su 
actividad de manera lícita, en espacios salubres, vigilado, respaldado y autorizado de manera 
pertinente por parte de las autoridades competentes. (2) Evitar que dichos sitios de diversión 
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estén distribuidos por todo el entorno urbano y así no perturbar la comodidad que se pueda 
generar por ruido, escándalos o peleas, en sectores residenciales, escolares, hospitalarios, entre 
otros.  
Cuando las autoridades vigilan, autorizan y crean estas zonas de tolerancia y además la misma 
Corte Constitucional reconoce y permite su existencia, se puede entrever que la prostitución en 
1995 no era ilegal y mucho menos ilícita; era una actividad ampliamente permitida, eso sí 
rechazada incluso por el ente garante y protector de la Carta Magna, que podía ser ejercida por 
cierto tipo de personas (no trabajadores) cumpliendo unas condiciones. 
Pues bien, en concordancia con la introducción de este capítulo, la Corte es una institución 
garante de los derechos humanos y fundamentales de las personas. Sin embargo, como sentencia 
inicial para abordar el tema de la prostitución se quedó muy corta en sus directrices; no hay un 
profundo análisis entre el sexo-servicio y los derechos a la salubridad, el trabajo, la salud, el libre 
desarrollo de la personalidad, la libertad de escogencia de oficio o profesión, la dignidad humana 
ni la igualdad.  
Como es consabido, las actuaciones de la Corte no se limitan a la acción o pronunciamiento en 
sus fallos de diversos temas, también actúa por medio de la omisión al momento de tocar temas, 
allí puede generar un vacío interpretativo. En esta sentencia se produce un completo vacío por 
parte de la Corte al no afianzar un criterio objetivo sobre la legalidad o ilegalidad de una práctica 
tan evidente como es el sexo-servicio. El intérprete de tal sentencia de tutela no puede discernir 
si en dicho fallo hay un bando acogido por el fallador, pues existe una total ausencia de este. 
En esa sentencia de tutela, si bien se aborda el tema de la prostitución, no se tocan temas como 
derechos fundamentales, interpretaciones a favor de los trabajadores sexuales, salubridad, 
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trabajo, salud, garantía de protección ni libre escogencia de oficio o profesión. Por el contrario, 
hay una tendencia inquisitiva en las líneas de dicha tutela, que repugnan toda concepción de 
trabajo sexual, una marcada estigmatización y un evidente talante por repeler esta práctica.                
Más tarde, en la Sentencia SU 476 de 1997, se volvió a abordar el tema de la prostitución, las 
zonas de tolerancia y la vulneración de derechos colectivos y constitucionales. En esta ocasión, 
la Corte cambió sustancialmente su discurso y, a pesar de citar apartes de la Sentencia T 620 de 
1995, ya no se refería al ejercicio de la prostitución con calificativos inapropiados. En la 
sentencia de unificación incluso se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad que 
ejercen los trabajadores sexuales y de la protección que merece, claramente sin extralimitarse y 
sin afectar los derechos de los demás.  
El concepto de legalidad se mantiene en ese fallo, pues trae a conocimiento que no es una 
actividad penalizada ni prohibida. Sin embargo sí aclara que las autoridades deben prevenirla y 
facilitar la rehabilitación de quienes se dedican a este oficio, una vez más desconociendo a 
quienes ejercen la prostitución por gusto, lucro económico o placer.  
Como se dijo, la Corte no hace referencia directa al ejercicio del sexo-servicio, pero sí trae a 
colación circunstancias que, según la Corte, están directamente relacionadas con el oficio; tales 
como la comisión de delitos y la propagación de enfermedades venéreas.  
Sin embargo seguía incólume el pronunciamiento de la Corte sobre la relación entre prostitución 
y trabajo, además de evidenciarse un rotundo rechazo a esta actividad, ya no de manera tan férrea 
como en la anterior sentencia de tutela citada, pero sí exhortando a las autoridades para que la 
prevengan y faciliten su rehabilitación. 
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Como ocurrió con la primera sentencia citada, esto es el fallo de tutela, la Corte no toma partida 
sobre la legalidad o ilegalidad de la prostitución. Deja en manos del lector, craso error, la 
acepción de licitud o ilicitud de dicha práctica y, de esta manera, sigue siendo imprecisa al 
momento de catalogar el sexo-servicio. Es importante hacer un análisis sobre la omisión en que 
incurre reiteradamente la Corte porque, por mandato constitucional, debe hacer un estudio de 
exequibilidad de normas y así impartirles constitucionalidad o no. Cuando el Cuerpo Colegiado 
no hace tal labor, deja una norma o actividad al criterio interpretativo del administrador de 
justicia de menor jerarquía y allí puede ocurrir un vicio de aplicación jurisprudencial.  
Es por esto que se le exige a la Corte que, al momento de abordar temas y en especial de tanta 
trascendencia, sea precisa y se pueda dilucidar la intención que tuvo al proferir determinado 
fallo.  
Respecto a los derechos abordados, hubo un leve cambio en cuanto al libre desarrollo de la 
personalidad, en el entendido de manifestar que cada persona es autónoma de tomar la libre 
decisión de emprender determinado trabajo, siempre y cuando este sea lícito. Sin embargo, con 
el resto de derechos no hay pronunciamiento, no se toca el tema de la salubridad, ni del derecho 
al trabajo, ni su relación. Si bien se habla de una protección, no se entiende una protección por 
ser trabajadores sexuales, sino por ser personas, que merecen respeto por sus derechos. No deja 
de generar desasosiego dicha omisión por cuanto es evidente el estado de vulnerabilidad en el 
que se encuentran las personas que ejercen esta actividad y la protección especial que merecen 
dentro del ordenamiento jurídico.     
Ahora bien, en la primera etapa de clasificación de jurisprudencia de la Corte Constitucional, se 
evidencian múltiples factores. En primer lugar, no hay un trato digno por parte de la Corte frente 
al sexo-servicio como actividad, pues en ambos fallos (los más relevantes en esta etapa), se 
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menosprecia y devalúa el concepto de prostitución, se asocia a un estado de la vida precario, 
insuficiente, de necesidad, contrario a la dignidad humana y, entre muchos otros adjetivos, que 
no es escogido libremente por una persona, sino que es una última opción degradante y 
repugnante. Ahora, en tratándose de la legalidad o ilegalidad, como se vio, la Corte deja al juicio 
del intérprete este ítem, puesto que no hace un pronunciamiento expreso sobre su posición; sólo 
se limita a describir el problema, sintetiza los factores supuestamente atribuibles al sexo-servicio 
y aunque en ningún párrafo hace referencia a su ilicitud, tampoco acoge posición de blindar 
dicha actividad de garantía y protección. Respecto al trabajo o los derechos laborales de las 
trabajadoras sexuales también existe una carencia argumentativa, en ningún momento si quiera 
se cataloga la prostitución como un trabajo, una forma válida de generar ingresos, que sirve de 
sustento para el sostenimiento personal y familiar o que es una actividad que genera lucro; no 
hay en lo absoluto, un avistamiento de cercanía con el tema.  
Ahora, como puntos destacables dentro de las sentencias citadas, está el hecho de no prohibir la 
prostitución, de reconocer válidamente su existencia, de estipular que existen personas que la 
practican, que es una actividad presente en la historia de la humanidad y que no se puede ser 
indiferente ante su desarrollo. De lo expuesto en este párrafo se puede concluir, siendo esta la 
primera etapa de análisis jurisprudencial, que la Corte no presenta un avance significativo en la 
materia de estudio; en este punto no se puede hablar de un retroceso pues, siendo la etapa inicial, 
no se ha reconocido ninguna garantía relevante dentro del juicio constitucional, tampoco existe 
un comparativo entre distintas sentencias por cuanto todas van dirigidas por la misma temática y 
aún, en comparación con la Carta Magna de 1886, la concepción de trabajo sexual al menos ya 
es admitida y reconocida. Siendo este último argumento el pilar estructural por el que va a 
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desenvolver la Corte al inicio de sus sentencias, por tener todavía rastros de la interpretación 
constitucional que se hacía antes de 1991.                
1.2.Etapa Media: desarrollo restringido 
 
Este periodo tiene una connotación diferente pues se realiza un primer análisis de 
constitucionalidad de una norma (Decreto) que contiene apartes relacionados con la prostitución. 
En este punto la discusión muta tajantemente por cuanto el juicio de constitucionalidad ya no 
estará sometido únicamente a la trasgresión de derechos constitucionales fundamentales y su 
inmediatamente protección, con efectos inter partes, sino que se realizará una comparación entre 
la norma demandada y los preceptos constitucionales, es decir, un real enfrentamiento para 
decidir la exequibilidad o no del Decreto.     
En el año de 1999, por medio de la Sentencia C 507, se hizo un primer análisis de 
constitucionalidad de la materia sobre el Decreto 85 de 1989 "Por el cual se reforma el 
Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares". En algunas normas 
contenidas dentro de ese Decreto se estipulaba como falta al honor militar, entre otras, la 
siguiente: “c) Asociarse o mantener notoria relación con personal que registre antecedentes 
penales o sean considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como 
drogadictos, homosexuales, prostitutas y proxenetas” (subrayado intencional).  
Es notorio el cambio ideológico que concibe la Corte en esta sentencia respecto a los anteriores 
pronunciamientos jurídicos. Si bien es cierto, la prostitución no es el tema central que se discute, 
sino también la homosexualidad, el concubinato y la drogadicción; bajo los argumentos del libre 
desarrollo de la personalidad, libertad, tolerancia, solidaridad, autonomía personal, 
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autodeterminación sexual, pluralismo e igualdad; se cobijan y protegen por parte de la Corte 
todos los conceptos objeto de discusión.  
De manera más concreta, la Corte no considera razonable calificar de antisociales a los 
homosexuales y las prostitutas. Es aquí donde nace el rompimiento ideológico de la Corte 
respecto a sus anteriores pronunciamientos. En este punto considera que: “Tales condiciones se 
derivan de una opción de vida sexual resultante de diversos factores de orden personalísimo, 
que no corresponde a esta Corte entrar a analizar, pero que en todo caso, jamás pueden ser 
tildados de conductas antisociales” (alteración nuestra). En un avance jurisprudencial inmenso, 
la Corporación acepta el sexo-servicio como una conducta social, dotada de todo tipo de factores 
que no sólo se atribuyen a la pobreza o la falta de oportunidades, sino que se vuelven una 
decisión de carácter personalísimo y que gozan de plena validez, respeto y protección 
constitucional. 
Otro aparte trascendental de dicha sentencia es el siguiente:  
La prostitución y la homosexualidad son, en efecto, opciones sexuales válidas dentro de 
nuestro Estado social de derecho, razón por la cual, aquellos que las han asumido como 
forma de vida, sin afectar derechos ajenos, no pueden ser objeto de discriminación 
alguna. (Sala Plena, Sentencia C 507, 1999) 
Si se recuerda con precisión apartes de la sentencia de tutela citada en los primeros párrafos de 
este capítulo, se puede denotar la mutación interpretativa de la Corte respecto a la prostitución 
dentro del Estado Social de Derecho. En el año 1995, para el cuerpo colegiado, era incompatible 
el fenómeno del sexo-servicio con un Estado cuyo principio fundante es la dignidad humana; sin 
embargo en el año 1999, tan sólo cuatro años más tarde, la Corte considera válida la prostitución 
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dentro del Estado Social de Derecho y además de eso, le otorga una protección constitucional al 
prohibir su discriminación.  
Es importante ver que la Corte reconoce el error que cometió en sentencias como la T 620 de 
1995 y la SU 476 de 1997, al usar calificativos deplorables en contra de la prostitución y por eso, 
en esta sentencia de constitucionalidad, si bien cita apartes de la sentencia T 620, sólo lo hace 
respecto a recordar que la ley positiva no puede prohibir todo lo que la moral rechaza, pues 
atentaría contra la libertad. Ya no se refiere de manera negativa al sexo-servicio, no se atreve a 
oponerlo al Estado Social de Derecho y lo blinda de protección constitucional.              
Un aspecto relevante y con el concluyen los argumentos de la Corte para declarar inexequible las 
normas acusadas, es el que atañe a la práctica de la prostitución y el proxenetismo. En la 
sentencia se propende por evitar la comisión de actos sexuales en público, dentro de las 
instalaciones castrenses o en ejercicio de la actividad militar propiamente dicha. Si bien es cierto 
que la Corte ostenta la razón por cuanto dichas actividades deben ser practicadas en espacios y 
tiempos determinados, no es viable afirmar que el sexo-servicio y el proxenetismo son lo mismo, 
error en el que incurre la Corte. Basta con recordar que este es un delito, consagrado en el 
artículo 213 A del Código Penal, mientras que aquel es una actividad válida, permitida y 
ampliamente practicada por personas. 
Durante una década la Corte no se pronunció de manera sustancial sobre la prostitución, fue 
hasta el año 2009, mediante la Sentencia C 636, que tuvo que hacer un análisis de 
constitucionalidad respecto al delito de inducción a la prostitución, tipificado en el artículo 213 
de la Ley 599 del 2000 (Código Penal).  
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En dicho pleito, el actor argumenta que castigar esta conducta atenta contra el derecho a la 
libertad, al libre desarrollo de la personalidad, el de libre escogencia de profesión u oficio y 
dignidad humana. Además de eso, se arguye que el legislador se excede en la razonabilidad y 
racionabilidad para imponer una medida de tal magnitud, que se cosifica al proxeneta y, de 
manera vehemente, que se inmiscuye sin razón la moral en el derecho. Entre los principios que el 
demandante ve inoperantes están el de culpabilidad, acto o hecho y lesividad social.         
Entre muchos otros argumentos como la declaración de inhibición o la intervención del 
Procurador General de la Nación, la Corte, como es algo lógico, cita apartes de anteriores 
pronunciamientos sobre la prostitución. Comenzando las consideraciones de la sentencia, se 
aclara que para esa Corporación, la prostitución mancilla la dignidad humana. Sin embargo, a 
modo de aclaración, reconoce que aunque puede ser un oficio escogido libremente por quien lo 
practica, el Estado por intermedio de leyes, protección constitucional y finalmente las 
autoridades de Policía, debe reducir sus efectos nocivos.  
Para finalizar el tema de la posición en la sentencia de la Corte respecto a la prostitución, dice 
que aunque no haya una expresa prohibición constitucional sí debe existir un límite, dentro de las 
reglas de la proporcionalidad, de dicha actividad.  
En el siguiente capítulo de la sentencia se habla de la libertad de configuración del legislador. 
Aquí se parte del supuesto que el Estado debe tomar todas las medidas para evitar su expansión 
ya que penalizar el sexo-servicio es desbordante. Pero que el legislador sí puede imponer 
sanciones, es decir, crear delitos, por las “conductas dirigidas a promover, estimular y 
patrocinar la explotación sexual del ser humano” (Sala Plena, Sentencia C 636, 2009)  
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Dentro del estudio de exequibilidad realizado por el cuerpo colegiado se utiliza la técnica de 
interpretación conocida como juicio de proporcionalidad. Partiendo del hecho de que las 
corrientes actuales sobre la tipificación del proxenetismo están, por medio del principio de 
fragmentariedad, bajo el bien jurídicamente tutelado de la dignidad humana, se precisa que 
anteriormente, las corrientes tradicionales, respaldaban la idea de que el bien jurídicamente 
tutelado era la moral colectiva sexual y la honestidad sexual de las personas. La Corte es precisa 
en aclarar que su tesis va encaminada a las vertientes filosóficas modernas o actuales, por lo 
tanto la dignidad humana es el bien jurídicamente tutelado objeto de protección por medio del 
castigo que impone el legislador.  
Lo anterior goza de especial relevancia debido a que la Corte aborda la discusión desde la 
protección de la dignidad humana, principio fundante del Estado Social de Derecho. Es por ello 
que se argumenta la obligación del Estado, esta vez por medio del legislativo, de brindarle 
especial cuidado y protección a conductas que atenten directamente contra el ser humano 
entendido como fin y no como medio.  
La Corte hace un interesante análisis sobre la intervención del Estado en las conductas 
antisociales. Si bien no todas estas conductas pueden ser castigadas por medio de delitos, estas sí 
deben producir un real o verdadero daño (conocido como lesividad) y afectar los derechos de la 
persona o la comunidad. Si en un estudio de exequibilidad, la Corte encuentra que determinada 
conducta no produce o deja como consecuencia jurídica los anteriores requisitos, la norma puede 
dejar de ser catalogada como delito.  
Desde este punto la Corte es más concreta con el tema en disputa. Desde una esfera de respeto, 
en la sentencia se especifica que la conducta que se trata de restringir es la de aquella persona 
que introduzca a otra en la prostitución. Es notorio que se condena una conducta que conlleve a 
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este oficio, pero no se condena a la persona que practica el oficio propiamente dicho. Es 
importante resaltar que la Corte es acertada al hacer esto, pues si bien el sexo-servicio es una 
actividad personalísima y que se reduce exclusivamente a la persona que la ejerza, no es 
igualmente permitido que otra persona interfiera en esa decisión. Luego se trae a colación el 
esfuerzo de las autoridades por combatir esta actividad, incluso de la comunidad internacional.  
Al respecto de la comunidad internacional se cita, lo que es para la Corte el instrumento 
internacional más importante de la materia, el “Convenio para la Represión de la Trata de 
Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”. En este punto nace una diferenciación 
esencial que hace la Corte entre la prostitución y la trata de personas. Es fundamental esta 
diferenciación porque, incluso, en el instrumento internacional citado se lee lo siguiente: 
“prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, (…)”, 
(Ibídem). Desde los instrumentos internacionales se reconoce que la prostitución es permitida y 
ampliamente practicada, muy diferente a la trata de personas, que ya es un delito de magnas 
proporciones. Todos los estudios y tratados internacionales traídos por la Corte tratan de 
demostrar que la prostitución es la fuente de los delitos más atroces contra la libertad sexual de 
las personas. Como se ha expuesto en todo el capítulo, no es viable afirmar o completamente 
cierto que en todos los casos la prostitución esté directamente implicada en estos delitos.  
Ahora, respecto al principio de voluntariedad, la Corporación hace una puntual apreciación. La 
norma contentiva del delito no criminaliza a quien es insinuado a practicar la prostitución sino el 
que hizo la insinuación, a título de dolo. El demandante, en sus argumentos, dio a entender que la 




En este acápite, de igual manera, la Corte quiere dejar claro que en la mayoría de casos el sexo-
servicio es un oficio al que muchas personas llegan por falta de oportunidades, pobreza extrema 
y que son víctimas de bandas criminales. De igual manera, afirma que el fenómeno tiene un 
mayor auge cuando es aconsejado por un tercero, llamado proxeneta, y en últimas que el tipo 
penal demandado lo que procura es evitar la inducción a la prostitución. 
Nuevamente se pone en tela de juicio que el consentimiento inicial de una persona para entrar al 
oficio del sexo-servicio pueda ser libre y espontaneo. Para la Corte siempre será la “necesidad y 
la ignorancia” los factores primordiales que incitan a dicha actividad.  
La Corte hace un bien logrado juicio de proporción al establecer que, respetando la autonomía de 
cada persona de ingresar al susodicho oficio, no es compatible con la legalidad el hecho de 
sugerir o inducir a alguien a la prostitución, ya que es una decisión completamente íntima, 
personal y que debe ser tomada en la individualidad; por esta razón, cuando un tercero interfiere 
en ese juicio de valoración personal, se convierte en un delito.   
En conclusión, en esa sentencia, la Corte falló con base a una correcta aplicación del juicio de 
proporcionalidad, delimitó los sujetos en dicho delito, explicó el tipo penal, el verbo rector y las 
facultades del Estado, por medio del legislador, de imponer sanciones penales. Sin embargo, 
respecto a la prostitución como fenómeno social, la Corte mantiene su postura de ser una 
actividad lesiva contra la dignidad humana, que es escogida por necesidad e ignorancia, que está 
conexa a delitos como la trata de personas, la esclavitud y el acceso carnal violento, entre otros, 
que va en contra de los intereses generales de las sociedad y que no es una actividad deseable 
para el Estado Social de Derecho. Respecto a su legalidad es muy clara al establecer que no tiene 
la facultad constitucional ni legal para prohibir dicha actividad, que es un fenómeno al que se 
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debe acostumbrar el hombre. Sigue intacta su regulación, reconocimiento como trabajo y 
garantías prestacionales y de seguridad social.  
Para precisar los alcances logrados en esta etapa de interpretación de la Corte, se debe partir de la 
premisa que ambas sentencias hicieron un verdadero control de constitucionalidad sobre normas 
directamente relacionadas con la prostitución. Esto por cuanto las conclusiones aquí expuestas se 
basaron íntegramente en resoluciones judiciales concertadas y proferidas únicamente por el 
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Lo que blinda de importancia lo anterior es 
que, en ambos casos, la Corte tuvo la labor de enfrentar dos normas, una de menor jerarquía que 
la otra, para determinar si las disposiciones que consagraban apartes del tema de la prostitución, 
estaban en regla con lo contenido en la Constitución Política de 1991.    
Aquí sí es dable hablar de un avance por parte de la Corte pues, en comparación con la primera 
etapa, concibe el sexo-servicio de una manera más humana, enraizada a la sociedad y las 
costumbres, lo dota de tal importancia que hace sus respectivos análisis de constitucionalidad, 
además la concepción sobre la prostitución cambia notablemente pues ya no se refiere de forma 
desdeñosa a tal práctica, la asimila con actividades propias de un ser humano y acepta que es 
realizada por muchas personas.  
Quizá como retroceso se observa que en medio de tales avances jurisprudenciales, no hay un 
pronunciamiento claro sobre la legalidad del sexo-trabajo, sobre los derechos que versan 
inmiscuidos en dicha actividad, tampoco sobre los derechos de los que gozan los trabajadores 
sexuales. Sin embargo, más que un retroceso se presenta una omisión, puesto que de lo expuesto 
en esta etapa no se presenta un desmejoramiento o retrospección a lo analizado en la etapa 
inicial.    
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1.3.Etapa Final: regulación, protección y garantía 
 
En esta etapa, el sexo-servicio adquiere una trascendencia vital para el ordenamiento jurídico 
colombiano. Se muta sustancialmente de concepción entre lo que ocurría en los primeros 
pronunciamientos de la Corte y los fallos de esta etapa. Debido al cambio generacional, se logra 
concebir la idea de que la prostitución se debe analizar a la luz de la igualdad y que va ligada con 
el libre desarrollo de la personalidad y, por resaltar los más importantes, la libre escogencia de 
oficio o profesión. Por otra parte, es impactante cómo una sentencia de tutela se vuelve tan 
importante para el operador jurídico colombiano, lo que en principio tiene efectos inter partes, 
adquiere es estatus de fallo insignia de la Corte Constitucional. Por demás, las otras sentencias 
tendrán que ver todas con la sentencia de tutela referida. Entre la ratio decidendi de cualquier 
sentencia ya debe ir incluida la referida tutela, por su inmenso alcance, regulación y protección. 
El trece de agosto de 2010, mediante la Sentencia T 629, la Corte emitió un fallo histórico para 
las personas que se desempeñan como trabajadores sexuales. En este caso, de manera concreta,  
una sexo-servidora fue despedida de su trabajo por su estado de gravidez. Ella argumenta que fue 
un despido injusto, que no tiene medios para subsistir y que a pesar de acudir a autoridades como 
el Ministerio de Protección Social y la Defensoría del Pueblo, su empleador jamás dio respuesta 
de su despido; razones estas que la obligaron a recurrir a la acción de tutela como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
Por esa razón solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, seguridad social, vida 
digna, salud, igualdad, mínimo vital y al fuero materno de lactancia. Además que sea 
reintegrada, que sean reconocidos todos sus salarios y emolumentos, prestaciones sociales y 
afiliación al sistema de seguridad social.  
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El primer análisis que realiza la Corte es respecto a la igualdad y no discriminación. Establece 
que el Estado está obligado de hacer y no hacer determinadas acciones en favor de grupos de 
personas, lo que se conoce como acciones afirmativas. Todo esto para que el juez constitucional, 
como primera tarea, analice si los grupos de personas a comparar son iguales o desiguales, esto 
para determinar si es constitucionalmente válido que exista un trato diferente.   
En un interesante estudio por parte de la Corte, se analiza el fenómeno de la prostitución respecto 
al Derecho en el ámbito comparado, internacional, europeo y colombiano. En este minucioso 
estudio, en tratándose del derecho comparado, la Corte se refirió de manera puntual a las teorías 
que los Estados asumían respecto al fenómeno de la prostitución; de esta manera (1) el modelo 
prohibicionista es aquel que todo lo concerniente al comercio sexual está tipificado y 
sancionado, incluyendo todos los actores que en el ejercicio incurran, (2) el abolicionista 
pretende no regular el fenómeno y así pretender su inexistencia, no crea normas que regulen y, 
de esta forma, no incentiva su práctica y (3) el reglamentista asume que es un mal que no se 
pude combatir y prefiere regularlo para no propagar sus efectos negativos. Se hace referencia a 
distintos países en el mundo y, se destacan, Holanda, Alemania y Nueva Zelanda por sus 
sofisticados ordenamientos jurídicos respecto al tema, ya que reconocen y regulan la actividad de 
manera íntegra. Por otra parte, en el derecho internacional, es claro identificar que el objeto del 
mismo es perseguir y condenar la práctica por su cercanía con delitos atroces. Por esta razón se 
entiende que sus esfuerzos se enmarcan dentro de dos teorías, la abolicionista y la 
prohibicionista, divulgando su represión y castigo. En el modelo europeo es dable observar que 
distintos países toman posiciones divergentes; así pues, se ven aplicadas las tres teorías de 
concepción de la prostitución ya descritas.  
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El derecho colombiano es un breviario de teorías de derecho comparado e internacional. Existe 
un mixtura de concepciones entre el derecho penal y policivo, ya que el primero, como se ha 
visto a lo largo del capítulo, tiene un evidente modelo prohibicionista que busca castigar aquellas 
personas que induzcan a otras a la prostitución, que las constriñan o atenten contra su libertad 
para que la ejerzan, mientras que en el segundo no se puede sancionar a la persona que labore en 
el sexo-servicio ni a los propietarios de establecimientos de comercio relacionados con la 
actividad, existen normas de policía que regulan la actividad y los lugares donde se practica, 
brindan protección al sexo-servidor y propenden por su integridad, es decir, que hay un notable 
modelo reglamentista.  
La Corte sobre la legislación nacional respecto a la prostitución, en apartes de la sentencia, 
señala lo siguiente: 
Se trata pues de un sistema dispar que bien refleja las tendencias de la tradición jurídica 
frente a la prostitución. Medidas prohibicionistas, abolicionistas y reglamentarias que 
operan al mismo tiempo, que no siempre dialogan, ni se miden según sus resultados, esto 
es, según el nivel de protección o desprotección de los derechos y bienes que se afectan 
(de los trabajadores sexuales, de sus familias, de la ciudadanía, del espacio público, de la 
convivencia ciudadana, de los propietarios de los establecimientos). (Sala Tercera de 
Revisión, Sentencia T 629, 2010) 
La estudiada sentencia de tutela es histórica porque, aparte de reconocer derechos, la Corte, por 
primera vez, expresa su postura de manera explícita sobre la licitud e ilicitud de la prostitución.  
El primer análisis que hace la Corte es establecer que los dos parámetros para determinar si una 
actividad es lícita o ilícita son la libertad y la dignidad humana. Mientras una persona no sea 
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obligada a cumplir prestaciones sin violentar ambos valores supralegales, se entiende que hay un 
respeto por su individualidad y autonomía. Una vez entendido lo anterior, descendiendo en el 
nivel normativo, el Código Civil en su artículo 1502 trae los presupuestos legales para obligarse: 
capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Los dos últimos requisitos son los jurídicamente 
relevantes para la discusión ya que se entiende que los dos primeros son ejercer después de la 
mayoría de edad y con la decisión libre y autónoma de querer hacerlo. Ya que objeto y causa 
lícita son conceptos que necesariamente están aunados a las buenas costumbres, la Corte aclaró 
el tema así: la licitud e ilicitud de una prestación, acto o contrato respecto al objeto y la causa no 
pueden encontrar una limitante por el concepto de buenas costumbres, ya que dicho concepto se 
ha entendido como un bien jurídico en la esfera de lo colectivo. Sin embargo existe la buena 
costumbre en la esfera individual, según la cual, la creencia individualista no puede estar 
supeditada a las creencias de la mayoría, claramente mientras no viole el régimen normativo. La 
corte concluye ese apartado así: 
Es decir que la licitud o ilicitud de una prestación, de un contrato, serán el resultado de la 
forma en que operen los bienes constitucionales que animan el ejercicio de la autonomía 
privada, las normas de Derecho público y el principio de solidaridad impreso por el 
Estado social de derecho en las relaciones entre particulares. Será resultado del 
consentimiento y capacidad del sujeto que actúa en ejercicio de su libertad y dignidad 
humanas y todos los valores constitucionales que de allí se desprenden, de cumplir con el 
ordenamiento que somete la actividad de que se trate, a sus reglas y principios. (Ibídem)  
A renglón seguido, gracias a un estudio de la Alcaldía Distrital de Bogotá D.C., se puede 
evidenciar las tres principales prácticas de la prostitución en dicha ciudad. La primera se refiere a 
las personas que brindan sus servicios en un establecimiento de comercio, tienen ganancias por 
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comisión, por venta de licor y cumplen con ciertos horarios. La segunda, son las personas que no 
están vinculadas con un establecimiento de comercio, manejan su horario, tienen sus contactos y 
ganan exclusivamente lo que su labor produzca. Por último, en el tercer evento, están las 
personas que si bien están en contacto con un establecimiento de comercio, no tienen horario y 
sus ganancias son producto directo de su trabajo. La licitud de la prostitución sólo puede 
predicarse de aquellas prácticas que estén amparando la voluntad libre y razonada de la persona a 
ejercer.  
Desde el reconocimiento del ordenamiento jurídico, la Corte arroja una hipótesis concluyente:  
En efecto, con base en los elementos de juicio que preceden, la prostitución debe 
considerarse prima facie una actividad lícita. Pues, aparte de la imposibilidad o al menos 
grandiosa dificultad de eliminar dicha práctica, ante su existencia efectiva y su inserción 
en el mercado en el que obtienen los recursos de subsistencia y desarrollo económico un 
incierto número de personas, la prostitución no se excluye del tráfico jurídico y en ese 
orden puede desplegarse en el margen de acción regulado, controlado, limitado, pero en 
todo caso permitido. (Subrayado intencional). (Ibídem) 
Ahora, atendiendo los recursos económicos que genera la prostitución, la Corte no es apática en 
ese sentido y explica que una actividad que genera ganancias lícitas, que pueden dignificar la 
vida de una persona al crear una estabilidad económica, mantener en un nivel digno de vida a 
una o varias personas, debe ser respetado y reconocido por el juez constitucional.   
Ahora, como tema principal y relevante de la sentencia, la Corte entra a analizar las condiciones 
laborales y el contrato de trabajo. Gracias a que es una herramienta fundamental en el 
reconocimiento de derechos, garantías y demás, se propone porque todo vínculo laboral con fines 
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lícitos, esté respaldado por un contrato. Como es un criterio lógico de adecuar, la mujer debe 
gozar de garantías especiales debido a sus características biológicas (al ser madres) y una 
discriminación positiva que hace la Corte sobre su estado de vulnerabilidad, además de ser una 
población históricamente discriminada.   
La Corte hace un doble estudio sobre el problema en concreto: (1) determinar si se pueden 
vender servicios sexuales a partir de un contrato de trabajo en el que se implique la 
subordinación de la persona y (2) ¿debe haber una estabilidad laboral reforzada para las 
trabajadoras sexuales? Para responder la primera pregunta la Corte, como lo expuso en toda la 
sentencia, establece que sería una diferenciación injustificada el no blindar jurídicamente los 
contratos o relaciones laborales de los trabajadores sexuales, ya que sus objetos y causas gozan 
de plena licitud. Para el segundo interrogante, la Corte exhorta al legislativo para que resuelva el 
problema, dada la complejidad del mismo.  
Para resolver definitivamente el caso, el cuerpo colegiado corrobora la legitimación de la 
accionante, del accionado, comprueba que se reúnen los requisitos indispensables para el despido 
injusto de una madre en estado de gravidez, incluso encuentra acreditada la existencia de un 
contrato laboral gracias a la presunción legal de este, la capacidad y consentimiento de ambas 
partes, la prestación personal del servicio, una subordinación o dependencia y un salario. Por tal 
razón la Sala encontró que hubo un despido injusto a una trabajadora sexual por estar en estado 
de gravidez, ordena al accionado la cancelación de una indemnización a la accionada por despido 
injusto. 
La anterior sentencia tuteló los derechos fundamentales de una trabajadora sexual al trabajo, 
seguridad social, vida digna, salud, igualdad, mínimo vital y al fuero materno de lactancia. Con 
todo esto, cuando una persona se vincula por su intención libre y espontánea al sexo-servicio, se 
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configura un objeto y causa lícita toda vez que cumple con todos los requisitos constitucionales y 
legales, se configura un contrato de trabajo perfectamente válido y goza de todas las 
prerrogativas que el ordenamiento jurídico contempla.  
En este fallo la Corte formalmente establece la prostitución como un trabajo. La dota de 
garantías constitucionales como la dignidad y la libertad, prohibición de discriminación, 
igualdad, establece garantías de trabajo, blinda su protección, establece que bajo los principios de 
autonomía de la voluntad y la individualidad se crea un contrato de trabajo que cuenta con todos 
sus beneficios, desde lo civil ese contrato goza de plena validez al cumplir con los cuatro 
requisitos para adquirir obligaciones, en especial los de objeto y causa lícita ya que las buenas 
costumbres no pueden entenderse como la moral colectiva sino como la concepción individual 
de la ética unipersonal, sin trasgredir el ordenamiento jurídico. Es un verdadero hito.    
Los fallos que se profieren posteriores a la anterior acción de tutela son sentencias que, si bien 
traen problemas constitucionales relevantes, no gozan del especial impacto que tuvo la anterior 
sentencia de tutela. Sin embargo son importantes por tratar temas conexos al sexo-servicio.  
En esta sentencia trae un sinnúmero de conclusiones. Además de todo lo expuesto en líneas 
anteriores, la sentencia T 610 de 2010 representó una nueva vertiente de derecho regulatorio para 
una actividad común. El elemento más importante es que el sexo-servicio es un trabajo. De 
forma consiguiente, este trabajo está estrechamente relacionado con derechos fundamentales a la 
dignidad humana, la igualdad, prohibición de discriminación y todas las garantías que la 
Constitución Política otorga a cualquier trabajo. Respecto a los avances que se presentaron por 
este fallo, fueron muy significativos e importantes.    
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La Sentencia T 736 de 2015 resume el caso de una accionante cuyo establecimiento de comercio, 
en el que se ejercía la prostitución, fue sellado porque el Plan de Ordenamiento Territorial (de 
ahora en adelante POT) de Yopal así lo dispuso respecto al uso de sus suelos y las zonas de 
tolerancia. Considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al 
mínimo vital y el principio de confianza legítima. 
En adelante, los pronunciamientos de la Corte son protectores de los trabajadores sexuales, 
incluso reconocen que merecen protección constitucional. Los trabajadores sexuales están 
catalogados como un grupo marginado o discriminado ya que cumple con estos tres requisitos:  
1) Que en efecto se trate de un grupo social identificable; 2) que se encuentre en una 
situación de subordinación prolongada; y 3) que su poder político se encuentre 
severamente limitado, por condiciones socioeconómicas, por clase, o por perjuicio de los 
demás. (Sala Quinta de Revisión, Sentencia T 736, 2015) 
En este pronunciamiento la Corte, a modo de corrección, cambia su criterio sobre el tratamiento 
que se le dio a la prostitución en años  anteriores impulsando las autoridades de policía para que 
propendieran por la rehabilitación de las personas que trabajan con su cuerpo. En este fallo 
reconoce que impulsar su rehabilitación es tratar o encasillar a los trabajadores sexuales como 
enfermos o que padecen alguna anomalía, razón suficiente por la cual determinó que no es válido 
exhortar a su rehabilitación.  
Entre líneas de este fallo, se observa el problema jurídico que se ha planteado en este trabajo 




La segunda fuente de discriminación, la legal, se encuentra en la omisión del Estado de 
regular el trabajo sexual lícito de forma específica, para reconocerlo bajo la protección 
del derecho al trabajo. En general, la prostitución y la actividad económica de las casas de 
lenocinio han sido reguladas mediante 1) normas urbanísticas de uso del suelo, que 
determinan las zonas de tolerancia las cuales son incompatibles con las zonas 
residenciales e instituciones educativas; y 2) regulaciones generales de policía, que tienen 
el objeto de proteger la salud pública. (Ibídem) 
Desde este punto nace el interrogante jurídico por parte del juez constitucional máximo sobre por 
qué el Estado no ha regulado o expedido normatividad sobre la prostitución partiendo del 
supuesto constitucional y legal de que es una actividad lícita plenamente reconocida y practicada 
por la comunidad, que genera ingresos, que genera una estabilidad, que cuando es practicada 
libre y de manera espontánea por las personas goza de la presunción de existencia de un contrato 
de trabajo y demás garantías creadas, principalmente, por vía jurisprudencial.  
El juez máximo considera que se conculcaron los derechos fundamentales de la tutelante a la 
igualdad, al trabajo, al mínimo vital y el principio de confianza legítima, por parte del Municipio 
de Yopal. Si bien es cierto la medida de cerrar estos establecimientos de comercio en beneficio 
de la comunidad aledaña, que incluía niños, fue legítima y necesaria, ya que se crearon espacios 
salubres y libres de la intervención de personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de las 
drogas, riñas callejeras, ruido excesivo hasta altas horas de la madrugada e incluso inseguridad, 
sin embargo y como reza lo siguiente: “(…), los deberes frente a la igualdad y al principio de 
confianza legítima imponían a la administración el deber de adoptar medidas transitorias que 
garantizaran la continuidad del trabajo” (Ibídem), las autoridades estaban en la obligación de 
trasladar dichos establecimientos de comercio a un lugar ya definido en el POT para así 
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garantizar los derechos fundamentales tanto de los propietarios  como de los trabajadores de esos 
negocios.  
Es por todo lo anterior que la Alcaldía de Yopal fue obligada a concertar con la tutelante un lugar 
idóneo donde pudiera ubicar su establecimiento de comercio y así proteger los derechos 
fundamentales trasgredidos.  
La Sentencia T 594 de 2016 se encargó de un problema que hubo con unas trabajadoras sexuales 
que fueron agredidas y conducidas a una Unidad Permanente de Justicia (UPJ) en Bogotá por 
supuestamente ocupar espacio público y laborar como trabajadoras sexuales. Consideran 
vulnerados sus derechos fundamentales a la libre circulación, al trabajo, a la integridad personal, 
al debido proceso, a no ser discriminadas por su dedicación laboral y a estar libres de violencia.  
Si bien la Corte se pronuncia sobre cada uno de los derechos que consideró conculcados, hay un 
acápite dedicado exclusivamente a las trabajadoras sexuales, su dignidad y trato igualitario. 
Reiterando jurisprudencia y a partir del artículo 13 Superior, se habla de las tres obligaciones que 
tiene el Estado, a saber: (1) promoción de la igualdad material, (2) la especial protección y (3) la 
sanción a los abusos o maltratos. De igual forma se citan las dos sentencias inmediatamente 
anteriores en este capítulo para recordar los presupuestos de marginación y discriminación, 
además del evidente estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los trabajadores sexuales. 
De igual forma se enfatiza que dicha práctica tiene mucha cercanía con delitos como la trata de 
personas, explotación sexual, inducción a la prostitución y las ya ampliamente conocidas.  
Se brinda, nuevamente, la definición de prostitución, que reza: “la prestación de un servicio 
sexual por el cual se recibe una retribución económica y cuyo intercambio permite una 
`negociación y ejercicio de servicios sexuales remunerados” (Sala Quinta de Revisión, 
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Sentencia T 594, 2016). La sentencia se limita a reiterar los conceptos ya abordados por el 
cuerpo colegiado en las sentencias anteriores. Todo esto con el objetivo de afianzar más la idea 
de protección y grado de marginación en el que se encuentran estas personas.  
Como novedad dentro de la sentencia es el reconocimiento, por parte de la misma Corporación, 
sobre el errado concepto que divulgaba a cerca del sexo-servicio en sus primeros 
pronunciamientos sobre el tema. Lo anterior pues:  
Ha evolucionado al desprenderse de la visión de la prostitución como una actividad 
indigna, para establecer la protección del derecho al trabajo en el ejercicio del oficio 
sexual lícito por cuenta propia o ajena, a partir de la determinación de las personas que 
realizan esta actividad como sujetos de especial protección constitucional. (Ibídem) 
Nuevamente se evidencia preocupación sobre la falta de regulación y el vacío normativo al 
respecto, pues esto es generador de vulneraciones a derechos que ya están plenamente 
reconocidos. De manera general, la Corte reitera su posición frente al estado en el que se 
encuentran las prostitutas en la sociedad y frente a un ordenamiento jurídico apático al tema.  
A manera de conclusión la Corte tutela los derechos de las trabajadoras sexuales actoras, se 
ordenó a la Alcaldía Distrital de Bogotá que debía instalar una mesa de concertación laboral en 
donde, con la intervención de trabajadores sexuales, se definieran políticas y crearan 
oportunidades laborales, también se ordenó a la Defensoría del Pueblo para que dé seguimiento 
del cumplimiento de lo ordenado.  
La última sentencia a explicar, cuyo caso tuvo gran revuelo nacional, es la T 073 de 2017. 
Nuevamente se presenta una accionante, propietaria de un establecimiento de comercio de 
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bebidas alcohólicas y de servicios sexuales, a quien, por el POT de la Alcaldía de Chinácota en 
Norte de Santander, se le clausuró el negocio por incumplimiento del requisito de uso de suelos.  
Desde el punto de vista concreto, la Corte hace reiteración de jurisprudencia en cuanto a la 
prostitución en el ordenamiento jurídico. Empero, hay un interesante recuento histórico de la 
prostitución en el libro The history of prostitution: its extent, causes and effects throughout the 
world, escrito por William W. Sanger y publicado en 1858. Lo que hace realmente enigmático 
este capítulo dentro de la sentencia es que es la primera y única vez que la Corte hace un 
esmerado recuento histórico sobre el origen y el desarrollo del sexo-servicio en la historia y en el 
mundo. Después de lo anterior, aterriza en las teorías de la concepción del trabajo sexual, 
explicando a cabalidad cada una de ellas.  
Otra apreciación importante dentro de la sentencia es que la corte hace un recuento del avance 
jurisprudencial que ha tenido sobre el tema de la prostitución. En ese acápite se citan algunas de 
las sentencias que son objeto de estudio para el desarrollo de este capítulo.   
El criterio de la Corte se ve ampliamente respaldado por tales sentencias ya que, al momento de 
tocar un tema referente a la prostitución, debe mencionar las garantías constitucionales que van 
conexas a ese trabajo. La igualdad, la libertad y la dignidad son tratadas y concebidas como 
principios y valores fundantes del Estado Social de Derecho, argumentos que proporcionan un 
blindaje a la prostitución.  
De igual manera y como es costumbre, hay un espacio dedicado al límite del ejercicio de la 
prostitución, respecto a los ciudadanos y la comunidad en general. Se deben tener en cuenta el 
principio de legalidad, también la regulación en el tema policivo, los delitos que van conexos al 
ejercicio de la prostitución y las prácticas contrarias a la autonomía personal.  
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Los establecimientos de comercio que presten el servicio sexual deben estar debidamente 
enterados de los requisitos para acreditar su funcionamiento. Se resume en que deben cumplir los 
requisitos constitucionales, legales y administrativos para poder operar con completa validez.  
Para el caso en concreto, se protegen los derechos a la libertad, dignidad humana y la confianza 
legítima que ya se había tratado en una sentencia anterior. La autoridad municipal tenía la 
obligación de actuar de tal manera que mantuviera la tranquilidad de la propietaria del 
establecimiento de comercio y, por consiguiente, de sus empleados. 
Las anteriores sentencias demuestran un exponencial cambio jurisprudencial de la Corte 
Constitucional respecto a la concepción de la prostitución desde un concepto hasta las 
implicaciones sociales, culturales, sociológicas, económicas, salubres y jurídicas, entre muchas 
otras. En un comienzo el rechazo a la actividad era notable, calificativos de mal gusto, símiles 
con estilos de vida deplorables y hasta atentatorios de la dignidad humana fueron los comienzos 
del significado del sexo-servicio para la Corte. De manera lenta fueron cediendo ante la 
innegable necesidad de pronunciamiento, su existencia como un fenómeno concomitante a la 
sociedad y la imposibilidad de ser ajenos al asunto. Mediante un fallo histórico de tutela se 
reconoció al sexo-servicio como un trabajo licito, digno de todas las prestaciones sociales, de un 
contrato de trabajo y de una estabilidad reforzada.      
Este capítulo goza de especial importancia dentro de todo el trabajo investigativo puesto que aquí 
se analizó la postura de la Corte Constitucional frente al tema del sexo-servicio. Haciendo un 
recuento de las tres etapas estudiadas, las conclusiones generales son las siguientes: dentro de la 
primera etapa se puede observar un análisis muy simple de todo lo que implica la prostitución, es 
decir, la Corte se limitó a abordar el tema desde una perspectiva apática, retirada, inane, ya que, 
en los prolegómenos de dichos fallos, el sexo-servicio era mal visto, criticado, no amparado, 
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contrastado con actividades ilícitas, que no tenía ningún tipo de relación con el concepto de 
derechos humanos, que era una actividad atentatoria contra la dignidad humana, siempre acudida 
a ella por necesidad o ignorancia y que, de manera residual, no era una actividad plausible dentro 
de Colombia, pero que se reconocía su existencia.  
Otro aspecto fundamental que se avizora dentro de esta etapa es que los estudios por los que la 
Corte hace su intervención, se derivan de acciones de tutela y, en consecuencia, se expide una 
sentencia de unificación. Esta acotación es importante pues los pronunciamientos tienen efectos 
reducidos, en principio las personas tenían que accionar el aparato judicial para que se vieran 
reconocidos sus derechos, los fallos carecían de fundamentos jurídicos contrastados con la 
Constitución Política, es decir, si bien se analizaban bajo el amparo de derechos fundamentales, 
no se hacía un paralelo directo entre la Normatividad Superior y los derechos conculcados.  
Ahora, en tema de reconocimiento, los derechos son escasos en estos fallos, no hay una real 
aplicación de protección; el trabajo y la seguridad social son conceptos completamente 
desconocidos para el trabajador sexual. Ahora, en tratándose de derechos fundamentales, la 
dignidad humana, igualdad, escogencia de libre oficio o profesión, el libre desarrollo de la 
personalidad son prerrogativas distantes y no aplicables a la prostitución.  
Un tema fundamental, el de la licitud o ilicitud, es otro aspecto olvidado en esta etapa. La Corte 
Constitucional es un Órgano trascendental para el desarrollo de la sociedad colombiana, sus 
fallos constituyen un parámetro de deber actuar, es decir, el hecho que se pronuncie 
concretamente sobre un tema le da categoría de relevancia. En esa etapa no se divisó una 
posición firme en el tema, no hay un sólo párrafo que acredite el sexo-servicio, que lo privilegie 
o lo proteja. Esta falta de pronunciamiento es grave teniendo en cuenta el estado de 
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vulnerabilidad en el que se encuentran los trabajadores sexuales, su especial condición para ser 
agredidos y varios temas ya analizados. 
La segunda etapa presenta un sustancial cambio, por lo menos en cuanto a la forma en cómo es 
consultada la Corte, es decir, hay pronunciamientos de constitucionalidad. Esto implica un 
análisis más profundo y un verdadero contraste con las normas de la Constitución Política, lo que 
se equipara a una mayor garantía. Desde este punto se denota un avance respecto a la etapa 
anterior. Hay un distanciamiento entre estos fallos proferidos y los primeros, si bien se continúa 
con algunas malas concepciones sobre el sexo-servicio, ya no se critica de manera ferviente esta 
actividad.  
La tercera etapa presentó el avance que rige hasta el día de hoy. La Corte tomó una posición 
completamente distinta a lo que se había conocido en fallos anteriores, dentro de los detalles más 
importantes, se destacan los siguientes: la prostitución se analiza a la luz de la dignidad humana 
y la igualdad, aunado al concepto de prohibición de discriminación, goza de todas las 
protecciones que el Estado Social de Derecho le pueda brindar. 
Por otra parte, el tema se desenvuelve de la mejor manera cuando la Corte cita las tres teorías 
que rondan el tema del sexo-servicio, léase prohibicionista, reglamentista y abolicionista. 
Además de ello, estudia los criterios aplicados por las naciones europeas, el derecho comparado, 
el internacional y, finalmente, el colombiano. Todo ello a modo introductorio para resolver el 
problema en concreto.   
Ahora, en tratándose del tema contractual, de manera resumida, la Corte hace un estudio sobre 
los requisitos para obligarse contenidos en el artículo 1502 del Código Civil, es decir, capacidad, 
consentimiento causa y objeto lícito. De manera profunda analiza los dos últimos requisitos y 
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concluye que la moral colectiva no puede aplastar a la minoritaria, configurándose entonces que 
las personas que voluntariamente se vinculen a la prostitución gozan de plena validez legal y 
constitucional.  
Entre muchas otras decisiones, ya expuestas, esta epata representó un gran avance respecto a los 
trabajadores sexuales, avance que se palpa hasta el día de hoy.  
En conclusión, la Corte presentó un gran avance desde su creación hasta el día de hoy en el tema 
del sexo-servicio. Es notorio el cambio conceptual que se va desarrollando a lo largo de sus 
fallos para finalmente materializar un estado de cosas de protección, garantía y reconocimiento.      
 
2. Alcance y Valor de la Jurisprudencia Estudiada 
 
 Acerca de las sentencias estudiadas, debe señalarse que constituyen un precedente 
constitucional, definido por la Corte Constitucional como: “Aquel antecedente del conjunto de 
sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de 
un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al 
momento de dictar sentencia” (Sala Primera de Revisión, T-762, 2011). De modo que este 
precedente, es aplicable para todos aquellos casos que impliquen cuestiones constitucionales, 
problemas jurídicos y supuestos fácticos  semejantes a los contenidos en las sentencias que lo 
conforman. 
Al respecto, también es pertinente destacar que la propia Corte Constitucional se ha referido al 
alcance y valor de su precedente en diversas ocasiones, tal como se expone a continuación: 
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- Las sentencias de constitucionalidad tienen el carácter de erga omnes y de fuerza de cosa 
juzgada constitucional, por ende no se les puede considerar como simples disposiciones que 
orientan la interpretación (Sala Plena, Sentencia C 104, 1993). 
-Las pautas doctrinales que la Alta Corporación ha establecido en sus sentencias, se encargan de 
señalarle a los jueces la razón de ser y el alcance del ordenamiento jurídico, por consiguiente, 
cuando estos funcionarios no las acatan, incurren en una violación directa de la Constitución 
(Sala Quinta de Revisión, Sentencia T 260, 1995). 
-El precedente constitucional en materia de sentencias de tutelas, implica que la Corporación 
fungió como órgano encargado de unificar la jurisprudencia, en pro de la igualdad y la seguridad 
jurídica (Sala Tercera de Revisión, Sentencia T 566, 1998). 
-Pese a que las sentencias de tutela no poseen efectos erga omnes, la ratio decidendi de las 
mismas, sí constituye un precedente que debe ser cumplido; por cuanto allí se plasma la 
adecuada interpretación y aplicación de una norma, frente a determinada situación (Sala Plena, 
Sentencia C 621, 2015).  
-La obligatoriedad del precedente judicial de las Altas Cortes, garantiza la protección del derecho 
a “la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos” y la “seguridad jurídica” (Sala Plena, 
Sentencia C 335, 2008). 
-Los fallos de la Corte Constitucional (de control abstracto y concreto de constitucionalidad) 
tienen fuerza vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada. Además, el desconocimiento del 
precedente constitucional genera una vulneración de la Constitución y de la Ley, debido a que 
atenta contra los derechos fundamentales; por consiguiente puede desencadenar la presentación 
de acciones judiciales y distintos tipos de responsabilidad (Sala Plena, Sentencia C-539, 2011). 
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Lo expuesto hasta aquí, evidencia entonces que el precedente constitucional es de suma 
importancia, por cuanto tiene carácter vinculante y garantiza derechos fundamentales. No 
obstante, la Alta Corporación, también ha manifestado que los jueces pueden apartarse del 
precedente, para lo cual les es menester presentar una fuerte carga argumentativa, por medio de 
la que justifiquen las razones de su apartamiento; que pueden darse por los siguientes motivos: a) 
carencia de identidad fáctica, lo que imposibilita la aplicación del precedente a la situación 
concreta, b) inconformidad con las interpretaciones normativas de las ratio decidendi del 
precedente, c) divergencia con la regla de derecho que establece la línea jurisprudencial. Y 
además, dicha carga argumentativa, no puede violar el derecho a la igualdad ni contrariar el 
ordenamiento jurídico; razón por la que se considera que este apartamiento del precedente es 
excepcional (Sala Plena, Sentencia C 621, 2015). 
De conformidad con lo anterior, la protección aplicable a las personas sexo servidoras en 
Colombia a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional consiste en que estas sentencias 
constituyen un precedente constitucional. Por lo tanto, las personas que practican el sexo servicio 
y que sufren vulneración de sus derechos en el ejercicio de este oficio, al acudir a las autoridades 
judiciales y administrativas, tienen un sustento a su favor, consistente en el derecho de invocar el 
precedente constitucional que ha sido proferido al respecto; el cual es de carácter vinculante y 
por ende debe ser aplicado según los parámetros expuestos por la Corte Constitucional (con la 
excepción, del apartamiento del precedente y la carga argumentativa que requiere); so pena de 
que las autoridades que lo incumplan incurran en consecuencias penales, administrativas y 
disciplinarias. 
De modo que, pese al gran vacío jurídico en Colombia frente a la regulación del sexo servicio y a 
la protección de los derechos de quienes ejercen la actividad; estas personas pueden contar con 
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un sustento que a su favor  ha proferido la Corte Constitucional, el cual consiste en un precedente 
constitucional, que pueden invocar ante la vulneración de sus derechos. Sin embargo, es preciso 
continuar con el estudio de la protección aplicable a las personas que ejercen el sexo servicio, a 
partir de las políticas públicas, puesto que éstas se caracterizan no solo por su carácter 
restaurador y resocializador, sino también preventivo de vulneración de derechos. 
 
Capítulo 4: Políticas Públicas 
 
1. ¿Por qué hablar de Políticas Públicas frente al tema del Sexo Servicio en Colombia? 
 
A lo largo de este trabajo investigativo se ha expuesto que tanto en el Sistema Universal como en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es posible encontrar una protección 
concreta aplicable al ejercicio del sexo servicio. De igual modo, se ha dejado en evidencia que en 
la Normatividad Colombiana existe un gran vacío jurídico frente a la regulación del sexo 
servicio, en lo referente a su reconocimiento como trabajo u oficio y a la protección de los 
derechos de las personas que ejercen la actividad. 
Dado este vacío jurídico, las personas que ejercen el sexo servicio en el país, se ven expuestas a 
una situación de vulnerabilidad que ha sido reconocida por diferentes entidades del Estado y aun 
por la Corte Constitucional, quien atendiendo a sus funciones como Supremo Órgano 
Constitucional, ha amonestado en diferentes providencias al Gobierno Nacional para que elabore 
una política pública al respecto. 
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Ahora bien, una política pública debe ser entendida como la pluralidad de acciones que el Estado 
en conjunto con sus diversas entidades implementa con el objeto de suplir ciertas necesidades o 
resolver problemas que se han identificado en un lugar y una población determinada (Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2018). 
1.1.Situación de Vulnerabilidad de las Personas que ejercen el Sexo Servicio 
 
En Colombia no existe estudio alguno a nivel nacional que registre cuáles son las diferentes 
clases de violencia a las que son sometidas las personas que practican la prostitución por ocasión 
de su oficio, sin embargo sí existen estudios de orden territorial, destacándose el estudio 
realizado por la Universidad de los Andes y la ONG PARCES (2016).     
En el mencionado estudio, se plasma un registro y análisis de la violencia que sufren los(as) 
trabajadores(as) sexuales en la ciudad de Bogotá, el cual sirve de muestra para reflejar la 
situación de vulnerabilidad que padecen las personas que ejercen el sexo servicio en todo el 
territorio nacional. Los principales escenarios de violencia que se hallaron,  fueron los 
propiciados por: los civiles, los clientes, los propietarios de los establecimientos dedicados a 
estos servicios, la Policía y por motivo de identidad de género. 
Estos mismos escenarios han sido identificados por otras entidades y organizaciones, es así como 
el Ministerio de Salud (2011) en el marco del desarrollo de programas para la prevención del 
VIH, advirtió que las trabajadoras sexuales constituyen una población que es víctima de 
discriminación y estigma por parte de los civiles; quienes las consideran personas sin 




Por su parte Mejía (2003), investigador de la Corporación Alma Mater, en su estudio acerca de la 
prostitución en el Eje Cafetero, resaltó que la violencia que más sufren las trabajadoras sexuales, 
es aquella que se propicia por parte de sus clientes y describió que abarca los maltrataos de tipo 
físico, psicológico y sexual; dentro de los que se destacan: comportamientos sádicos, no pago por 
el servicio sexual, violaciones y coacción para que consuman sustancias psicoactivas. 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013) también se ha pronunciado 
acerca de la violencia propiciada a las trabajadoras sexuales por los clientes, por cuanto según su 
“boletín de homicidios de mujeres en condición de prostitución en los años 2004 a 2013”, de las 
13.232 mujeres que han sido asesinadas y reportadas en ese período, el 1.8% (es decir, 238 
mujeres) son mujeres que ejercían la prostitución y el agresor que se encuentra en segundo lugar, 
son los clientes. De igual modo, expone que es tal la condición de vulnerabilidad de las mujeres 
que ejercen el sexo servicio, puesto que están expuestas a sufrir una muerte violenta con un 40% 
más de posibilidades que las mujeres en general. 
En cuanto a la violencia institucional, es de resaltar, la Sentencia T-594 del 2016 (expuesta en el 
capítulo anterior), en la que la Corte revisó una sentencia de tutela, acción que fue instauraba por 
dos trabajadoras sexuales en contra de diferentes entidades públicas, precisamente por la 
violencia institucional en la que estas incurrieron; ocasionando de este modo, la vulneración de 
los derechos laborales y a la igualdad,  no discriminación e  integridad personal de las tutelantes. 
De hecho, aun después de este suceso, la violencia institucional (golpes, insultos, detenciones 
ilegales, etc.) en cabeza de la Policía Nacional, se continuó generando en el sector de la 
Mariposa en Bogotá, mediante la realización de operativos destinados a  la recuperación del 
espacio público (El Espectador, 2016).  
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Asimismo, la Red de mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y del Caribe (2016) ha 
evidenciado la violencia institucional de la cual son víctimas, debido a que el Estado 
representado en sus funcionarios públicos, por acción y omisión, ha violentado los derechos 
humanos de esta población; mediante diversas modalidades, tales como: violencia verbal, física, 
sexual y psicológica; detenciones y privaciones arbitrarias,  obstaculización en el acceso al 
sistema judicial, hurtos, amenazas y torturas. 
Y respecto a la violencia por motivo de identidad de género, es pertinente referir dos informes 
realizados por Colombia Diversa. El primero, es acerca de “los derechos humanos de las 
personas LGBT en el país” (2014), en el que se reportó que durante los años 2013-2014, fueron 
asesinadas 164 personas de la población LGBT, siendo los hombres gay y las mujeres trans las 
principales víctimas y el móvil esencial,  los prejuicios materializados en violencia, dominación 
y torturas. Además, se expuso que la violencia contra la población LGBT, se ejecuta en mayor 
medida contra las mujeres trans que ejercen el sexo servicio; quienes no solo son víctimas de los 
civiles sino también de la Policía. 
El segundo informe, fue elaborado para el Comité de la CEDAW y se refiere a la “situación de 
las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el país durante los años 2013-2018”. Allí se 
argumenta que pese a la diversidad de normas que reconocen los derechos de las mujeres y 
sancionan la violencia que contra ellas se comete, durante los años 2013-2017, 194 integrantes 
de la población LBT fueron asesinadas. Y se evidenció como un factor determinante para la 
perpetración de estos actos, fue la situación de vulnerabilidad e indefensión de las mujeres en 
ejercicio del sexo servicio; dado que es tal la falta de protección que padecen, que sus 
victimarios fácilmente las pudieron agredir y asesinar sin que nadie se enterara de ello. 
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Y por último, es indispensable señalar que la Comisión Interamericana de derechos humanos 
(2017), ofició una “audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en las Américas”, 
en la cual participaron diferentes organizaciones del sector, quienes hicieron manifiesta la 
inseguridad jurídica y la violencia que padecen. En la información que fue presentada, se 
destacan los siguientes actos de los que son víctimas esta población: discriminación por parte de 
civiles y sus propias familias, índices altos de homicidios e impunidad de los mismos, 
obstaculización para acceder al sistema judicial, agresiones por parte de la Policía y funcionarios 
del poder judicial, y homicidios por parte de mafias y proxenetas que pretender obligarlas a 
trabajar para ellos. 
Después de exponer los anteriores hallazgos, se concluye que los(as) trabajadores(as) sexuales se 
ven expuestos(as) a muchas formas de violencia y vulneración de sus derechos, por parte de 
diversos sujetos; lo que evidencia la situación de vulnerabilidad que padecen.  Por ende, se 
exhorta a la Sociedad, a las Instituciones académicas y al Estado para que trabajen en la 
eliminación de la violencia y los prejuicios expuestos. Y también se recomienda a diferentes 
entidades del Gobierno Nacional para que regulen el tema y elaboren políticas publicas dirigidas 
a la protección integral de  los(as)  trabajadores(as) sexuales. 
1.2.Providencias de exhortación de la Corte Constitucional 
 
La Corte Constitucional en las últimas cuatro sentencias de revisión de tutelas que ha proferido 
frente al tema del sexo-servicio, no solo ha amparado los derechos invocados por los tutelantes 
(personas que practican la prostitución), sino que también ha exhortado a diferentes entes 
territoriales a la creación de políticas públicas al respecto. 
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Estas exhortaciones tienen como fundamento la existencia del vacío jurídico frente al tema del 
sexo-servicio, situación que desencadena la vulneración de derechos de quienes se dedican a este 
oficio. De forma tal, que la Corte Constitucional insiste en la necesidad de la creación de  
políticas públicas, para que cumplan la función de suplir de manera provisional el vacío que ha 
sido referido, estableciendo así un tratamiento y una protección para las personas que ejercen el 
sexo servicio. 
Además, la Corte Constitucional ha afirmado que el desarrollo de políticas públicas dirigidas a 
las personas que ejercen el sexo servicio  es necesario para que este oficio se continúe ejerciendo 
y para disminuir el daño que pueda ocasionar la implementación de los Planes de ordenamiento 
territoriales u otras normas y programas con los cuales resulte afectada esta población, 
garantizándoles así su derecho al mínimo vital. 
Las providencias de la Corte Constitucional mencionadas, se describen a continuación: 
-Se exhorta a las autoridades de policía para que creen e implementen políticas tendientes a 
incluir, rehabilitar y propiciar el desarrollo económico de las personas que practican la 
prostitución, de modo que puedan renunciar a su oficio y dedicarse a otros trabajos (Sala Tercera 
de Revisión, Sentencia T- 629, 2010). 
- Se le impone a la Alcaldía de Yopal (Casanare), la obligación de incorporar políticas públicas 
en su plan de desarrollo, dirigidas al fomento de empleo y educación en el ámbito laboral, que 
les permita a la personas que practican la prostitución, ejercer otros oficios (Sala Quinta de 
Revisión, Sentencia T- 736, 2015). 
- Se le impone a la Alcaldía de Bogotá (Cundinamarca), el deber de ejecutar una política pública 
orientada a la promoción de oportunidades laborales para quienes practican la prostitución, y a la 
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protección de sus derechos. Asimismo, se le ordena incluir en la elaboración de dicha política, a 
personas que se dediquen a este oficio y a sus representantes (Sala Quinta de Revisión, Sentencia 
T-594, 2016). 
-Se le impone a la Alcaldía de Chinácota (Norte de Santander), el deber de  desarrollar políticas 
públicas encargadas de fomentar empleos diferentes para las personas que practican la 
prostitución y para los propietarios de los establecimientos en los que se presta esta clase de 
servicios. También, en la que se promueva la inclusión social de esta población y se les capacite 
en el respeto de sus derechos (Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-073, 2017).  
En consecuencia, todas las exhortaciones realizadas por la Corte Constitucional a diferentes 
entes territoriales respecto a la creación de políticas públicas dirigidas a las personas que ejercen 
el sexo servicio, parten del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad que estas padecen, 
puesto que no solo se limitan a amparar el derechos de los tutelantes; y enfatizan en el fomento 
de oportunidades laborales para esta población, como un mecanismo para garantizar sus 
derechos y brindarles otros medios de subsistencia. 
2. Políticas Públicas respecto al Sexo Servicio desarrolladas en Colombia 
 
Para abordar el presente tema, se realizó una revisión normativa de orden cronológico y 
jerárquico, de las políticas públicas elaboradas y ejecutadas en el país respecto al sexo servicio. 
Es así, como se evidenció que en Colombia dichas políticas no existen a nivel nacional, pero que 
los diferentes entes territoriales sí tienen la potestad y autonomía para desarrollarlas, e incluso 
algunos ya han avanzado en dicho propósito. 
No obstante, pese a no hallar políticas públicas de orden nacional, sí fue posible identificar 
diversos instrumentos dirigidos a promover la igualdad y equidad de género, así como la 
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eliminación de diversas formas de violencia que sufren las mujeres y los menores en general; 
más estos no contienen un tratamiento y un accionar especializado dirigido a las trabajadoras 
sexuales. 
Tales instrumentos fueron elaborados por el Gobierno Nacional y sus órganos o entidades 
administrativos, como lo son: la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y en virtud a que el sexo servicio es un oficio que es 
ejercido en su mayoría por mujeres, se expondrán a continuación en el orden de su creación.  
➢ CONPES SOCIAL 161  
Este instrumento desarrollado por el Gobierno Nacional (2013) contiene “la política pública de 
equidad de género de las mujeres que rige a nivel nacional” y tiene previsto para su 
implementación un periodo de diez años. Parte de la aceptación  del rol fundamental que las 
mujeres desempeñan en la sociedad en diversos ámbitos y del reconocimiento de las formas de 
violencia y discriminación de las que son víctimas las mujeres, situación que les limita el 
ejercicio de sus derechos. Los principales escenarios negativos que fue posible identificar, se 
describen a continuación:  
Tabla 10  





-Desigualdad en el  
ámbito laboral 
Se refleja en factores como: la informalidad laboral, altas 
tasas de desempleo y desventaja salarial. Además, la 
tradicional división de tareas en el hogar constituye un 
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limitante al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, 
porque el rol de reproducción y las tareas domésticas, les 
reduce las posibilidades de acceder a escenarios laborales y 
de participación. 
-El conflicto armado Las mujeres han sido víctimas de diversos delitos cometidos 
por actores armados, entre ellos: la desaparición forzada, el 
homicidio, la trata de personas, las minas antipersona, la 
violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado. 
-Problemáticas en  
el ámbito de la salud 
Se identificaron tres problemáticas: 1) las mujeres cuentan 
con menor cobertura en salud que los hombres, a pesar de 
que ellas son las mayores contribuyentes, 2) existen diversos 
obstáculos que afectan el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos: enfermedades de transmisión sexual, 
embarazo adolescente, interrupción involuntaria del 
embarazo, el cáncer de cuello uterino y de seno y la 
mortalidad materna, 3) falta de reconocimiento de 
situaciones especiales de las mujeres: población LBTI, 
desórdenes alimenticios, discapacidad, practicas ancestrales 
sexuales y reproductivas. 
-Situación  
de vulnerabilidad  
Las mujeres indígenas, pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas y palenqueras; y las que habitan en zonas 
rurales, presentan altos niveles de pobreza, casos de 
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de grupos étnicos.  discriminación de género e inseguridad alimentaria, y escasa 
titularidad de la tierra. 
 
Nota: Adaptada del Gobierno Nacional (2013). CONPES SOCIAL 161. 
Una vez identificada la situación de las mujeres en Colombia en materia de igualdad y equidad,  
y con el objeto garantizar su igualdad y no discriminación; se plantean un conjunto de estrategias 
que las entidades del Estado deben desarrollar de forma coordinada y supervisada: 
Tabla 11  





-Promover la participación igualitaria  
de las mujeres en al ámbito laboral 
Mediante su inclusión y capacitación en 
diversas actividades económicas. 
Asimismo, implementar en estos empleos, 
políticas flexibles para las mujeres, que les 
permita atender sus obligaciones familiares. 
-Combatir la violencia que las mujeres 
padecen por causa del conflicto armado 
Con la Implementación de planes tendientes 
a mejorar las condiciones sociales y 
económicas de las mujeres que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 
frente al conflicto armado. Y reparación de 
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aquellas que han sido víctimas de éste, por 
medio del desarrollo de medidas 
especializadas. 
-Promover la participación de las mujeres 
en escenarios políticos 
Mediante programas de capacitación y 
normas que les brinden oportunidades para 
su incorporación. Y la eliminación de las 
formas de discriminación existentes. 
-Mejorar la prestación del servicio  
de salud para las mujeres 
A través de la creación de un sistema de 
atención integral (prevención y 
tratamiento), que contemple de manera 
especial, su salud sexual y reproductiva. 
-Mejorar la prestación del  
servicio educativo con calidad  
a todas las mujeres 
Por medio de la ejecución de  programas 
eficientes de acceso, permanencia  y énfasis 
en la práctica de diversas asignaturas. 
-Promover la independencia económica  
de las mujeres pertenecientes a  
poblaciones vulnerables 
Vía desarrollo de programas productivos y 
de acceso a la propiedad. 
 
 




Y por último, es de resaltar, que esta Política contiene un enfoque diferencial, por medio del cual 
se incluyen diferentes grupos de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que 
por ende requieren especial protección del Estado. Entre dichos grupos, se incluye a las mujeres 
que ejercen el trabajo sexual, de forma que todas las disposiciones de la Política, las estrategias y 
lineamientos, son aplicables a este grupo. Además, cuenta con una Comisión creada para 
contribuir a una adecuada implementación de la misma.  
Sin embargo, en la Evaluación Institucional del CONPES 161 (2017), se logró identificar que 
entre los vacíos existentes en la implementación de la Política, se encuentra la deficiente 
actuación del Estado y sus entidades en el asunto de promoción de la independencia económica, 
en especial, de las mujeres que ejercen el trabajo sexual y que viven en zonas rurales. Por esto se 
resaltó, que aunque  el tema de trabajo sexual se debe tratar bajo el enfoque de los derechos 
humanos, también es necesario desarrollar programas que generen oportunidades y garantías de 
tipo laboral para las mujeres que practican este oficio. 
➢ Guía Políticas Públicas 
Elaborada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2018), tiene como 
propósito servir de orientación a los diferentes entes territoriales para que desarrollen políticas 
públicas que propicien la igualdad de las mujeres y la garantía de sus derechos, por cuanto se 
reconoce que estadísticas serias reportan que en materia socioeconómica las mujeres presentan 
niveles inferiores a los hombres y que por consiguiente se deben establecer medidas tendientes a 
combatir: la pobreza, la informalidad laboral, y la violencia (verbal, física y sexual) que padecen 
las mujeres del país. 
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Para cumplir tal fin, se exponen cuáles son las características de una política pública 
(orientadora, explicita, de realización articulada, de creación estatal) y cuál es su ciclo 
(identificación, elaboración, decisión, implementación y valoración). Y también se plantean los 
enfoques que se deben desarrollar en la elaboración de estas políticas, a saber: a) De derechos 
humanos y de género: Implica el reconocimiento de la diversidad de derechos de los que son 
titulares las mujeres y las desigualdades que viven,  b) de territorio: Consiste en la identificación 
de las características propias de cada territorio, c) interseccional: Permite la identificación de las 
diferentes situaciones que afrontan las mujeres, d) diferencial: Radica en los factores que 
contribuyen a la formación de la identidad de las mujeres.  
De forma que este documento es de carácter técnico y orientador, no se encarga de señalar 
grupos especiales de mujeres en situación de vulnerabilidad; sino que se refiere a la necesaria 
elaboración de políticas públicas para todas las mujeres del territorio nacional en general. 
➢ Política Pública para combatir la explotación sexual de los menores en Colombia (2018-
2028) 
Fue desarrollada por el Gobierno Nacional (2018) con la finalidad de prevenir y eliminar la 
explotación sexual de los menores, mediante: a) el desarrollo de campañas de sensibilización, b) 
la protección y tratamiento  integral a las víctimas de delitos de explotación sexual, c) el 
fortalecimiento de las sanciones impuestas a quienes cometan delitos sexuales en contra de 
menores y d) el apoyo internacional en materia de judicialización e investigación de los delitos 
de explotación sexual. 
Cabe señalar, tal como se explicó en el capítulo segundo, que dentro de los delitos de explotación 
sexual de menores, se encuentran el estímulo a la prostitución de menores, el proxenetismo con 
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menor de edad y la pornografía infantil. De hecho, respecto a este último delito, la Personera de 
Pereira Sandra Lorena Cárdenas (2019), en el marco de la audiencia pública referente a la 
explotación sexual de menores en el eje cafetero, exhortó a la comunidad, a la Policía Nacional y 
a la Fiscalía; para que emprendan acciones conjuntas tendientes a combatirlo. Asimismo, expuso 
que en el eje cafetero este delito se está configurando por medio de una modalidad de 
explotación sexual denominada “modelaje webcam”, que aunque no implica el contacto físico de 
los menores con otras personas, es una práctica que se encarga de cosificarlos y exhibirlos como 
si fueran una mercancía.  
De modo que se hace mención de  esta política pública, porque si bien no está encaminada al 
tratamiento del sexo servicio, sí hace referencia a la erradicación de la prostitución y de la 
pornografía infantil, configurándose esta última entre otras formas, por medio del modelaje 
webcam; que puede ser considerado una modalidad del sexo servicio. Y se enfatiza, que estas 
prácticas son prohibidas en menores de edad por atentar contra sus derechos a la libertad, 
dignidad humana y su plena integridad; además porque ellos constituyen una población que 
requiere especial protección del Estado. 
➢ Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
Fue desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobado por el Congreso de 
la Republica el 2 de mayo del año 2019 y empieza a regir a inicios del mes de junio. 
Uno de sus pactos transversales se denomina “Equidad para las mujeres”, desarrollado con base 
en estadísticas que registran que en Colombia existe una diferencia salarial entre hombres y 
mujeres del 17.6%, un porcentaje del 17.4% de embarazos en adolescentes y un índice de 
violencia de una mujer asesinada cada tres días por su pareja. 
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Sus objetivos radican en la promoción de la inclusión de las mujeres en condiciones de igualdad  
en espacios públicos y en el mercado laboral, en la reducción de todas las formas de violencia 
contra las mujeres y en la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. 
Y las estrategias que se pretenden ejecutar para el logro de sus objetivos consisten en: a) la 
creación de un Sistema Nacional en el que se debatan los asuntos referentes a los derechos de las 
mujeres, b) la creación de una política pública a nivel nacional que fomente el trabajo en las 
mujeres y la prevención de todas las formas de violencia contra ellas, c) el desarrollo de 
programas que promuevan la participación política  y el desarrollo profesional de las mujeres y 
d) la ejecución de planes que brinden créditos y oportunidades de titularidad de tierras para las 
mujeres. 
La información que hasta aquí ha sido expuesta, permite concluir que en Colombia no existe ni 
se ha ejecutado una política pública a nivel nacional respecto al sexo servicio, sino que los 
instrumentos relacionados con los que se cuenta consisten en : una guía para elaborar políticas 
públicas en pro de la equidad de la mujer, una política pública en contra de la explotación sexual 
de los menores de edad y documentos que incluyen el enfoque de la igualdad y la protección de 
los derechos de las mujeres en general, estos son: El Plan Nacional de desarrollo vigente y el 
CONPES SOCIAL 161. Y en cuanto a este último documento, se aclara que pese a que reconoce 
a las trabajadoras sexuales como un grupo vulnerable, no consagra una protección ni unos 
programas especializados aplicables a ellas tal como lo hace con otros grupos de mujeres en 
situación de vulnerabilidad. De forma que en este documento, es necesario incluir un tratamiento 
y un accionar especializado dirigido a las trabajadoras sexuales, así como un efectivo 
cumplimiento de los mismos; puesto que en la última revisión del CONPES 161 se reveló una 
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deficiente actuación del Estado en la promoción de la independencia económica de las 
trabajadoras sexuales. 
Además, hay que mencionar, que aunque el sexo servicio es un oficio que no solo es ejercido por 
mujeres sino también por hombres, se evidencia una ausencia de reconocimiento y protección 
aplicable a los hombres que ejercen este oficio; no solo porque no existe una política pública que 
regule el tema, sino también porque ellos no cuentan con los instrumentos alternativos que 
fueron expuestos, los cuales las mujeres pueden invocar para la protección de sus derechos. 
2.1.Políticas Públicas de Orden Distrital y Municipal 
 
Aunque en Colombia no existe una política pública referente al sexo servicio que rija a nivel 
nacional, esto no quiere decir que los diferentes entes territoriales no tengan la potestad y 
autonomía de desarrollar sus propias políticas públicas en la materia. Por esta razón, se indagó al 
respecto y como resultado se hallaron dos entes territoriales que han trabajado en el asunto, tales 
son: El Distrito de Bogotá y el Municipio de Medellín. 
Al analizar esas políticas públicas territoriales, se pudo constatar que desarrollan diferentes 
ámbitos, tales como: el trabajo, la salud, la educación y los derechos humanos; de modo que 
intentan tratar de manera integral el tema del sexo servicio. También, se elaboran mediante 
diversas modalidades, a disposición de la Administración territorial y las Corporaciones 
públicas. 
Es así, como se concluye que los todos los entes territoriales del país tienen la facultad para 
desarrollar sus propias políticas públicas en la materia y que además cuentan con herramientas 




➢ Distrito de Bogotá 
El Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020, denominado “Bogotá mejor para todos”, tiene 
previsto la realización de jornadas de capacitación en temas de salud y derechos humanos, para 
las personas que practiquen la prostitución; a cargo del sector de integración social.  Y al sector 
de la salud le delega la función de atender y brindar tratamiento de forma integral (en el ámbito 
físico, emocional y mental) a todas las personas que practiquen la prostitución y que sean 
víctimas de explotación sexual. 
Para contribuir al cumplimiento de lo establecido en este Plan, el Observatorio de Mujeres de 
Bogotá, realizó una caracterización de las personas que practican la prostitución en la ciudad; 
estudio que se entregó a la Administración distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). 
Por otra parte, Bogotá posee dos políticas públicas en el sector de la mujer:  
1) Política de actividades sexuales pagadas 2012-2022 
Se desarrolla por medio de la Resolución 490 de 2015 y tiene por objeto lograr la protección 
integral de las mujeres que practican la prostitución. Para ello, establece los enfoques de género, 
diferencial y de derechos de las mujeres; y los principios de: participación, justicia, equidad e 
igualdad. 
También consagra cuatro ejes en los que se clasifican las diferentes estrategias a implementar: 1) 
Derechos de las mujeres: Abarca la prevención de formas de violencia, el acceso al servicio de 
salud integral, el fomento de oportunidades laborales y productivas, rehabilitación y campañas de 
convivencia. 2) Retiro de la prostitución: Implica la promoción del emprendimiento, el acceso al 
servicio de educación y campañas de empoderamiento. 3) Prevención de la prostitución: 
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Consiste en la implementación de programas educativos y económicos en zonas vulnerables. 4) 
Procesos: Radica en la división de funciones entre las entidades distritales involucradas. 
La etapa actual de esta Política es la agenda pública, bajo la coordinación de la Comisión 
Intersectorial de las Mujeres; por ende no existen informes del estado del plan de acción 
(Secretaria Distrital de Planeación 2019). 
2) Política de Mujeres y Equidad de Género 
Por medio del Decreto 166 de 2010 se adopta esta política en Bogotá, que aunque no hace 
referencia al tema del sexo servicio, consagra valiosas herramientas para el goce pleno de todos 
los derechos de las mujeres, entre ellas: el reconocimiento de la diversidad de las mujeres, el 
desarrollo de acciones afirmativas que promuevan la igualdad y equidad de género, mayor 
inversión presupuestal en los programas dirigidos a las mujeres, mayor acceso a los servicios de 
salud y educación, mecanismos de prevención de la violencia y la ejecución de programas para 
combatir la pobreza. 
También es menester mencionar el Acuerdo 584 de 2015, que establece los lineamientos de esta 
política, estipulando líneas de acción, mecanismos e instrumentos para la implementación de la 
misma. 
Sin embargo, esta política se encuentra en estado de reformulación y actualización, por lo que no 
es posible encontrar informes del estado del plan de acción hasta tanto avance el referido proceso 





➢ Municipio de Medellín 
El Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019, denominado “Medellín cuenta con vos”, le delega 
a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la función de atender a las 
personas que se encuentren en ejercicio y en riesgo de prostitución, con el propósito de 
brindarles información acerca de los proyectos educativos y laborales de este sector, que les 
capacite en el respeto de sus derechos y la construcción de sus proyectos de vida. 
Por su parte, la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres en Medellín, adoptada 
por medio del Acuerdo 160 de 2018, no trata el tema del sexo servicio, sin embargo, contempla 
de manera integral la protección de todos los derechos de las mujeres y enfatiza en la garantía de: 
sus derechos sexuales y reproductivos, económicos, sociales y culturales; a la igualdad y no 
discriminación, a la seguridad, a la participación social, a la educación y la salud. 
Y por último, es relevante resaltar la labor de la Alcaldía de Medellín en materia de equidad de 
género, puesto que cuenta con once programas y proyectos muy bien estructurados; dirigidos a la 
promoción del talento, la igualdad, la salud, la participación, las oportunidades laborales, la 
educación, la seguridad y el reconocimiento de las mujeres. Dentro de esos proyectos, conviene 
destacar los siguientes: 
1) Centros de Equidad de Género 
Consisten en lugares donde se les brinda asesorías y capacitaciones a las mujeres, en especial, a 
aquellas que han sido víctimas de violencia de género, acerca del reconocimiento de sus 
derechos y capacidades. En estos lugares se cuenta con profesionales que atienden en las áreas 




2) Autonomía Económica 
Por medio de este programa se fomenta el talento, el esfuerzo y trabajo de las mujeres de 
Medellín, mediante la concesión  de reconocimientos, la generación de empleos y actividades 
productivas y la entrega de aportes mensuales.  
En específico, a las mujeres que se dedican al oficio de la prostitución, se les ofrece un programa 
de carácter empresarial, en el cual se les brinda: recreación a sus hijos, atención psicológica y 
jurídica, transporte y el valor de $100.000 en un bono para alimentación (Alcaldía de Medellín, 
2019). 
En conclusión, los diferentes entes territoriales tienen la potestad y autonomía de desarrollar sus 
propias políticas públicas respecto al sexo servicio, y para que éstas sean integrales deben incluir 
los ámbitos: laboral, económico, de la salud (física, psicológica y sexual), la educación, la 
convivencia social y el respeto de los derechos humanos. De igual modo, pueden disponer de 
varias formas para su desarrollo, a saber: 1) por medio del Plan de Desarrollo, 2) de manera 
independiente, como políticas elaboradas en el sector de las mujeres, por parte de diferentes 
secretarías territoriales y 3) a través de programas y proyectos muy bien estructurados, en cabeza 
de la administración, ya sea una Alcaldía o una Gobernación.  
Por lo tanto, el hecho de que no exista una política pública frente al tema del sexo servicio a 
nivel nacional, no constituye ningún impedimento para que los entes territoriales del país 
elaboren sus propias políticas públicas al respecto ; sino que por lo contrario, es un motivo de 
gran peso para que estos se encarguen de cumplir tal función, que resulta esencial para la 
protección de los derechos de las personas que ejercen el sexo servicio; quienes no cuentan con 
marco normativo que las ampare. Y además de ser esencial, también es posible la elaboración de 
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esas políticas públicas, dado que existen lineamientos y ejemplos que pueden seguirse, así como 




En el presente proyecto de investigación se estudió cuál es la regulación existente aplicable al 
sexo servicio en Colombia, a la luz de la igualdad como pilar fundamental del Estado Social de 
Derecho y como cimiento fundante del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Este estudio, con el objeto de conocer la protección 
atribuible a las personas que ejercen este oficio. 
En el Sistema Universal de Derechos Humanos se evidenció como la igualdad y el principio de 
no discriminación se encuentran consagrados en todos los  instrumentos de carácter general: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como en 
tratados en los que establece tratamientos diferenciados y especiales a grupos poblacionales 
específicos; y en tratados en los que establece una protección para todas las personas en general 
en diferentes áreas. 
 Al tratar el enfoque del derecho a la igualdad en el ámbito laboral, se destacó las Observaciones 
número 18 y 19 del Comité de PIDESC. De la primera se dedujo que debido al carácter no 
absoluto y condicional del trabajo,  los Estados deben procurar la garantía de las condiciones 
laborales adecuadas solo a aquellos trabajadores vinculados a la economía sumergida, que 
encierra solo actividades declaradas legales. Y de la segunda, se conoció que el derecho a la 
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seguridad social se debe extender a las personas vinculadas a la economía no estructurada, que 
abarca las actividades que no se han declarado legales. Por lo tanto, aplicando tales 
Observaciones al ejercicio del sexo servicio, de la primera no se deriva una protección laboral 
aplicable a los trabajadores sexuales mientras que de la segunda se infiere que los trabajadores 
sexuales también son titulares del derecho a la seguridad social, aunque esta actividad no haya 
sido declarada como legal por parte del órgano competente. 
Al estudiar los Convenios y las Recomendaciones desarrollados por la Organización 
Internacional del Trabajo, no fue posible encontrar en ellos una protección específica aplicable 
para el ejercicio del sexo servicio, puesto que lo que se halló al respecto, fue una recomendación 
y dos informes, pero referidos a las medidas de protección que se deberían aplicar a los 
trabajadores sexuales por causa de las enfermedades y demás afecciones a las que son 
vulnerables en el ejercicio de su oficio.   
De este modo, se concluyó que en el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la 
igualdad en el ámbito laboral no se ha enfocado en la consagración y el estudio de la igualdad 
desde el punto de vista de las diferentes profesiones u oficios, así como en la libre elección del 
trabajo; por ende no se le atribuye una protección clara y concreta al ejercicio del sexo servicio. 
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se analizó la evolución del 
marco de protección del derecho a la igualdad en general y de manera especial en el derecho al 
trabajo, examinándose de esta forma la diversidad de tratados adoptados por la Organización de 
Estados Americanos, que tienen por objeto la protección y garantía de derechos específicos de 
individuos y poblaciones; siendo los principales: La Carta de la OEA, la Declaración de los 
Derechos Sociales del Trabajador, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. 
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Asimismo, se estudió los instrumentos previstos para la garantía de los derechos consagrados en 
los tratados que fueron examinados, los cuales se clasifican: en primer lugar, en mecanismos de 
seguimiento encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Estados al ratificar las diversas Convenciones y en segundo lugar, en dos órganos encargados de 
cumplir funciones de tipo  jurisdiccional y consultivo (la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos). 
Sin embargo, a semejanza de lo inferido en el SUDH, respecto a este Sistema interamericano 
también se concluyó que pese a que reconoce diversidad de derechos laborales y proclama la 
garantía de los mismos en igualdad de condiciones para todas las personas, en el mismo no se ha 
enfatizado en el tema de la igualdad de condiciones equitativas y satisfactorias que se debe 
garantizar en las diferentes profesiones y oficios; razón por la que no es posible hallar una 
protección específica aplicable al ejercicio del sexo servicio. 
Se debe agregar, que en cuanto a las obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos frente al derecho a la igualdad, derivadas para los Estados parte, se destacan: 1) el 
deber de respetar los derechos y libertades de todas las personas sin ninguna clase de 
discriminación (artículo 1.1), 2) el deber de armonizar la normatividad interna con la CADH 
(artículo 2) y  3) el deber de promover el desarrollo progresivo de los derechos económicos, 
sociales y culturales de la Carta de la OEA (artículo 26). 
Y el último punto que se trató en el Sistema Interamericano, fue el derecho a la igualdad y no 
discriminación en su jurisprudencia, deduciéndose que respecto al derecho al trabajo y otros 
relacionados, es escasa y limitada; debido al lento y reducido tratamiento que la Corte IDH le ha 
dado a las denuncias por violaciones a los derechos laborales. 
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Otro rasgo que se examinó en los dos Sistemas anteriormente mencionados (SUDH, SIDH), fue 
la protección aplicable a las trabajadoras sexuales, ya no a la luz del derecho a la igualdad, sino 
en virtud a la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. Respecto a ambos 
Sistemas, se demostró que aunque contienen un amplio reconocimiento de los derechos de 
carácter sexual y reproductivo y proveen garantías específicas para el cumplimiento de los 
mismos; no reconocen a las trabajadoras sexuales como un grupo especialmente vulnerable, al 
que se le debe garantizar los derechos estudiados por ocasión del oficio que desempeñan.  
La importancia del anterior estudio en el SUDH y en el SIDH estriba en que proporciona los 
estándares para analizar la protección atribuible a las personas que ejercen el sexo servicio, ahora 
en la Normatividad Colombiana. Por ende, en un inicio, se desarrolló el tema de la igualdad en el 
Estado Colombiano, a partir de la Constitución de 1991; revelándose que tiene una triple 
dimensión, por cuanto la Corte Constitucional le ha atribuido el carácter de valor, principio y 
derecho fundamental. Esto implica que el alcance de la igualdad sea mayor, por cuanto debe ser 
entendida como un fin a alcanzar, un deber ser concreto y un postulado que se debe cumplir. De 
forma que este alcance amplio de la igualdad, impone a las ramas del poder público diversidad 
de deberes,  de carácter interpretativo, prohibitivo y de ejecución.   
A partir de esta concepción de la igualdad, se procedió a identificar cuál es la normatividad 
interna aplicable en Colombia para la protección de quienes ejercen el sexo- servicio y  además 
se analizó qué modelo de regulación de la prostitución se puede visibilizar en dicha 
normatividad; para lo cual se abarcaron cuatro áreas del derecho y las iniciativas normativas que 
se han presentado referentes al tema. Al respecto, se pudo concluir que en Colombia existe un 
gran vacío jurídico frente a la regulación del sexo servicio, porque en la normatividad estudiada 
no es posible encontrar su reconocimiento como un trabajo u oficio ni una protección de los 
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derechos de las personas que ejercen la actividad, y por su parte, el Código de Policía, que es la 
única norma que abarca este último aspecto, carece de la competencia para desarrollar de forma 
amplia esta protección y para exigir su cumplimiento. 
De manera puntual, en el área del derecho penal, se realizó una contextualización del tratamiento 
de la prostitución en los diferentes códigos penales expedidos en Colombia hasta el que se 
encuentra vigente, hallándose que en los primeros códigos se castigaban a quienes fomentaran y 
practicaran la prostitución, calificándola como una actividad despreciable; mientras en los 
últimos códigos se dejó de castigar a la persona que ejerce la actividad. Es así, como en el actual 
Código Penal, no penaliza a quien ejerce el sexo servicio; pero sí tipifica entre los delitos de 
explotación sexual a: la inducción y constreñimiento a la prostitución, así como el estímulo a la 
prostitución de menores; a los cuales califica como proxenetismo. Por otra parte, también se 
penaliza la trata de personas, catalogada como un delito contra la autonomía personal. 
Por lo tanto, en esta área del derecho, consideramos que se pudo observar que si bien en un inicio 
poseía una fuerte tendencia prohibicionista de la prostitución, en la actualidad es 
manifiestamente claro que no prohíbe tal práctica ni condena a quienes la realizan; sino que se 
tipifican delitos que contienen una descripción que se separa del concepto de prostitución.  De 
igual modo, pese a que suele confundirse la prostitución con la trata de personas, en el Código se 
logra encontrar y comprender de manera notoria la diferencia entre estas dos. Así que es 
sumamente positiva la claridad que el Código Penal y las Altas Cortes cuando se han referido a 
estas disposiciones; proporcionan respecto a su posición de no castigar a las personas que ejercen 
tal actividad y los límites que se establece en el ejercicio de la misma. 
En el derecho de policía, se enunciaron las normas que fijan los comportamientos en los cuales 
no pueden incurrir: las personas que administren establecimientos en los que se ejerza el oficio, 
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las personas que ejerzan el oficio y las personas que hagan uso de este servicio sexual. Sin 
embargo, esta normatividad no logra regular el tema de manera cabal, porque carece de la 
competencia para ello, razón por la que en ella se presume la existencia de reglamentos de la 
prostitución en los distritos y municipios. 
En consecuencia, estimamos que la regulación del sexo servicio que contiene el Código Policivo, 
constituye un grande e importante esfuerzo por abarcar el tema de manera amplia, sumado a un 
punto de mucho valor: su consideración de la dignidad humana y los derechos fundamentales de 
las personas que practican la prostitución. Sin embargo, esto permite evidenciar que no son 
suficientes los esfuerzos aislados para la regulación del tema, sino que se tiene que elaborar por 
parte del Estado y sus entidades un trabajo conjunto y concertado. 
En el derecho tributario, se encuentra una norma (la Ley de Financiamiento), que exige retención 
en la fuente a las personas que se ocupen de la prestación del servicio de webcam, que pese a no 
ser propiamente sexo servicio, sí se puede considerar una modalidad de éste. Tal hecho implica 
que se abren las puertas para que se vayan llenando los vacíos legales existentes  en diversas 
actividades que hacen parte de la industria del sexo. 
En relación a este ámbito, apreciamos que no es correcto por parte del órgano legislativo, 
imponer esta carga financiera a una actividad que no está regulada. Es decir, observamos 
claramente como el interés del Estado se encuentra en los recursos económicos que de esta 
actividad se puedan obtener, en vez de centrarse en los derechos de las personas que la practican. 
Y aunque en la exposición de motivos de esta norma, se manifiesta la preocupación por la 
percepción que se tiene de las mujeres y los jóvenes que se dedican a esta actividad y el 
propósito de disminuirla; es evidente que esta norma no se ocupa de estos aspectos y que no se 
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han realizado otras acciones tendientes a ello. Por lo tanto, en este punto se hace evidente la 
omisión del Estado en la regulación de las actividades que forman parte de la industria del sexo.  
En el derecho laboral, se evidencia la carencia de regulación respecto al sexo servicio que existe 
en este ámbito, la cual ha sido reconocida por la propia Corte Constitucional y por el Sindicato 
que representa a este sector. E incluso, se examinó la normatividad laboral con enfoque de 
género, por cuanto el sexo servicio es un oficio ejercido en mayor porcentaje por mujeres; sin 
embargo en las dos normas que existen al respecto, las cuales están dirigidas a la promoción de 
la igualdad y equidad de las mujeres, tampoco se encontró que en ellas se hiciera referencia a las 
trabajadoras sexuales como una población  destinataria de unas normas específicas o que merece 
un tratamiento especial. 
De modo que es ineludible para nosotros, advertir que juzgamos esta falta de regulación como 
una total desprotección para las personas que ejercen el sexo servicio, debido a que el ámbito 
laboral es justo el que más puede involucrarlas. Y se hace más evidente esta desprotección, 
cuando se halla que el Ministerio de Trabajo tiene dentro de sus funciones, la promoción de la 
equidad laboral con enfoque de género; sin embargo, deja por fuera de su accionar a una 
población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. 
Y en cuanto a las iniciativas normativas dirigidas a la regulación del sexo servicio, se revelan dos 
Proyectos de Ley presentados en los años 2013 y 2017, uno con tendencia reglamentista y  el 
otro abolicionista; pero ambos proyectos terminaron archivados por tránsito de legislatura y 
posteriormente no han sido retomados. Y se encuentra también, una Convocatoria que fue 
realizada por el Ministerio del Trabajo, con la finalidad de  elaborar un proyecto encargado de 
regular esta actividad; sin embargo, tampoco se llevó a cabo esta iniciativa. 
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Es así como se manifiesta que en Colombia existe un gran vacío jurídico frente a la regulación 
del sexo servicio, que se puede denominar como una situación de alegalidad, es decir, que el 
oficio no está prohibido pero tampoco regulado. No obstante, pese a este vacío se logra 
identificar en la Legislación Colombiana una tendencia hacia el modelo reglamentista, orientado 
a  la promoción de su regulación. 
Lo expuesto hasta aquí referente a la protección atribuible a las personas que ejercen el sexo 
servicio en la Normatividad Colombiana, nos permite catalogar como insuficiente la labor 
realizada por el Congreso de la República al respecto; por cuanto este Órgano como máximo 
representante del poder legislativo en el país (conformado por 274 congresistas elegidos por el 
pueblo), no ha hecho uso de sus facultades, protegiendo a las trabajadoras sexuales como 
población vulnerable, sino que ha omitido y evadido esta labor, desconociendo de este modo el 
papel indispensable que tiene en la consolidación del Estado Social de Derecho. 
En consonancia con las conclusiones anteriores referentes a los hallazgos de la Normatividad 
Colombiana, dado a que no se logró encontrar una regulación aplicable al tema objeto de estudio, 
se hizo necesario analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional referente al sexo servicio, 
período 1995- 2019. Al respecto, se evidenció que esta Corporación tuvo un acogimiento 
paulatino del concepto de prostitución, que se pudo clasificar en tres etapas: 1) aceptación 
forzosa, 2) desarrollo restringido y 3) regulación, protección y garantía; en las cuales se 
manifiesta una evolución en la concepción de la prostitución desde una definición hasta las 
implicaciones sociales, culturales, sociológicas, económicas, salubres y jurídicas de la actividad; 
por cuanto en un inicio, esta Alta Corporación calificaba el ejercicio de esta actividad, como una 
práctica desagradable, deplorable e incluso atentatoria de la dignidad humana. Y posteriormente, 
de manera lenta, fue cediendo a su reconocimiento como una opción válida de trabajo, de 
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conformidad con el derecho a la libre elección de oficio; y que goza de todas las protecciones 
que el Estado Social de Derecho le pueda brindar. 
Por consiguiente, aunque la Corte Constitucional no es el órgano encargado de legislar en 
Colombia, ni tiene la facultad para regular un asunto de manera integral, lo cual se evidencia 
cuando el mismo Tribunal Constitucional en sus sentencias referente al sexo servicio, se encarga 
de exhortar al Congreso de la República y el Ministerio del Trabajo para que regulen el asunto; 
también se debe admitir que la protección aplicable a las personas sexo servidoras en Colombia a 
partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional consiste en que estas sentencias constituyen 
un precedente constitucional. 
Ahora bien, la utilidad de este precedente constitucional, estriba en que las personas que 
practican el sexo servicio y que sufren vulneración de sus derechos en el ejercicio de este oficio, 
pueden invocarlo cada vez que acudan a las autoridades judiciales y administrativas. Y el alcance 
del mismo, radica en que es de carácter vinculante y por ende debe ser aplicado según los 
parámetros expuestos por la Corte Constitucional al respecto, de lo contrario, se podrían generar 
distintos tipos de responsabilidad y la presentación de acciones judiciales. 
De forma que es destacable la protección que la Corte Constitucional les ha proporcionado a las 
personas sexo servidoras en Colombia, pero también nos parece necesario resaltar que esta Alta 
Corporación debió extender sus esfuerzos en cuanto a la delegación de funciones a diferentes 
entidades; pues dado a que las exhortaciones realizadas no fueron productivas; también debió 
crear una comisión encargada de generar un proceso participativo de mayor alcance q le 
proporcionara mayores elementos de juicio para resolver y delegar. 
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Y una vez analizada la normatividad y la jurisprudencia, el último tema que se trató, fue el 
examen de las políticas públicas formuladas y desarrolladas en el país frente al sexo servicio, en 
virtud al vacío jurídico que se evidenció, a la situación de vulnerabilidad de las personas que 
ejercen este oficio y a las amonestaciones que la Corte Constitucional ha proferido en diferentes 
providencias al Gobierno Nacional y sus entidades para que elaboren una política pública al 
respecto. 
No obstante, se constató que en Colombia no existe ni se ha ejecutado una política pública a 
nivel nacional respecto al sexo servicio, toda vez que los instrumentos relacionados desarrollan 
el enfoque de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en general; mas no 
incluyen un tratamiento y un accionar especializado dirigido a las trabajadoras sexuales, así 
como un efectivo cumplimiento de los mismos. Y pese a no hallar una política pública referente 
al sexo servicio que rija a nivel nacional, se destacó los esfuerzos por dos entes territoriales del 
país: El Distrito de Bogotá y el Municipio de Medellín; en el empleo de su potestad y autonomía 
administrativa para desarrollar sus propias políticas públicas en la materia, además de incorporar 
el tratamiento de este tema en sus planes de desarrollo y sus proyectos sociales. 
En síntesis, el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si bien se 
fundamentan en el principio de la igualdad, no le atribuyen una protección clara y concreta al 
ejercicio del sexo servicio; ni reconocen a las trabajadoras sexuales como un grupo 
especialmente vulnerable, al que se le debe garantizar sus derechos sexuales y reproductivos por 
ocasión del oficio que desempeñan. Por su parte, en la Normatividad Colombiana existe un gran 
vacío jurídico frente a la regulación del sexo servicio y a la protección de los derechos de las 
personas que ejercen la actividad; lo cual incluso se evidencia en la carencia de políticas públicas 
desarrolladas para el mismo fin. Por lo cual, la protección aplicable a las personas sexo 
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servidoras en Colombia, efectivamente se deriva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y radica en la constitución de un precedente constitucional, el cual estas personas pueden invocar 
ante las autoridades judiciales y administrativas, cuando sufran vulneración de sus derechos en el 
ejercicio de este oficio; por cuanto este precedente tiene el carácter de ser vinculante. 
De conformidad con las conclusiones que han sido expuestas, se formulan las siguientes 
recomendaciones:  
-Dado que la situación de alegalidad del sexo servicio, origina la vulneración de derechos de las 
personas que ejercen esta actividad; el Congreso de la Republica debe implementar en el país un 
modelo de regulación de la prostitución concreto, a través de su poder legislativo, el cual 
garantice la dignidad humana, la integridad y demás derechos de las mujeres sexo servidoras. 
-La adopción de un modelo determinado de regulación de la prostitución, debe darse después de 
un detallado estudio sobre el modelo que mejores resultados ha generado en el mundo y 
considerando que armonice con el modelo del Estado Social de Derecho.  
Además, no puede ser una decisión exclusiva del Legislador, sino que una regulación integral 
respecto al tema demanda una construcción participativa e incluyente, de modo que debe 
adoptarse de manera concertada con diferentes entidades, tales como: La Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos 
internacionales, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, los Representantes del sector del sexo servicio, los Observatorios de trabajo 




-El Estado Colombiano debe crear una política pública estable que involucre a diversas entidades 
competentes en la materia, la cual complemente la regulación que el Congreso de la Republica 
expida respecto al sexo servicio. En ella se deben abarcar las siguientes funciones: 
1) Promover el cumplimiento de la regulación frente al sexo servicio, mediante herramientas 
tales como: a) capacitaciones a las mujeres que ejercen la actividad, acerca de los derechos de los 
cuales son titulares y las acciones de las que disponen para exigir la garantía de los mismos, b) 
desarrollo de planes de inclusión social dirigidos a quienes continúan en situación de 
vulnerabilidad, c) inspecciones y controles constantes que permitan evaluar las condiciones en 
las que se ejerce el sexo servicio. 
2) Proporcionar parámetros para la creación de programas dirigidos a la protección de las 
mujeres sexo servidoras, que se incorporen en los  planes de desarrollo territoriales.  
3) Desarrollar campañas orientadas a mujeres en situación de vulnerabilidad y pobreza, y a 
aquellas que ejercen el sexo servicio, en las cuales se les capacite acerca de: sus derechos 
sexuales y reproductivos, las implicaciones que conlleva el ejercicio del sexo servicio y la 
identificación de delitos de explotación sexual. 
4) Amparar a las mujeres que decidan desvincularse de esta actividad, brindándoles  orientación 
acerca de las posibilidades laborales y educativas a las cuales pueden acceder. 
5) Combatir la estigmatización y discriminación de las que son víctimas las personas que ejercen 
el sexo servicio. Esto, por medio de acciones afirmativas que promuevan su inclusión social y la 
realización campañas de sensibilización al respecto.  
-El Estado Colombiano debe afianzar el conocimiento acerca de las diferencias que existen entre 
el sexo servicio voluntario y los delitos de explotación sexual y trata de personas. Esto, por 
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cuanto pese a que el Código Penal claramente los distingue, en la práctica continua existiendo 
confusión respecto a estos conceptos, lo cual ocasiona en gran medida un incorrecto accionar de 
las autoridades públicas, quienes catalogan y tratan como delincuentes a personas que realmente 
no lo son u obran de manera contraria. Asimismo, esta distinción es necesaria, para que se pueda 
combatir de manera eficiente la trata de personas con fines de explotación sexual. 
-En la política pública de equidad de género de las mujeres que rige a nivel nacional (CONPES 
SOCIAL 161) y en la normatividad laboral con enfoque de género, se debe hacer referencia 
puntual a las mujeres sexo servidoras, como una población que requiere una regulación y un 
tratamiento especial. 
-El Estado Colombiano debe promover una conciencia de dignificación a las mujeres y su 
participación en diversos escenarios sociales. Esto se hace necesario,  debido a que en los 
principales escenarios de violencia que padecen las personas que ejercen el sexo servicio, se 
pudo evidenciar claramente, que antes que una carencia de regulación al respecto, la principal 
causa de tal vulneración de derechos consiste en la cultura mezquina e inhumana propia de sus 
victimarios (civiles, clientes, propietarios de establecimientos dedicados a estos servicios, 
Policía), quienes las consideran como: personas enfermas, solas, serviles e ignorantes; medios 
para obtener dinero, receptoras de maltratos, objetos sexuales, instrumentos para satisfacciones 
sádicas, etc.    
De forma que no es justo ni debido que en un Estado Social de Derecho, una población que a lo 
largo de la historia ha sido víctima de violencia y exclusión social, continúe considerándose 
como un concepto u objeto. Por lo tanto, toda la Sociedad Colombiana requiere la adopción de 
una conciencia, en la que se dignifique a las mujeres; a partir del reconocimiento de su valor, sus 
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